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A i i c Ls v , HalDana.—Miércoles 10 de enero de 1894/ San Cfon̂ alo íe Amarante, san Nicanor y san Juan el Bueno. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
T * * — 
Iteal Lotería de La Ishi de Cuba. 
Sorteo ordinario uúmoro 1?461.—Lista do 
loa números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 0 de enero 
de L80-4. 
iVúnu. J'remito. IfúmM. Premios, yúms. JPremio*. 
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tando de 14,000 hilletes á $20, distribuyéndose 
los premios cu la forma siguiente: 
Prcríiíoí, Petos oro. 
1 d% „ 
1 do 
1 do 
5 de $ 1.000 
46'J do ... 200 
2 aproKimaciones de $400 para el 
btimero anterior y posterior al 
primer prnmio 
3 aproximaciones de $200 para el 
.•<ín>ero anterior y posterior del 










A NOESTROS SOSCRIPTORtS, 
Las alteinativas que L a tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 d^ su valor nominal) desde 
que se efectró la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra 
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen 
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la ¡suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, las A d 
ministraciones de los periódicos E l 
Pais, L a Unión Constitucional, L a L u 
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde Ja in 
dicada lecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi 
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes 
„ tres meses 
„ seis meses... 
„ un año 
B u provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expro 
Han á continuación: 





Por un aíio 
„ seis meses 
$ 15.00 
8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País, ÜALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Comtitucional, JOSÉ OTJRBELO 
—Por L a Lvcha, CAYETANO PÉREZ 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, R 
S. SPENCBR—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
A I)M í NLSTIIACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l Sr. D. Federico Morel se ha hecho 
cargo de la agencia del DIARIO DE LA 
MAJMNA en Puerto del Padre. Con di 
cito sefior se entenderán los suscripto 
res en esa localidad. 
Habana, 4 de Enero de . 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGUAFICO 
DKIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
áX DIARIO DE 1-A MARINA. 
HABANA. 
T S J L I S a - R A M A S D E A N O C K E , 
Madrid, 9 de enero. 
M a ñ a n a sa ldrá de M e l i l l a para 
T á n g e r el transporte de gruerra "31*6 
graspi", conduciendo 12 soldados, o 
tras t intas tiendas de c a m p a ñ a y 16 
caballos con destino á l a Embajada 
que se dirige á M a z a g á n . 
Madrid, 9 de enero. 
H á l l a s e gravemente enfermo un 
hijo del Sr. Ministro de Q-racia y J u s -
ticia. 
Nueva York, 9 de enero. 
Tolcgrafian á P a r í s de R io Janei-
ro que el general Peixoto h,a d imi 
tido el cargo que d e s e m p e ñ a b a de 
Presidente de la R e p ú b l i c a del B r a 
s i l . 
Nueva York, 9 de enero. 
L a nct ici a telegrafiada á P a r i s re 
ferente á la d i m i s i ó n presentada 
por el Sr. Peixoto del cargo de Pre 
sidento de la R e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a 
fué publicado por el p e r i ó d i c o L a 
L iber té . E s t a noticia se considera 
dudosa. 
Nueva YorJc, 9 de enero. 
L e s comerciantes de esta ciudad 
que e s t á n í e l a c i c n a d o s en s u s n e g ó 
cioai con. la r e p ú b l i c a del B r a s i l han 
recibido muchos despachos de esta 
ú l t i m a ciudad en el día de hoy y en 
ninguno de ellos se menciona que 
e lSr . Paiicoto haya resignado el car-
go de presidente de aquella repúbl i -
ca. E s t o aumenta la creencia de 
que sea dudoso lo publicado por l a 
"Libezté" de Pcrfs . 
Nueva York, 9 de enero. 
E n el incendio ocurrido en la ex-
p o s i c i ó n de Chicago no han sufrido 
daño alguno los objetos exhibidos! 
por expositores e s p a ñ o l e s . 
Aproximaciones it los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
11402 . . 400 | 11404 . . 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
151 . . 200 I 153 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 11 del corriente mes, se satisfarán 
Sor las Cajas de esta oficina, de once de la mafiuua á os de la tardo, en la inteligencia de que dos días h&-
biles antes del sorteo se suspeuder.iD, con objeto do 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, ti» verificará el día 18 do emo cons-
TELE6RAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , enero S , d In» 
o i de l a tarde . 
Om&á mpnñohvs, & $15.75. 
Oeoteuos, á$4.83S. 
«íescuento papelcomorcial, 60 diT., de 4 á 
44 por ciento. 
C iMbios sobre Londres, 60 diT., (banque-
ros), íi $4.84i. 
Idem sobre París, 60 drv. (banqueros), ft 6 
francos 20|. 
ídem sobre Jia(nburgo,60 dir., (banqueros) 
A 95. 
loaos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por í-íünto, á 113, ex-lnterés. 
entrílagas, n. 10, pol. 96, do 2 18il6 d 2í. 
Regular & bnen rellno, de 2J & 2|. 
ladear de miel, de 2i d 2i. 
Míeles de Cuba, cu bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme, 
VENDIOOS: 2,800 sacos de azdcar. 
Manteca (Wílcox), en tercerolas, & $11.40. 
íiaríua patent Minnesota, $4.30. 
l¿ond/res9 enero S . 
A/dcar de remolacha, & 12|3¿. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, d 15i. 
Idem regular refino, d 12i6. 
Consolidados, ft 98 I l i l 6 , ex-interés. 
Oescuento, Raneo de Inglaterra, 3 por 100. 
raatro por ciento español, A 63|, ex-inte-
rés. 
F a r í S t enero 8. 
R«nta, 3 por 100, ft 97 francos 80 cts., ex-
Snteré?. 
f Queda proliiMda la reproduooión de 
los iclegramas que antecMsn, con arreglo 




COXiEG-IO D& COlSHEDORBi-S. 
C a m b i o » . 
1 3 á l 3 i P-Sl>-SSPAÑA 
INGLATERRA. 
español, según pla-
za, fecha y c. 
19 á 193 P-¿ Py oro 




5 á5 í p , 
español, t 
3 & 91 p. 
español. 
! P., oro 
3 d;v. 
> P., oro 
, 60 dpr. 
• j 
9 H p.g P., oro 
•'.•••pariol, ó 3 d(T. 
•ESOUENTU 
Tir 
«RR^Ah'- j 10 & 12 p.g anual. 
A Z O O A B B 8 P U R G A D O S . 
illanco, tronef. de Derosde y j 
Billieaux, bajT á regular.... 
tdem, idem. idem. î em, hno-
oo é. superior 
Idem, idem. id&ra, Id., florete. 
(Jogjttoho, inferior á regular. 
número 8 á 9 (T. H j . . . . . . gin opera(.ione» 
Idem, bueno :i superior, n i - f 0 " f"»^ v 
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferioT A regular, 
niírayro 12 i 1 i, idom 
Muro bueno, n? 15 í 16, Id... 
I )rro superior, n? 17 á 18, Id. 
r*. m floT«ta. n. 19 í ÜO. M. . . i 
OSNT.HtrUQAS DB O C A B A I 
Polarización 96.—Sacos: & O'WS de peso oro, 11̂  
kilogamos. 
V7.tI0*.B DB HIEL 
Pdariiaciín 88.—Nominal. 
AaiOOAiiX MASOABADO. 
y.tíiím a reyiilar refino.—Sin operaciones. 
íSoaoro*» Corrodoraa d» s e r n a a » 
DR CAMBIOS.—D. Baltasar Qelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—1>. Pedro Becali. 
iíscopu. —ílsoftti* 9 K enero i ^ láí)4,— Sin 
Cotizaciones de la Bolsa Oficia 
el día 9 de Enero de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Senta 3 por 100 interís y 
uno de amortización 
anual 
Idom, id. y 2 id 
tdi-m de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento lio la Habana, 
l? emisión 
•Vm id. 2R emisión 
3 4 4 pg D. oro 
Par 4 1 P. oro 






Hanco Español de la Isla 
de Cuba 32 á 33 pg D. oro 
l'icm del Comercio y Fe-
rrocarriles Unido» do la 
Habana y Almacenes 
de Regla 29 á 30 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispauo-Ame-
"ú-xna Consolidada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Aíatanzasá Sabanilla Par á l pgD. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 11 á 12 pg P, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 16 á 17 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande Par á 1 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritus 4 á 5 pgD. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 8 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas 69 á 70 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2í idem al 
7 por 100 
fJonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
anlidadn 
NOTICIAS DE VALOEBS. 
P L A T A ) Abrió de 84 | á 84§. 
NACIONAL. ) Cerró do 84| á 84¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcarn 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones 





















Cok para fundir. 
Cumberliviid,..., 
New-Castle 










26i á 29 
Nominal. 















Habana. 9 de Enero do 1894 
i O F I C I O . 
COMANDANCIA MIMTATl DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
E l Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto, 
Haca saber: que queda establecida la boya del bajo 
Marillanes. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
navegantes. 
Ilab ana, 31 de Diciembre de 1893.—cTacofeo Ale-
mán. 10-4 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto, 
Hace saber: que el Capitán del vapor-correo Ha-
baña el 24 del corriente, encontrándose en Latitud 
N. 33° 33' y Longitud 68° 57' O. de San Fernando, 
avistó una barca con bandera alemana, la cual izó su 
numeral Q. C. B. V. y luego la señal del Código In-
ternacional B. Q. D., que indica no ocurre novedad 
á su bordo. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de loa que puedan estar interesados. 
Habana, 29 de Diciembre de 1893.—i/aco6o Ale-
mán, 4-2 
COMANDANCIA G F . N K R A L DE M A R I N A DEL 
APOSTADERO DS LA H A B A N A . 
J U N T A ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Jauta Económica del A-
postadero, en sesión celebrada en tres dol aotU' 1, sa-
car nuevamente á subasta la contrata para el sumi-
nistro de carbones en esta capital y durante <1OH años 
á los buques de esta Escuadra y Arsenal, á tenor del 
pliego de condiciones que se halla de maniñesto cu 
esta Secretaría, todo» los día» hábiles, de once df. la 
mañana á las dos do la tardw, y á los tipos que á con-
tinuación so exprenan: 
$ 9-10 ton. 
„ 10 . . ., 
. . . . '., 13-75 „ 
. . . . „ 7-.. „ 
. . . . „ 9-10 „ 
Se pone en conocimiento del público quo dicho acto 
se ha fijado para el día 26 del corriente, hora de la 
una de la tarde, en que oslará constituida la Corpora-
ción para atender á las proposiciones que so pret-en-
ten. 
Habana, 5 de Enero de 1891.—.Feríifínífo Lozano. 
•i-7 
Orden de !a Plaza del día 0 de enero. 
S E R V I C I O T A R A KIv ÜIA 10. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 1er. batallón 
de Ligeros Voluntarios. D. Josó do la Puente. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón do Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató -
ilea. 
Visita de Hoepital: Batallón mix'o do lagoeieros. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingenieros, 2".' i .em; Caballería de Pi-
«arro, Ser. idom. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza^ D. Josó Calvet. 
Imaarinaria en idem. El 29 de la misma, D. Alber-
to R. Rivera. 
E l General Gobernador, Arderíns. 
Comunicaba. — E l T. C. Comandante Sargento 
Mayor, f ais Otero 
Mariel, gol. Dominica, pat. Bosch: en lastre. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Pastor: con 
80 fsinegaa maíz y efectos. 
Nuevitas. vapor Cosme de Herrera, cap, Viñolas 
con 350 reses y efectos. 
Puerto-Padre, gol. Paquete do Sagua, pat. Co-
lón: con 500 atravesaños y 126 palos cedro. 
9«spa.cb.ado5( da cabotaje. 
Día 9: 
Para Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Sx^tiLUÁM cor; r o K i s t r o a b i e r t o . 
Para l'ueito-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
eep Cataluña, cap. Genis, por M. Calvo y Cp. 
Nuev'-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y f̂ omp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. csp. San Juan, capi-
tán Pereda, uor Sobrinos de Herrera. 
Delaware, (B. W.) go1. amer. Hattie P. Simp-
son, cap. Chaney, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Ravensdalo, ca-
pitán BroTvc, po.r Luis V. Placó. , 
Otlaware, (B. W.) bca. amer. William Hale, ca-
pitán Sthal, por Luis V. Placó. 
Filadelfia, col. amer. Ploronce Creadick, capitán 
Lant, por II. B. ílamcl y Comp. 
iíalifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi 
táii Hopkins, por R. Trufiln y Comp. 
Palma de Gran Canarias, boa. esp. Amelia A. 
cap. Bodrígnez, por Hijos do Salvador Aguiar y 
Corop. 
Ü Y A P O M M O S 
^ D E L A 
CcoEipuñía Trasatlántica 
ANTES D E 
m i i OOIF. 
E L VAPOR CORREO 
'i» î5a<s?i qne 3a.«sí. •.Sespacfoada. 
Para N'nnva-Orleans, bca. esp. Tafalla, cap. Roig 
por J . Balcells y Comp.: en lastre. 
Cienfuegos y otros, vap. norg. Gyller, cap. Rafr 
mussen, por Rafael Tellez: do tránsito. 
Sranwick, (Ga.) gol. amer. Wm. Neilly, capi-
tán Thompson, por Luis V. Blacó: en lastre. 
Matanzas y otros, vap...esp. Alava, cap. Uriéarri 
por Loychato, Saeuz y Comp.: de tránsit". 
Comandvneia Militar d<: Marina y Cupilar-ia del 
Puerto de la Jlahana.—Fiscalía do Cau8<s.— 
DON ENRIQUE FRIÍXKS V FHRRÁN, Tenic-nlo de 
navio, Ayudante do la Comamlaucia de Marina y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y termino de eesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que co rnarezcan en osla Fis-
calía, en día y hora hábil <lc despacho, á Antonio 
Bouza, nainraí de Caamnco, provincia de la Coruña, 
que desapareció en el naufragio de la (roletH-vivcru 
Angelita, ocurrido en 14 do Mayo de lí^íí, en la cos-
ta de la Florida, ó bien á las personas que puedan dar 
razón de su paradero. 
Habana, 4 de Enero úo 1894.—El Fiscal, J'Jnrique 
Frcxcs 10-7 
DON JOSÉ FERRER Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la A rum ia, Ayiniante de M a -
rina del distrito y Capitán de este Puerto. 
Habiendo aparecido flotando en aguas del río San 
Juan, frente á la calle de Pavía, en la larde del día 
quince del corriente, el cadáver do un individuo de 
raza negra, estatura regular, sin barba y con bigote, 
como do treinta y cinco años de edad, hallándose ves-
tido con pantalón de dril á rayas, chaleco y saco de 
lana negro, habióndosblo encontrado en ir.io do sus 
bolsillos un boletín do pasnje del Ferrocarril de 
Aguacate á Jaruco, y una cé lula do vecindad expo 
diaa á nombro de Segundo García, natural do Bla-
tanzas. labrador, residente en el ingenio "Fortuna" 
y domiciliado en Gu-imacaro; y no habiendo t-ido 
idontilicado, se haco públicu por medio del SóhHn 
Oficial y DIARIO DE LA ¡Vi ARINA de la Habana, para 
que todas aquelii B personas qns puedan tenor auto-
ccdentps del caso, ocurran á esta Capitanía rie Puer-
to, al objeto de prehtar su declaración, como asimis-
mo poder justificarse la entid d del individuo que 
aparece en la expresada cédula, debiendo presentarso 
en el término de un mes, contado desde la focha, y en 
otro efecto debe comparecer el individuo que se nom-
bra Segnudo García, á hacer los descargos co r ron-
pondicutes. 
Matanzas. 17 de Diciembre da 1893.—Joié Ferrer. 
—Por mandato de su señaría: El Secretario, Antonio 
Mayol. 3-31 
oSüUUil mm imillUi 
Enr9 10 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
10 Peguranca: Nueva-York, 
.. 11 J , Jover Sorra: Coruña. 
. . 12 City oí "Wiishiní'tiH'. Veracruz y escalas. 
.. 13 Alfonso X I I : Cádiz v escaias. 
. . 13 Mascotte: Tampa y (Jayo-flueeo. 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y evoalu 
.. 14 Orizaba: Nueva York, 
.. 15 México; Nueva-York. 
. . 15 St. Germain: Veracruz. 
16 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
. . 17 Yucatán: Nueva-York. 
, . 19 Carolina: Liverpool y oscalae. 
.- 19 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 20 Navarro: Liverpod) v eacaks, 
20 Conde de Wifredo: Barcelona y escala*. 
.. 21 Concho: Nueva-York. 
. . 23 M. L . VilJavarde: i'aertn-Rico y eac*lM, 
. . 30 Guido: Liverpool y escalas. 
Fbro. 2 Santanderino:* Liverpool y escalas. 
Bnr9 10 Aransas: Nueva-Orle ans y escalas. 
. . 10 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-Yorii. 
. . 10 Cataluña: Puorto-Ricoy escalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
. . 10 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
10 Seguranoa: Veracruz y escalat. 
11 Yumnrí: Veracruz y escalas: 
.. 13 City of Waahingtou: Nueva-York. 
13 Masnotte: Tampa y Csyo-Hneso 
15 St. Germain; St. Nazaire y escalas, 
.. 17 Yucatán; Veracruz y escalas. 
,. 18 Orizaba: Nueva York, 
.. 'M Ramón de Herrera; Puerto-Rico y eaoulaf. 
.. 20 Saratoga: Nueva York, 
25 Concho: Nueva York. 
31 .Yi. L. Villaverde: Puerto-Kioo y enoO»* 
Bts.ífKC'» q-c» iMufe abierto regis-fers 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. am. Olivette, ca-
,itán Me Kay, por Lawton Uno. 














Sbcíract© di» la c a T g t de buquesr 
despacbadoa. 
No Lubo. 
L O N J A D E Y I Y E E E B . 
Ventas efectuado.?, el día 9 de Enero. 
400 s. aiToz semilla corriente, 7̂  rs. ar. 
90 tabales grandes sardinas, 12 rs. uno. 
25 c. quesos Flandes corrientes, $25 qtl. 
10 o. y 15 costos lacones, $4 dna. 
' 00 c. latas de 8, 4 y 1 libra mantequilla Velarde, 
Rdo. 
100[4 vino Alella. Corona, $43 los 4[4. 
PARA GIBARA 
pailebot GIBARA, admite carga y pasajeros por el 




Bnr9 10 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegost. 
. 14 Ramón do Herrera; de Cuba y oséala». 
. 17 Antmójene» Menóndoz en BatabanO, pro 
oedente de Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas. Trinidad > Cienfuegos. 
. 33 Manuel L, Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALTARAN. 
Enr9 10 San Juan, p--»™ NuevU^a, a-:i>ara, K(,Kui» üo 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
10 Qlcria <te Batabanó, para ¡as Túnas, con 
escala» en Cienfuegos y Trinidad, 
. . 14 Joseáta: de Batabanó. para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibar», 
Baracoa, Cuba y escolas. 
. . 21 Antinógones Menéndez, de Patabanó parn 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba 
.. 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago do 
Cubas y escala». 
MORTBRA.—Para Nuevita» los día» 7, 17 y 27 ds 
eada me», retornando los días 12, 22 v 2. 
ADELA,—Déla Habana para aa¿uay Calbarien to 
do» los vierne» & las 6 de la tarde, y llegará á eats 
puerto los inióroole». 
CLARA,—De la Habana para Sagua y Caibarión 
todos lo» lune» á lai ti de la tarde, retornando el viera 
lien por la mañana. 
ALAVA.—De la Habana lo» miércoles £ la» 5 de U 
tarde para Sagua y Caibarión, regreeando lo» lune», 
TRITÓN,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguaa, todo» les sá-
bado», álas 10 de la noche, ragreBando les miércole», 
FERNANDO,—Do la Habana para Sagua y Cai-
barión todo» lo» flábado» á la» 6 de ta tarde, re-
tomando de Caibarión y Sagua, llegará á eete puerto 
lo» jueve», 
PRAVIANO.—Do la Habana para lo» Arroyo», La 
9*8 y Guadiana, lo» «ábados, regreaando lo» lunes. 
GDAMIOUANIOO,—De la Habana nara loa Arroyos, 
La Fe y Guadians. los día» 10. 20 y 30 á lee 6 de la 
tarde. 
GBNBRAL LBRBDNDI.—De Batabanó para Punta 
de Carta», Bailón y Cortés loe juevo», regrosando los 
lune» ñor la mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO,—De Batabanó lo» domingos pri-
mero» de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando lo» mióroole.t. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 9: 
De Hamburgo y escalas, en 30 días vapor alemán 
Wandrahm, cap. Kuhn, trip, 47, tons, 1973, con 
carga á M. Falk y Cp, 
SALIDAS 
Día 8: 
Para Matanzas vapor amer. Yumurí, cap. Hansen. 
Panzacola. gta. amar. L . Graeen, cap. Lee. 
Dia 9: 
Para Nueva Orleaus y escalas, barca española Tafa-
lla, cap, Roig. 
Cienfuegos y otro», vap. norg, Gyller, cap, Ra-
mussen. 
Matanza» y otros, xap, esp, Alava, capitán Urri-
barri. 
General Trasatlántica 
, áe í e jores -coMsfraaceses . 
Finjo contratíi p«stal con fil Gobierno 
SANTANDBK. 
s 
Saldrá para dichos puertos directamento 
sobre e! día 16 dol corriente, por la tarde 
el vapoT-eorreo francóa 
ÍIÍ PITAIV SIMON. 
Admite pasajeros y cí'jga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo' con oonocimientoa directos. Los 
conocimientoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenofi Aires, deberán espo-
ciñear el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 13 
da enero, siendo festivo el 14, en el muelle 
de Caballería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa conaig-
nataria con eapecificación del peso bruto de 
la mercancía. Loa bultos de tabaco, pica-
dura, etc., deberán enviarse amarrados y 
sellados, sin cuyo requisito la Compañía no 
se hará responsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores do esta Compañía sigaen 
dando á loa eeñoroa pasajeros el esmerado 
ti ato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán eus con 
aígnatarios, Amargura número 5, BKTDAT 
MONTEOS Y COMP. 
597 7a-8 7d-9 
J 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tardo llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Lo» pasaporte» BO entregarán al rocibir lo» billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los consignata-
rios antíis de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficio» número 23. 
I 26 312-1 E 
LUIA DI IEW-YQEK 
com.'bina.cldsi con los v ia iea & 
Siaropa, Varacrars y Centro 
03 har&n fcyess laontmales, sa l len» 
tJo las vaporoa &m « s t s puerto lo» 
¿Lías l O , 3 0 y 3 0 , y del de ÍTew-Yorte 
lo» d ia» l O , SO y 3 0 de cada mea. 
VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá p a r a N4ova-2or>. c! 10 «te ene ro álas 
•mat ro d* l a t a r d e . 
Admito c a rga y pasaicro», á io>i o c o o í r o o o el buori 
trato ip.)* esta antigua Compafiía tiene aoreditado or 
na diísrsntes línoíw, 
Tambifi'i recibe oargr. para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, á.meterdan, Kotterdan y Ambaras, con co-
nocimiento directo. 
La carga se recibo Easta la víspera de la flalido. 
La oorruspondoaol» aólo «o roetbe on l a Admlnis-
oión d e Correo». 
ífOTA-—Esta Corapaílía ttone tbícirta una póli» 
í í o t M i t o , así p a r a esta l&ioa o o m n pora toda» la» de-
oiá», bajo la c&al pueden e»ogurar»e t o d o » lo» efaotos 
que »«> «"«jhüj.iaen en »u» «npor<j*. 
I 26 312-1 E 
L I I T I A D I L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta CoupaRía tiene abierta una pólisa 
Dotante, asi para cata Línea como para todas laa de-
más, pajo la cual pueden naeg-urar»» todo» los efecto 
Í̂ IO se embarquen en ans vapores. • 
W(. Calvo y Ccmp,, Oficio» nániíco S8. 
XDA. 
ÍS O í i T l i . 
CORHEOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O E T E 8 M I L I T A E E S 
D E 
BE U E B K E B A . 
VAPí 
CAPITAN D. F . PEREDA. 
Eete vapor saldrá do esto puerto el día 10 do ene-




SANTIAGO DE riJBA, 
PORT Aü l'RINCE, H A I T I , 






La» pólizas para la carga de travesía solo se adml 
leu hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodriguej: y Cg. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Slessa y Cp. 
Poitr-au-Prince: Sres. J . P. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp, 
Aguadilia: Sres. Vallo. ICoppisch y C?. 
Puerto-Rico: Sr. D, Ludwig Daplaco. 
Cabo-Haitiano: Sres, Jiménez y Cp, 
Sti despacha po-r »uc armadores, l?au Pedro nú-
mero 6, I 25 312-1 E 
P l i O f t 
Lamparilla, 22, altos. 
H A O E P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas la» capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes d e Espafia. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 3'2-1 Ab 
VAPOR "ADELA, 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada mee, 
M Nuevitas el 2 
Gibara S 
. , Santiago de Cuba. 5 
n Ponce..„,, ,.. 8 
n Mayagileg ,. . .«„u. 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 3 
. . Gibara 8 
M Santiago do Cuba.. 4 
Ponce 7 
.-. Mayagiiez 9 
Puerto-Rico 10 
SALIDA, 
De Puerto-Rico el..., 15 
M Mavagüez 16 
Ponce 17 
„ Puerto-Príncipe.. .18 
•a Santiago do Cuba,. 20 
„ Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el,. .*... )f 
. . Ponce . . . 16 
. . Puerto-Príncipe... 1S 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
.. Nnovitas 32 
.. Hftbana.,... 21 
CAPITAN D. ANGEL ABARCA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 do la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, do dondo 
saldrá el miemo dia, llegando á Caibariéa los miér-
coles. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia Logará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA, 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $00- 40 
Mercancías á ,,00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferreca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güines, 
Se dospacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
N O T A S . 
Un su visje de ida recibirá en Puerto-Rico le» día» 
18 de cada mes, la carta v pasajeros quo para lo» 
p-iortoa del mar Caribe arriba exproandes y Pacífico, 
oonduaí i el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO, 
En sn viaje de regrosó, entregará al eonoo que sale 
do Pnorto-Eico el 15 la oarga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, so admito oarga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y v g " ^ . pero paaejeros » " 




Sn combinación con los vapores de Nueva-York y 
ron la CompaEía del Ferrocarril de Panamá y vaporM 
tío la costa Sur y Norte del Fací Acó. 
iso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
ijno sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados coa toda claridad el dopílno y marcas de la* 
mercanciaf!, ni tampoco de las reclamaciones que so 
b&gau, por mal envase y falta do precinta en los mis-
mee. 
8ALIDAÍ3. 
De la Habana el día.. 
. Santiago do Cuba.. 
„ La Guaira. . . . . . . . . 




„ Puerto jjlmón (fa-
cultativo) 21 
H . n»«»« v Ooin t . . 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cubn el 9 
.- La Guaira 13 
. . Puerto Cabello..-. 33 
Sabanilla,.....,... IB 
. . Cartagena......... 17 
.. Colón 19 
,. Puerto ijimón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
M B.-v'ir- SS 
FLANT STSAM 8ÍÍIP L I N E 
A r- íew-Tork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
üno do e-vtos vapores saldrá de este puerto todos los 
¡unes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tamp», dondo so torann \n 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
Ho alguno, pasando p o r Jauksonville, Savanah 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orle ans' 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudadei 
do los Estados-Unidos, y p a r a Europa en combina-
c;é: con las mejores líneas de vapores que salen de 
Niwva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$9i) oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida do vapor no ce despachan pasa^ 
jon después de las once de la mañana. 
Para E i á s pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERM A.NOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hasbagan, 261 Broad-way, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Suporintendenl*.—Puerto Taro 
pa C 31 156-1E 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANI. 
Para Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de ene-
ro el vapor-correo alemán do porte de 2730 tone-
ladas 
capitán Kühn. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
Sn 1? cámara Un proa. 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
PABA TAMPICO $ 26 oro 
.. VKKACBUZ $ 86 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ENTRARON. 
De HAMBURGO, y escalas, en el vapor alemán 
Wandrahm: 
Sres. D. Rudolf Wertor—Ulrich Eitzen—M. de 
Langier—A. Piroteau—M, do Potuhan—M, Couget 
—Jean Louis, 
Entradas de cabotaje. 
Día 9: 
De Gibara, gol. Paquete de G^ara, pat, Esterellas: 
con 418 atravesaños; 260 caballos leña; 200 sacos 
carbón y efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat, Marantes: en 
lastre. 
«—Santa Cruz, gol, Amado AntoaiOj pat. Poroeli 
y 
ovonttiales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá sobro ol dia 26 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, do porte de 2730 toneladas 
w J L i s r i D E ; - A . i 3 : i ! w d : 
capitán Kühn, 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n ímeio de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egán por-
menores quo so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
ADVEETENCIAÍMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar ia escala. Dicha carga so admite para los 
puertos do sn itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correo 347. 
MASTIN, FALK Y CP. 
CI8S6 W m ® 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
E l Tapor español 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
SALIDA. 
Saldrá todos los vic-nea á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á íÑagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión el 
domingo, 
RETORNÓ. 
Saldrá de Caibarión los martes á las ocho de la ma-
ñaua, y tocando en Sagua, ol mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la ínafiana 
TARIFA A SAGUA, 
« 00-40 
00-00 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
i or, 312-1 E 
ANTICUA ALMONEDA PÜBLiOA 
FUNDADA m E L D E 1839. 
de Genovés 7 Gómez. 
Bituaia, en la calis de Júttie, entre las dt Baraiilie 
V San Pedro, al lado del café L a Marína. 
E l jueves 11 del actual, á las 12, se rematarán con 
intervención del Sr. Corresponsal de la Compañía do 
Segaros que corresponda, nna caja conteniendo va-
rios artículos de quiccallería, como son: 25 relojes 
para bolsillo, niquelados; una cajita con 384 pares 
aretes de oro de 8 qniiates; 6 cajitas cartón conte-
niendo 6 docenas cubiertos plata de mano; un paque-
te con 3 docenas cuchillos para niños; uno id. con 25 
id. niquelados; 6 candeleros niquelados; 2 pares i4em 
para piano dorados; 4 tazas para cerveza; 3 juego» 
tazas alpaca y calados; 24 cucharitas para huevos; 2 
puños platinados para bastón; 21 escitas de madera 
conteniendo 32 figuras de yeso pintados, y otros va-
rios artículos que se manifestarán en el acto del re-
mate. 
Habana, 8 de Enero de 1894.—Genovés y Ú6ne7. 
365 3-9 
— E l jueves 11 del actual á las 12, se rematarán 
can intervención del Sr, Corresponsal de la Compa-
ñía de Seguros que corresponda, 41 docenas serville-
tas hilo, 5i docenas toallas con flecos, de hilo, 48 
mantelilloa de hiio.—Habana enero 9 de 1¡ÍP4.—Ge-
novés y Gómez. 463 2-10 
s o G D A f i B S Y mmm 
HEBCAVTILES. 
Sanco Español de !a isla de Cuba, 
No habiéndese reunido el número snñciente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para hoy, so cita á nue-
va junta para el di» 22 del corriente á las 12; debien-
do hacer presente á los interesados, quo conforme á 
lo prevenido en el artículo 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome cualquiera que sea el número de accionis-
tas que concurra. 
Habana, 9 de enero de 1894.—El Gobernador, Jo-
vino García Timón. I 29 10-10 
Víveres y ferretería. 
Mercancíi<3.. 
Compañia del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el dia 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
iilo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, cnoontrándoso dichas cuentas y sus com-
probantes, desde esta fecha hasta el día de la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á dispos'ción do los 
señores accionistas, con el objeto do que puedan en-
terarse do la situación de la Compañía. 
Eu la m¡sma sesión se elegirán Vice-presidente y 
doi vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y so advierte que, según lo dispuesto en el arL 6-1 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el mimero do accionistas que á ella concu-
.iran v el capital que representen. 
llebana, 26 de-diciombie de 1893.—Beniqno Del 
Monte. C 2110 30-30 D la - lE 
capitán ANSOATEGDI. 
P a r a Sagraa y C a i b a r i é a . 
HAIXDA. 
Saldrá ios miércoles de cada semana, A las «els de la 
íarie, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA !o: jue 
ves y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
HABANA, loo íomlngopi por la maCar a. 
T a r i f a d.» í l e l o » e a oarü. 
A «AGUA. 
Vfvorss y f o r r e t o r i a S 0 - & ) 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con I anohaíc 0-40 
Mercancías idem idem. 0-65 
í3?"NOTA,—Estnn Jo en combinación con el l'eno 
íanil do Chinchilla, so despachan conocimientos di' 
cotos para los Quomadcn da Güines, 
He despachan á bordo. 6 'níoraja.'» t'-iht. nítpeío \. 
C 18 1 E 
capitán D. ANGEL ID O YAGA 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
el dia 15 del actual, con escalas en Cana 




SAGUA L A GRANDE 
y CIENFUEGOS. 
Habana, 9 de enero de 1894.—C. Blanch 
y Comp. 
c 80 15-10 
Mf-YOffi ana CUBA, 
IÁIL8TEÁISSIF GOMPÁK! 
Linea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuogos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 




ORIZABA . . . 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 









Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, loo miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
CIENFUEGOS 30 
PASAJE».—Estos hermosos vapoios conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COBKESPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA,—La oarga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto de la carga para puertos de México será 
pagado po- adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loe agente; Hi-
dalgo y Cp.. Obrapí» ntooro 25. 












B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POít E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y l&rga vista 
SOBRE NEV,r YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜ E V A - O R L E ANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DA.N, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. . ETC. , ASI COMO SoBRE TO-
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
156-1 Ag COS. C 130fi 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mamm y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Culia, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc, 
C 27 156-1 E 
Centro de la Propiedad 
de Fincas Urbanas y M s í i c a s . 
HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
las personas quo deseen obtener el cargo de cobrador 
de este Centro, para que presenten sus solicitudes en 
pliego cerrado <in esta Secretaría, Empedrado 42, 
tortns loe diae hábiles d» asee á cuatro, hasta el 11 
del actual á IÍS doce flel dia, hora en <ju.« so raimir£ 
la Comisión quo ha de examinar los pliegos. 
La fianza que ha do prestarse es do $500 oro á sa-
tisfacción de la Comisión, y respecto á la retribución 
y demás detalles informarán en Secretaría, 
Habana, 5 de diciembre de 1894.—El Vice-secre-
tario, Ldo. M. Warren. 2ftl 4-6 
Baoco Español de la Isla de Coba, 
EHPRÍSTITOWK $4.000,000. 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
do 29 da Dioiembro próximo pasado, acordó que el 
plazo de la suscripción del Empréstito de 4.000,000 
cíe pesos, con ganmtía de las Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo. Ayuntamiento, se prorrogue hasta 
el día 30 del corriente mes, pudiendo hacerse el in-
greso de las eantidados inscriptas en los días 10 y 20 
ae Ff.brero próximo y 2 de Marzo siguiente, ó al con-
tado, y devengando el interés de 8 por 100 el año 
desde ol día en que se efectrte el ingreso en las Cajas 
del Establecimiento, con arreglo á las bases publica-
das: que el contrato á que se refiere la 12? de dichas 
basas se otorgue en la primera decena de Febrero 
próximo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 2 do Enero de 1894.—El Gobernador, P. 
S., José Samán de liaro. 
I n. 99 alt 10-4 
lance Español de la Isla de Cuba 
En su sesión de 29 de Diciembre del aCo último, el 
Consejo de Gobierno dé este Banco acordó que des-
do el dia de hoy se paguen los intereses devengados 
hasta el 31 del expresado mes de Diciembre próximo 
(•asado de las cantidades anticipadas por suscripción 
1 empréstito de $4.000,000, 
Lo que so anuncia para conocimiento de los into-
teresados, quienes para el cobro de dichos intereses 
deberán presentar en la Contaduría dol Banco los 
ceibos provisionales que les fueron expedidos al vc-
iiiear el ingreso de dichas cantidades —Hab iaa 2 de 
enero de 1894.—El Gobernador, P. S., José Banión 
de /Taro. 123 alt 5-3 
lance Español de la Isla de Coba 
Admitida por el Gobierno de S. M. la dimisión del 
Excmo. Si. I). Luciano Puga y Blanco, con estafc-
ha he tomado posesión del cargo do Gobernador de 
ste Banco para el que fui uombrado por cablegrama 
del Kxcmo. Sr. Mioistro de Ultramar, fecha 5 del 
corriente.—Habana 8 de enero de 1894.—fovino 
Garel-i íTitilóiv. I 20 3-9 
Cooperativa Militar de Créditos 
CONSUMOS D E LA HABANA. 
El Consejo de Gobierno y Administración, con mo-
tivo de no haberse presentado proposición convenien-
te, ha acordado sacar á nuevo concurso el suministro 
de carnes para los Cuerpos y asociados, lijando para 
el acto el ola 9 del actual, á las ocho de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
interesados. Los que presenten proposiciones debe-
rán hacerlo en pliego cerrado, que entregarán en Se-
cretaría antes de la hora señalada y ajustándose al 
pliego de condiciones que estará de manifiesto en el 
almacén de víveres GalUno 109. 
Habana y enero 3 de 1894.—De orden dol Excmo. 
Sr. Presidente. 
El Secretario, Carlos Justiz, 
C n. 60 6-5 
1 0 8 , A Q t X T Z j & . H , 1 0 3 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, asi como sobre'todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
ÍÍ I.WR isr-i Ar 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
JB3IÍT3S1S O S I E ^ O T O S I g A F l A 
C 30 136-1E 
H I D A L Q O T T C O M P , 
36, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre Ncsv-York, F i -
adelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
eobre todos los pueblos (Je Espafia y sus provinciaj. 
HEMOS TENIDO E L GUSTO D E V E R E L selecto surtido en prendería fina de todas clases 
que trao nuestro amigo el Sr. Aronne, comerciante 
en dicho giro, y no hemos podido por menos de ad-
mirar las variedades qno roune, unido á la riqueza y 
baratez asombrosa. E l Sr. Aronne salió ayer & bordo 
del vapor ''San Juan" á hacer una excursión comer-
cial por la costa Norte de esta Isla, en la cual desea-
mos logre el fruto que anhela. Habana 11 de enero de 
1891,—X 437 4-10 
AVISO. R E C T I F I C O QUE TO DONA R U -fina Alfonso y Datier, no he autorizado á ningu-
na persona para vender ni hacer trato sobre la casa 
de mi propiedad Crespo número 52, siendo nulo y 
do ningún valor todo trato ó convenio quo se haga 
sobre dicha casa.—Habana, 8 de enero de 1894.— 
Rufina Alfonso y Datier. 398 4-9 
C A R B O N 
Fábrica de couglomeradós insolubles 
de carbón sin ingredientes 
incombnstibies. 
J E S U S B E L MONTE 110. 
Según escritura de 29 de septiembre último ante 
D. Francisco de Castro, queda establecida esta fá-
brica, de esos y otros productos análogos, conforme á 
las patentes números 12,556, 12,609 y 14,592 expedi-
das á favor de D. Alejandro María López y Torres. 
Habana, Diciembre 22 de 1893.—ALFARO Y CP. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
314 4-7 
EL SALON DE LA IDA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialid&d eeo-
nómio* jTmrtísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nep-
t m u . l 0 23 |tt X B 
MIERCOLES 10 DE EREBO DE 1894. 
CUARTA CARTA REFORMISTA 
A la Direcliva de U. C. 
No tenemos que daros cuenta de 
nuestros actos, ni de los motivos á quó 
obedecen; y no vamos por consiguiente 
á explicaros eso qua llamáis nuestro 
irusco silencio: vocablos que, por cier-
to, al verse unidos, braman de terror y 
espanto. 
í í o es la primera vez que advertimos 
graves incorrecciones de estilo en vues-
tros escritores; y á fe que no os discul-
pa la extraña teoría de que la frase 
realzada con imágenes oratorias no de-
be utilizarse en discusiones políticas, 
on que suponéis dan un resultado nega-
tivo y demuestran falta de solidez en 
la argumentación. Esto equivaldría á 
desconocer las condiciones del escritor, 
que como el orador debe ser vir homis 
dicendi peritns. 
L a pulcritud en la expresión de quien 
habla á una sociedad sensata ó ilustra-, 
da es tan necesaria como la virtud en 
la mujer, como la honradez en el hom-
bre. oSTo basta decir desahogos y emitir 
palabras descompuestas; lo que impor-
ta es atemperarse á las reglas de la 
gramática, á los preceptos de la lógica 
y á las exigencias de la razón. 
Pero si no vosotros, nuestros lecto-
res tienen derecho á saber por qué se 
ha retardado tanto la publicación de 
esta "Cuarta Carta Eeformista," que 
muchos aguardan con ansiedad, y que 
esperamos tenga la misma favorable 
acogida, que á las anteriores la opinión 
pública ha dispensado. 
Cuando motivos de personal decoro 
y razones políticas de peso considera-
ble, aunque no asfixiante, nos obliga-
ron á suspender toda controversia con 
vuestro órgano más autorizado, el jui-
cio sensato do personas prudentes, aun 
entre vuestros escasos adeptos, aprobó 
esa determinación. Ni el Partido Ee-
formista ni el DIARIO podían sostener 
polémicas en el terreno en que voso-
tros las provocábais. Debía ciertamen-
te esperarse que esto pusiese término 
á toda discusión de la una y de la otra 
parto, precisamente porque os jactáis 
de ser buenos españoles, y precisamen-
te porque entre las cualidades distinti-
vas del carácter español figuran en pri-
mera línea la nobleza, la generosidad, 
la hidalguía; las cuales no permiten 
que á un enemigo que no se defiendo 
se le continúe atacando diariamente, 
con ventaja y á mansalva. 
Pero ya presumíamos que no sois 
tan buenos españoles como os tituláis, 
y vosotros mismos venís á confirmar 
nuestra sospecha, al decir que "no en-
tra en vuestro ánimo parodiar aquello 
de: A enemigo que huye, etc., sino al 
contrario." Nos afirmamos, pues, más 
y más en nuestra actitud respecto de 
vuestros órganos; si bien las necesida-
des de la defensa nos obligan á dirigir-
nos á los instigadores, á los consenti-
dores y do todos modos á los responsa-
bles moral y políticamente de cuanto 
en vuestros órganos, y á nombre vues-
tro, se publica con el único y exclusivo 
objeto de vulnerar los respetos políti-
cos y sociales, de difamar al Partido 
Eüformista y de calumniar á esas mis-
mas Autoridades, do quienes vuestros 
hombres están recibiendo protección y 
favores. 
Y no faltó entonces quien, desde 
vuestras filas, viniese á aconsejarnos 
que no extremásemos nuestra defensa, 
hasta el punto de cerrar las puertas á 
toda esperanza do reconciliación ó ave-
nencia. No necesitábamos ciertamente 
estas excitaciones; pues siempre estu-
vimos dispuestos á abrir las filas de 
nuestro Partido á todo el que de bue-
na fe quisiera contribuir á las finalida-
des de éste: la unión inquebrantable de 
Cuba con España; la fraternidad y con-
cordia entre los habitantes de esta tie-
rra espléndida y generosa; la extirp a-
ción de abusos; método y concierto en 
los resortes de la administración, y la 
consiguiente paz moral en un país co-
mo Cuba, tan trabajado por la intran-
sigencia, los odios y las pasiones. Pero 
cuando do vuestro mismo grupo salían 
voces de algunos que nos tratan como 
adversarios leales, con quienes no es 
imposible llegar á una inteligencia dis-
creta, que salvado el decoro personal 
de unos asegure de una manera positi-
va é inequívoca la realización de las 
justas aspiraciones del Partido Eefor-
mista, que son las de la inmensa mayo-
ría del país, nosotros debíamos encon-
trar en eso motivos especiales para 
continuar en nuestra misma línea de 
conducta prudente y patriótica que, sin 
comprometer los intereses y la honra 
de nuestro Gran Partido, no niegue 
agua y fuego á nuestros contradicto-
res. Nuestras Cartas Eeformistas vie-
nen, por tanto, retardando su publica 
ción. También las necesidades de un 
periódico como el DIARIO le imponen 
la obligación de dar variedad á su lec-
tura, de no repetir todos los días los 
mismos argumentos sobre un propio 
asunto, y de abrir sus columnas á ma 
tenas tan importantes como las que 
sienqjre hemos venido J í a t a n d o 
Pero vosotros, señores de la Directi-
va, y vuestros órganos, persistís en el 
vano intento de herirnos y lastimarnos, 
sin advertir que vuestros tiros, aun 
hallándonos desarmados, no llegan 
hasta nosotros: sin notar que vuestras 
saetas envenenadas caen ante nuestras 
plantas y quedan en tierra enclavadas. 
L a opinión pública nos protege y am-
para, la justicia de nuestra causa es 
evidente, y todos vuestros esfuerzos 
para combatir la razón y los sanos con> 
sejos de una política sensata y pruden-
te solo sirven para demostrar el desor-
den, el desconcierto, el caos en que os 
agitáis. 
E n vuestra reunión de Candelaria 
decía á nombre vuestro el Sr. Ellees 
Montes: "No provocamos á persona ni 
colectividad alguna, no lanzamos nin-
guna diatriba ni insulto ni amenaza, 
ni á nadie llamamos al combate:" pala 
bras nobles, que por lo mismo que pro-
ceden de quien siempre nos trató con 
saña fiera y con rencor furibundo, no 
podemos menos de ensalzar y aplau-
dir. Pero el mismo periódico que se ha-
lla bajo la dirección del Sr . Ellees 
Montes, vino á comprobar en breve que 
aquellas palabras solo fueron una ex-
presión fugaz de una idea de momento; 
no anunciaban más que un liicido in-
tervalo, tras el cual habían de venir 
actos de frenesí político. E l 4 de enero 
ya nos aconsejaba prepararnos para 
recibir la muerte. E l G de enero con-
cluía un artículo suyo de esta manera: 
"Por algo se ha estampado en el dic-
cionario de la castellana fabla este sus-
tancioso vocablo: ¡¡Eepresaliaü" Con-
ceptos que revelan el rencor y la ira de 
que vuestro ánimo se halla poseído. 
Y día por día en ese y otros pe-
| riódicos acumuláis diatribas, insultos, 
denuestos y calumnias, no ya tan solo 
contra el DIARIO, no solo contra el 
partido Eeformista sino hasta contra la 
actual mayoría parlamentaria, y seña-
ladamente contra los Ministros de la 
Corona. ¿No advertís que todas estas 
intemperancias pueden interpretarse 
de manera que para vuestros hombres 
uo resulten favorables? 
Nosotros encontramos, sin embargo, 
una explicación más sencilla, más cla-
ra y convincente en las condiciones 
psicológicas de un estado transitorio, 
que produce perturbaciones, excita ren-
cores y provoca contorsiones epilépti-
cas. No podíais vivir sino con los fa-
vores détl Gobierno. Por primera voz 
después de largos años el Gobierno se 
muestra imparcial, y deja á la opinión 
pública, que se pronuncie libremente. 
Perdéis por consiguiente puestos que 
no debíais haber ocupado. Teméis 
perder los que todavía ocupáis. Os veis 
abandonados y menospreciados por la 
inmensa mayoría del país. Tenéis que 
reconocer la impotencia en que os ha-
lláis para formular principios de polít i-
ca, y liara trazaros procedimientos en-
caminados al bien común. Y al compa-
rar vuestro estado con el del Gran 
Partido Eeformista, no podéis desoír 
voces que de vuestro mismo grupo sa-
len, exclamando: ¡Qué diferencia; qué 
contraste! ¡Cuántas pequeneces de un 
lado; cuanta elevación del otro! 
¡Qué diferencia entre vuestras ac-
tuales reuniones y las que so celebra-
ban en 78 y 79 en los espaciosos y 
magníficos Billones de B . Jussé Eugenio 
Moré, con asistencia de lo más grana-
do do la opinión conservadora, y de 
una représentábión numerosa y escogi-
da del elemento insulai*, en que figura-
ban los Ajurias, Gonzalo Jorrín, los 
Marqueses do Almendares, de Aguas 
Claras, Duquesne y otros, el Conde de 
la Eeunión y otros, Toñarely, Vicente 
Hetnández, Eederico Gireaud y tantos 
otros, cuyos nombres sería muy largo 
enumerar! 
¡Quó contraste entre vuestra Pon-
derada Eeunión de Candelaria y las 
magníficas, imponentes y grandiosas 
manifestaciones, que el 31 do Diciembre 
y el 1? de Enero se efectuaron en los 
salones de don Manuel Valle y don 
Ramón de Herrera, con asistencia de 
las primeras Autoridades de la Isla, 
y con una nutrida y elevadísima repre-
sentación de la toga, de los institutos 
armados, de la aristocracia del país, de 
la propiedad, de la industria, del co-
mercio, del talento, de la virtud y del 
trabajo! 
¡Qué contraste entro vosotros y no-
sotros! 
Como Partido, no tenéis razón de 
ser. E n vuestras discusiones demostráis 
estar privados de la razón. ¿Qué caso 
hemos de hacer, pues, de vuestras dia-
tribas? E l epiléptico es irresponsable 
ante la ley; y vosotros nos inspiráis 
conniiauraeión y piedad tan solo. 
caso de que no triunfen sus ideales, ó 
lo que es lo mismo, de que no sean di-
putados hasta los envolvedores de fa-
jas del Diario." 
¿Con que fué noche de destrucción y 
de matanza la noche del 4 de agosto 
de 1789? 
Pues mire V . , cualquier mal estu-
diante de segunda enseñanza sabe per-
fectamente que on la noche referida no 
se vertió ni una sola gota de sangre 
que haya merecido pasar á la historia. 
L o que ocurrió aquella célebre noche 
fué que la nobleza y el clero se apre-
suraron á renunciar, on los Estados 
Generales, los privilegios que disfru-
taban merced al régimen feudal, para 
entrar francamente en la era de la 
igualdad ante la ley. 
Y de eso á destruir y matar, paréce-
nos que hay alguna diferencia. 
Y para remachar el clavo añade el 
órgano referido: 
" Y a lo sabéis, incautos, que por una 
injustificada complacencia contribuís 
á la satisfacción de mal reprimidas am-
biciones: vuestra sumisión os valdrá 
el respeto del Angel eiterminador el 
día en que no sea Unica "la noche del 
4 de agosto de 1789 " Cuanto á no-
sotros, ¡será otra cosa!; después de pa-
sarnos á cuchillo, de quemarnos y de 
lanzar al viento la coniza, será malde-
cida nuestra descendencia hasta la 
quinta generación " 
No tanto, no tanto; lo único que ha-
rémos será mandarles á ustedes á la es-
cuela, para que no vuelvan á confun-
dir el incruento 4 de agosto de 1789 
con el sanguinario 2 de septiembre de 
1792. 
E l Sr. Administrador de L a Lucila 
se acercó ayer á esta redacción para 
enseñarnos el telegrama en que se le 
decía al referido periódico que los di-
putados do Unión Constitucional consi-
deraban el nombramiento del Sr. Gar-
cía Tnñón como la primera;rectificación 
que introducía el Sr. Maura en su po-
lítica, y dicho Sr. Administrador, des-
pués do presentarnos el telegrama en 
cuestión, manifestó que dejaba á la 
buena fe del DIARIO la rectificación 
que procediera. 
Ahora bien; por más que á nuestro 
juicio no prooédia rectificación alguna 
puesto que nosotros no pusimos en du-
da la autenticidad del telegrama sino 
la verosimilitud de la noticia, de cuya 
verosimilitud seguemos dudando, por 
la sencilla razón de que no creemos en 
la infalibilidad del corresponsal tele-
gráfico del referido periódico; y por más 
también que L a Lucha, no contenta 
con aprovechar el caso para hacer un 
reclamo furibundo á su servicio tele-
gráfico, apeló, con tal motivo, á un vo-
cabulario que no conocemos ni quere-
mos conocer, porque nunca la razón 
necesitó de palabras gordas para ser 
bien expresada, no tenemos inconve-
niente en declarar que L a Lucha reci-
bió de Madrid el telegrama que apare-
ció en sus columnas. 
Hecha esta manifestación sólo nos 
resta demostrar lo de las palabras gor-
das, para que nadie crea que exagera-
mos. 
Pero esto merece punto y aparte. 
" E s a habilidad mezquina, dice L a 
Lucha, la dejamos á los queísan bBehQ 
s u camino vendiendo m conciencia, 
prostituyendo la pluma, quemando un 
día lo que la víspera adoraron ó vice 
versa, y no teniendo mas arma que la 
mala fe y el atrevimiento." 
Si quisiéramos imitar los procedi-
mientos de L a Lucha no tendríamos 
mas que mandarle un empleado de es-
te periódico con el encargo de que le 
dijera: el DIARIO no se puede dar por 
aludido en esos renglones. Ustedes qui-
zá hayan pensado de él todas esas cosas 
al saber que uno de sus redactores ha 
estado mas de una vez en la Cárcel; pe-
ro aquí tienen ustedes la prueba d.e que 
nunca estuvo preso por otra cosa que 
por motivos políticos ó por causas de im-
prenta. Y ahora á la caballerosidad 
de L a Lucha dejamos la rectificación 
que proceda, si es que procede alguna. 
Pero ya lo hemos dicho, no queremos 
imitar los procedimientos d el colega y 
por eso hacemos aquí punto final. 
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LOS HIJOS mi m 
M E , 
Nerela escrita ea francés pof 
O H A E L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada po 
challa de venta en la "Galería I. 
"El Cosmos Editorial," 
rí  I iferaria," do la se-
Bora Viada do Pozo é hijos. Obispo 55.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
¡Lágrimas ardientes y dulces! ¡Lá-
grimas do alegría, francas de parte de 
la madre; mezcladas de recuerdos en ei 
corazón de la hija! 
Después , sujetando entre sus ma 
nos el rostro de la joven, la miró con 
fijeza como si se recrease en sus hermo-
sos ojos. 
—¡Qué bella eres!—murmuró á su 
oído—tal como te soñaba. 
Juana bajó los ojos. 
—¡Cuanto has debido odiarme—con-
tinuó la condesa—y cuán segura de 
ello estoy! 
—Madre mia! 
—¡í ío le niegues! Tá debistes creer 
que á mí me faltaba el corazón, debis-
teis juzgarme bastante cobarde al ha-
berte abandonado 
—Algunas veces H e sufrido tan-
to y la desgracia suele ser tan injusta... 
—¡Gomo te engañas! ¿Puede una 
madre rechazar el fruto que ha llevado 
daránte ba ve meses en su seno? Hi un 
día, ni una ehora, he cesado de pensar 
e a tí, en la hija que me habían arre ba -
uiLIDABES. 
íu) es mala la plancha que se ha ti-
rado, y paso el barbarismo, el órgano 
de los reaccionarios en su número de 
ayer. 
Véase el cuerpo del delito: 
" L a noche del 4 de agosto de 1789 
es rinica en la Historia," dice el deca-
no. ¿Quiere explicarnos el enigma que 
envuelvo esa cita? Porque, francamen-
te, la manera extemporánea con que 
recuerda esa memorable noche de dos-
trucción y de matanza, parece signifi-
Car algo así como que nos amenazan 
los reformistas con una degollina en el 
tado porque era demasiado débil para 
.defenderla. 
—¿Por quién1? 
—Por un hombre á quien odiaba y á 
quien ahora bendigo Soy dicho 
sa ¡Me faltan fuerzas para seguir 
odiando! 
—¿Al almirante? 
—Escucha voy á confesártelo to 
do V a a llegar E s necesario 
que lo sepas todo para perdonarme 
para tener confianza en tu madre. 
—¡Ah! ¿Y es á mí á quen lo pedís, 
cuando nunca podréis absolvermel 
—¡Te absuelvo de todo, pobre niña! 
No temas nada ¡do todo! ¿Lo 
oyes? ¡Xa eres mía ya no me a-
bandonarás! No tengas miedo de 
nada, Juana mi querida Juana, 
yo to defiendo He reflexionado tan-
to, he pasado tantas noches en vela, lu-
chando con el insomnio, queriendo adi-
vinar los azares á que estabas expues-
ta . . . . Escúchame Yo ora pobre... 
Y a habrás conocido á la anciana mar-
quesa de Saint-Béran un corazón 
de oro. Mis padres murieron dejándome 
sin recursos Una de mis tías me 
recogió, partiendo entre su hijo y yo 
sus pobres rentas Los dos nos cria-
mos juntos, en el campo, en una mo-
desta casa á los diez y siete años 
tuve necesidad de atender á mi subsis-
tencia. L a marquesa de Saint-Beran me 
recibió en su casa en calidad de señori-
ta de cerapañía. E r a una servidumbre 
disl'; azada que la excesiva bondad do la 
ustre dama me hacía tolerable. E n 
aquella época solía frecuentar la casa i , 
Nuestro estimado colega L a s Avis-
pas nos pide que en vista de las ase-
veraciones que se contienen on una 
carta, firmada con un seudónimo, que 
se le dirige desde Cayo Hueso y que 
publica en su número de ayer, rectifi-
quemos la especio de que no existe 
huelga de tabaqueros en el vecino islo-
te. 
Hemos de decir al colega que tanta 
fe, por lo menos, como á él le merece su 
anónimo corresponsal, nos la merecen 
á nosotros las respetables personas de 
Cay o Hueso que vinieron en Comisión 
á la Habana, y dé las cuales recibimos 
las noticias que respecto á la actitud 
de los tabaqueros publicamos; y que 
además, el telegrama del Gobierno Ge-
neral que antier publicamos y que el con 
seis firmas auténticas publicamos ayer 
tarde, nos persuaden de que nada hay 
que rectificar á lo dicho por las autori-
dades de Cayo Hueso que últimamen-
te fueron nuestros huespedes. 
uno de sus parientes, el conde de V i -
tray, capitán de fragata Me vió, y 
al punto experimentó por mí una va-
liente pasión Casi me obligaron á 
corresponderle; tenía un nombre glo-
rioso y una fortuna considerable 
Yo era joven, y estas circunstancias me 
deslumbraron Sin embargo, re-
sistí. Te explicaré la razón Amaba 
y era correspon dida por mí un joven com-
pañero de la infancia. . . . Aunque Jor-
ge de Villers nunca me había confesa-
do su. amor, yo lo adivinaba por sus 
menores actos, por sus miradas 
Accediendo á loa deseos del conde, te-
mía causar á Jorge un inmenso posar. 
Lo amaba como á un hermano 
tolo juro para tí no tengo se-
cretos. 
Jorge esperaba llegar á oficial y con-
quistar una posición que ofrecerme, al 
mismo tiempo que su corazón. 
Entonces servía en infantería de ma-
rina, y se hallaba de operaciones en el 
Senegal 
Todos los que me rodeaban unían 
sus instancias para que diera mi ma-
no al señor de Vitray. 
Por fin vencieron. E l casamiento se 
celebró on esta mitima casa. 
Durante un año vivimos tranquilos; 
el conde me rodeó de afectuosos cuida-
dor; vivía con el mayor lujo y las ma-
yores comodidades. 
Mi esposo recibió la orden de partir, 
y se embarcó para desempeñar una mi-
MÍÓU delicada en un país lejano. 
Entretanto Jorge ascendió. Me había, 
Nosotros que conocemos el límite de 
nuestro derecho, no hemos de ordenar 
á Las Avispas, como el colega hace con 
respecto á nosotros, que rectifique la 
opinión de su desconocido correspon-
sal en Cayo Hueso, en vista de los te-
legramas referidos; nos limitamos sen-
cillamente á manifestar que por ahora 
nada tenemos que añadir ni quitar á lo 
dicho en el DIARIO DE LA MARINA á 
propósito do lo qüe sucede en Cayo 
Hueso por la oposición do los obreros 
cubanos á que en las fábricas de ta-
bacos trabajen obreros peninsulares. 
LA JUNTA GENERAL DEL BANCO 
No habiendo concurrido más que no-
venta y siete votantes de los trescien-
tos doce que previenen los Estatutos 
del Banco Español para que pueda 
celebrarse á primera citación Junta 
General, el Gobernador del referido Es -
tablecimiento Sr. García Tuñon, pro-
puso á los accionistas que concurrieron 
ayer, transferir aquella junta para el 
día 22 del actual; siendo aceptada su 
proposición. 
Papas íe lajistoria Pairia. 
1 0 
1734. 
Abdica Fel ipe V en su hijo L u i s I 
la Corona de E s p a ñ a . 
Después de luengos años de glorioso, 
aunque no pacífico reinado, Felipe V 
MI Animoso, sintiéndose viejo y can-
sado y considerando harto cumplida su 
misión con haber fundado y consolida-
do en España la Dinastía de la Casa 
de Borbón, retiróse al precioso sitio 
Eeal de Balsain, abdicando en su hijo 
mayor, joven de diez y siete años, la Co-
rona de España, cuyos dominios aun 
oran entonces los mayores del mundo 
con relación á los demás Estados. 
Nacido el Eey Luis I en España y 
afecto á sus costumbres, usos y trajes; 
gracioso y gentil, afectuoso y franco, 
con no comunes dotes do inteligencia, 
fué saludado al ceñir la Corona con el 
epíteto de Bien amado. 
Pero sólo nominalmente ejerció du-
rante su breve reinado ol poder sobo-
rano, pues mal hallado Felipe V con la 
ociosidad de Balsain, desde allí dirigía 
los negocios públicos, hasta el extremo 
de decir sin embozo el marqués de Gri-
maldo, secretario del despacho Univer-
sal del último monarca: "Ni el Eey Fe-
lipe ha muerto ni yo tampoco.'' 
E l 31 de agosto del mismo año, es 
depir auu no cumplidos ocho meses de 
su elevación al Trono, unas viruelas 
malignas, sufridas con admirable resig-
nación en mozo de tan pocos años, lle-
varon al sepulcro al joven Soberano. 
E l suceso que mas ruido produjo en 
su breve reinado, fué la prisión en el A l -
cazar de la esposa del Eey, Isabel de 
Orleans, que educada en la licenciosa 
Corte de la Eegencia, comenzó á con-
ducirse con una ligereza que si no llegó 
á mancillar su honra, desdecía de su 
posición y de las severas prescripcio-
nes deja etiqueta española, y contrasta-
ba con la severidad de costumbres de 
las reinas de la Casa de Austria y las 
dos lUtimas mujeres de Felipe V . 
Conducida la Reina al Alcázar á la 
orden de JUl Bey lo mmda, se mostró 
arrepentida de sus ligerezas, pero pro-
tíixtando do que nada podía vituperár-
sele con razón en lo referente á su decoro 
do esposa, por lo cual el Eey Luis, á los 
seis días de encierro, dió orden de que 
regresara á la Corte, saliendo el mismo 
á recibirla j abrazándola y haciéndola 
subir á sil carruájéi 
L a muerte de Luis I causó general 
sentimiento entre loa españoles, por las 
bellas prendáis <jae ndornaban al Prín-
cipe y por su identificación con las eos 
tumbros nacionales. 
BOLSA PRIVADA. 
Ayer reanudó sus operaciones la Bol-
sa Privada do esta capital, situada en 
la calle de Lamparilla número 2. 
L a Bolsa Privada se ha constituido 
en forma de sociedad anónima, nom-
brando su correspondiente Junta Di-
rectiva. 
MEDIDA URGENTE. 
Con motivo de los numerosos casos 
de difteria que hay en la ciudad, hemos 
podido presenciar un hecho que por su 
frecuencia, reviste los caracteres de 
una verdadera calamidad: los trenes 
funerarios colocan sobre el pavimento 
de las habitaciones infestadas alfom-
bras que tan pronto como so extrae el 
cadáver son recogidas y vueltas al de-
pósito, sin que por nadie se las desin-
fecte convenientemente. 
Creemos que en los casos de defun-
ciones por afectos infecciosos debe pro-
hibirse terminantemente esa. costumbre 
de tender alfombras en los pisos ó co-
locar tapices sobre las paredes; porque 
éstas y aquéllos recogen del suelo y de 
las paredes loa gérmenes que allí ha-
yan podido ser fijados por el enfermo. 
Aconsejamos á los familias en cuyo 
seno haya algún caso de esta ú otra 
enfermedad contagiosa, que hagan sa-
car del cuarto del enfermo todos los 
muebles, ropas y objetos quo puedíui 
ser contaminados; Las habitaciones, 
sin más muebles que la cama, sou (bás 
saludables para todos los enfermos, más 
fáciles para la asistencia y las mejores 
para la desinfección. 
E^tos tapices y alfombras con que se 
adorna una casa mortuoria llevan gran 
número de gérmenes iníecciosos que 
quizá van á contaminar á las personas 
de la casa ó á las que concurren á acora 
pañar el cadáver. 
L a Junta Provincial de Sanidad tie 
ne en estudio un reglamento por el cual 
han de regirse los trenes funerario»; pe-
ro es urgente que se prohiban desde 
luego esas alfombras, sobro todo hoy 
que el croup cansa algunas víctimas en 
la población infantil. 
M. DELFÍN. 
escrito diversas cartas, que yo oculta-
ba para que ei conde no las viese. 
Agnos días después de la partida de 
mi marido, Villiers llegó á París, escri-
biéndome una carta en la cual me su-
plicaba le concediese una corta entre-
vista PU nd casa. ¿Podía rechazar su 
deseo? Tenía sobrada confianza en su 
honradez. Nos encontramos frente á 
frente. Jorge cerró la. puerta y me ame-
nazó con saltarse la tapa de los sesos. 
Estaba ebrio de pasión y ¡quién sabe si 
de venganza! Creí en sus amenazas... 
Temía el escándalo, la desesperación de 
su madre, que había sido tan buena pa-
ra mí. No tuve fuerzas para defenderme. 
Nada omito en mi relación. Te cuen-
to mi falta tal como fué. E s la única 
que he cometido en esta vida, y que tan 
tristes consecuencias ha tenido para 
mí. 
Salí de este hotel, odioso para mí 
desde aquel instante. Escribí á Jorge, 
reprochando su infame conducta y bus-
qué en la soledad del retiro alivio para 
mi hondo pesar. 
Tú adivinarás el resto. 
E l viaje de mi marido se prolongó lo 
bastante para darme tiempo á ocultar 
mi estado. 
Me retiró á la Bretaña, instalándome 
en un viejo castillo, llamado la Eoche-
Morgat, situado á la orilla del mar 
—¡La Eoche-Morgat!—repitió Juana 
meditabunda. 
— E s un lugar siniestro. E l castillo 
se halla edificado sobre un peñasco, ba-
tido eternamente por las olas, 
Jorge se encontraba en Erest» 
E v a l u a c i ó n de la producc ión general 
d© a s ú c a r en Europa. 
M. F . Sachs, director de las oficinas 
belga y neerlandesa, comunica alJtmr-
nal des fabricants de Sucre, los resulta-
dos de la investigación dell? de diciem-
bre, valor en azúcar bruto, toneladas: 
1893 94. 1892-93. 
Alemania 1^10,000 1,230,000 
Austr ia-Hungría . . 8<3(j,OO0 793,000 
Easia 030,000 455,000 
Francia 560,000 585,000 
Bélgica (toma car-
go) 186,500 144,000 
Países Bajos (toma 
cargo) 56,500 51,000 
Países diversos... 105,000 90,000 
Total para Europa. 3.048.000 3.348,000 
Según esta estadística, la producción 
europea dará este año un superabit de 
300,000 toneladas sobre la cifra del año 
último. 
EscusamoS repetir las consideracio-
nes que ya hemos hecho á este propó-
sito. No basta hacer constar que está-
bamos en lo cierto al publicar las exa-
geradas cifras de 500 y 000 mil toneladas 
qué al principio de la campaña azuca-
rera se ocharoií á Volar por ciertos es-
tadísticos. 
Sin que esta cifra pueda todavía con-
siderarse como definitiva, tiene ya pro-
babilidades de verdad. 
Como se vé, la producción actual si 
bien superior á la campaña última no 
llega al promedio de la producción nor-
mal europea. L a situación del artículo 
no es mala, otras son la causas que in-
fluyen en la depresión del mercado 
azucarero. 
IBIS M "ESTADO. 
L a Gaceta de ayer publica el siguien-
te decreto del Gobierno General: 
Intendencia General de Hacienda, 
Exorno. Sr.:—La ooneiderablo importan-
cia que á juzgar por los incompletos anto-
cedontos oficiales que exiaton, tienen en es-
ta isla los Bienes y Derechos del Estado, el 
deBconotíumento de su cuantía y naturaleza 
en las oficinas respectivas, las recientes y 
repetidas excitaciones del Gobierno de Su 
Majestad para quo se ultimen sin demora 
loa trabajos necesarios al descubrimiento y 
cobro de cuantos legítimamente correspon-
dan al Tesoro y hayan dejado de ingresar 
on el miámo ó de incorporarse á la pública 
Hacienda, y muy principalmente ol escaso 
tiempo do que puede aún disponerse para 
que dentro del plazo improrrogable señala-
do por la vigente Ley Hipotecaria pueda 
realizarse la inscripción en los Registros de 
la propiedad de los bienes y derechos ya 
conocidos y la de cuantos por virtud de 
reiterados preceptos legales han debido re-
vindicarse, mueven al Intendente que sus-
cribo á someter á V. E . la presente moción, 
encaminada á encausar este servicio tantas 
voces recomendado con preferencia por el 
Gobierno de S. M., salvando las responsa-
bilidades quo pudieran en todo caso resul-
tarlo si descuidara el cumplimiento de las 
soberanas disposiciones de que deja hecho 
mención. 
La resolución tomada por V. E , on 15 de 
Noviembre próximo pasado, al restablecer 
on las seis provincias de esta isla las inves-
tigaciones de bienes del Estado, llenó acer-
tfidamente el vacio que se originó al eupri 
mirse por K. D. de 13 de enero del año pró-
ximo pasado, el organismo que para ol eor-
vicio de referencia habría implantado en« 
esta isla ol de 30 de Julio de 1892. 
Mas lo escaso del tiempo que rosta para 
quo el servicio quede realizado en condicio-
nes de eficacia, los múltiplos y complejos 
trabajos que demanda, y la falta do recur-
sos de quo los investigadores disponen, ha-
cen presumir, fundadamente, quo no podrán 
por si solos realizar estos funcionarios, el 
empeño quo los ha sido encomendado, ein 
ol auxilio constante do esta Intendencia, Se 
hace, pues, preciso, reforzar por todos los 
medios posibles este servicio de investiga-
oión, acumulando tados los recursos y apro-
vechando todos los elementos útiles de que 
p-.ioda disponer para conseguir el fin pro-
puosto. Donde quiera que la Intendencia 
cucuetifro aquellos, usar A de ellos en bien 
•le ios intereses del Tesoro, y como la Im-
portancia del apunto es suma, por ella en sí 
y por la Urgencia del tiempo, es indeclina-
ble en el Inteudeoto qUo suscribe la necesi-
dad de llevar al mismo m ingerencia per-
sonal, cuando meaos en forma delegada. 
Por esto y para dar formas prácticas y 
(ifeot|7as & esta ingerencia, aprovechando 
de una manera inmodiatay rápida todos los 
eleraeutes útiles quo se le presenten, para 
quñ haya órgano que de forma á todos los 
tnibajos de investigación quo esta laten 
deuda realice per sí, y para estar on apti-
tud de aprovechar, como repetidamente 
queda dicho, todos los elementos útiles que 
estén á su alcance, tengo el honor de pro-
poner A V. E . la creación de una Investiga-
ción esper-iai delegada de mi autoridad, que 
sin sor obstáculo al legal desenvolvimiento 
do las funciones encomendadas á los actua-
les Investigadores de Bienes y Derechos del 
Estado, pueda cumplimentar sus trabajos y 
realizar los que origine con sus propios ele-
mentos. Per este medio la Intendencia po-
drá hacerle, en bien del Tesoro, de multi-
tud do datos dispersos unos, de intereses 
encontrados otros con los actuales Investi-
gadores, por tratarse de denuncias ya rea-
lizadas y en las que estos no alcanzan pre-
mio alguno, que constituyen considerables 
capitales improductivos para la Hacienda 
pública, que solo producirán un resultado 
inmediato en cuanto se encuentro la forma 
do dar entrada, con funciones especiales, á 
aquellas personalidades á quienes aprove-
chan las referidas denuncias y poseen los 
datos y documontos fehacientfS que las jus 
tiflean, para quo puedan desenvolver aque-
llas, aunando el interós particular con el 
general del Estado, que os el propósito de 
iall, O. enque se recomienda á V. E . fije 
su atención y proponga los medios de do-
tf.'uvolvor, coa ventaja para el Tesoro, este 
importante ramo do la Renta. 
Esto lin lo cumplirá la investigación es-
pecial delegada do mí auuon.Uid itc quo ce 
hace mención, y á esf.e propósito tengo ol 
honor do someter á la superior aprobación 
do V. ¡í. el siguiente proyecto de decreto, 
Habatia, 5 de enero de 1894. 
Exorno. Sr, 
Antonio del Moral. 
DECHETO, 
Tomando en consideración las razones 
expuestas por la Intendencia general de 
Hacienda, he tenido á bien acordar lo si-
guiente: 
Artículo Io Se crea una invostigaciót. 
especial de Bienes y Derechos del Estado, 
delegada de la Intendencia general de Ha 
cienda, conforme á lo propuesto por la mis 
ma para que, además de las comisiones quo 
dotonmiiHdnmonto le confiera, coopere al 
descubrimiento y comprobación de cuantos 
bienes y derechos coi respondan al Estado. 
Artículo 2? L a Investigación especial 
tendrá igual remuneración 6 tanto por 
ciento por razón do sus descubrimientos ó 
investigaciones quo la señalada á los fun-
cionarios de ese ramo nombrados por mi 
decreto do 15 de noviembre último, y la 
percibirá en igual forma. 
Art. 3? LaTutendencia general do Ha-
cienda teniendo en cuenta la legislación vi-
gente en la materia, dictará las disposioio-
cos que estime oportunas para la marcha 
y desenvolvimiento de eate importante ser-
vicio. 
Art, 4? Queda autorizado el Exomo, se-
ñor Intendente general do Hacienda para 
nombrar y designar ol personal quo ha de 
servir la Investigación especial̂  delegada 
de su Autoridad, de conformidad con las 
condiciones que señala la propuesta que 
origina el presente decreto, 
Art. 5? Dol presente decreto se dará 
cuenta al Gobierno de S. M, para su supe-
rior aprobación si lo estima conveniente. 
Habana, Enero 5 de 1894.—CALLEJA. 
Lo quo se publica on la Gaceta de la Ha-
bana para general conocimiento. 
Habana, 8 de Enero do 1891.—El Inten-
dente general, Antonio del Moral. 
DECRETO, 
En virtud de las atribuciones que rae es-
tán conferidas por el Decreto del Gobierno 
de esta Isla de 5 del actual, on que á pro-
puesta de esta Intendencia se croa una In-
vestigación especial de Bienes y Derechos 
del Estado delegada de «mi autoridad; te-
niendo on cuenta las circunstancias que 
concurren en D. Domingo Chaple, quo ha 
sido funcionarlo dol ramo largo tiempo, por 
nombramiento dol Gobierno general y do 
R, O.; que tiene presentadas á la Hacienda 
Pública importantes denuncias que repro-
srntan capitales cuantiosos y quo por con 
siguiente se cumplen en el referido soñor 
Chaple las condiciones que oxije el preám-
bulo del Decreto dicho, con evidente rela-
ción del interés patttetdar «on, el general 
del Estado y racional esperanza de Un re-
sultado inmediato y favorable para el Teso-
ro, vengo en nombrar á aquel. Investigador 
Especial do Bienes y Derechos del Estado, 
delegado de mi autoridad y á mis inmedia-
tas órdenes, actuando en el ejercicio do su 
cargo con todas las atribuciones y deberes 
que señalan á los Investigadores do Bienes 
del Estado las leyes y reglamentos vigentes 
en la materia, y las tendencias y fines que 
se consignan en el preámbulo del Decreto 
referido de 5 del presento. 
Habana, Enero 8 de 1894.—El Intendente 
general Antonio del Moral. 
El Remiogton, rival del Mauser, 
Si las experiencias no destruyen las 
esperanzas, no pasaríí müoho tiempo 
sin que el célebre fusil Mauser sea sus-
tituido fácilmente por otro que, excep-
to la cualidad de repetición que aquél 
tiene, reunirá todas las demás. 
A esto, al menos se compromete una 
casa francesa, quien se ha dirigido al 
Ministro de la Guerra proponiéndole 
un medio fácil y económico para trans-
formar el armamento viejo de nuestro 
ejército, dando fi. los fusiles Eemingtou 
las mismas cualidades del Mauser adop-
tado por España, salvo la que antes se 
indica. 
L a reforma de cada fusil costaría 
cinco pesos y se garantiza que la nue-
va arma tendría igual alcance, igual 
cartucho é idénticas propiedades balís-
ticas que el célebre modelo alemán. 
L a misma casa se comprometía á en-
tregar transformados 10.000 fusiles 
mensuales, á partir do diciembre últi-
mo, aumentando luego su número'. 
Parece que la proposición tiene on 
apoyoel informe déjeles y oficiales dis-
tinguidos de Artillería que consideran 
no sólo realizable sino ventajosa la 
aplicación de esta idea. 
LA ARMADATTALIAHA. 
E u el ejercicio económico para 1893 
1894 se determinan los buques que han 
de constituir la escuadra italiana, cuya 
composición es la siguiente: 
L a nación posee en la actualidad 13 
acorazados de escuadra, que sou: Ma-
ría Fita , San Martina, Gastelfidaro, 
¿incona, Af/ondatore, Duilio, Dándolo, 
Italia, Lepanto, Bugf/ero di Latirla, An-
drea Doria, Francisco Morasini y lie 
Umberto. 
Falta, agregar á éstos el fiardegna, 
que estará listo en 1894; el Sicilia, que 
se terminará en 1895; ol Ammiragglio 
Saint Don, en construcción actualmen-
te, y ol JUmnanuelc Filiberto, aún en 
proyecto. 
Los acorazados de costa son cinco: 
Terrible, Formidable, Boma, Príncipe 
Amadeo y Palestro. 
Sólo cuenta con un crucero acoraza-
do, el Marco Polo, lanzado al agua en 
1892. 
Del mismo tipo existen dos en cons-
trucción, el Garlo Alberto y el Vitor 
Pisani, habiendo otros dos en proyecto. 
Hay además 17 cruceros no acoraza-
h)8, que son: Flavio Gioia, Vespucio, 
Savoia, Bausán, Etna, Vesubio, Strom-
boli, Dagoli, Piamonte, Ficramosca, 
[jombardía, Etruria, Umbría, Gristófo-
•o Golombo, Elba y Calabria. 
Como embarcaciones menores existen 
15 cruceros-torpederos y avisos-torpe-
deros. 
Jaula de Obras del Puerlo 
de la Habana. 
l'ur la Cuntaduria de la nmma recibimos pala su 
publicación el siguiente resumen de los Ingresos y 
Gastos del mes de octubre de 1S!)3. 
INORESOS. 
Octubre 'M Saldo anterior.... $ 
Arbitrio sobre descar-
ga de 10 de septbre. 
al 4 de octubre 
Id. de Pontón 
Id. de atraque 
Id. de Draga 
Consignación del Estado, mes 
de julio 
Había rebasado verle. No sé cómo 
couoció mi retiro. Por fin, vino á des 
p'diise de raí y á pedirme perdón 
Iba á partir para las colonias 
E r a una noche de invierno, una no 
che tempestuosa Nos encontrába-
rnoe solos en mi cuarto Me juraba 
qae se portaría como un hombre hon-
rado, que trataría de olvidarme 
I>" repente entró mi marido en la habí 
tación. 
iáucedió una escena terrible. TJn pa-
vor inmenso se apoderó de mí más 
adelante te contaré los detalles me 
laU i él valor para explicártelos en este 
momento Se batieron solos sin 
testigos üaí desmayada sobre el 
pavimento T u padre duerme cerca 
do aquellas rocas bretonas su último 
siumo Te había ocultado en una 
casá de pescadores Tuve la debili-
dad de confesar al conde dónde esta 
has Se apoderó de tí y te entregó á 
una pobre mujer, á Perrine Yaudet 
--ÍVrrine Yaudet ha muerto. ¡Debía 
estar á su lado! 
—Espera Desde entonces el con-
de y yo hemos vivido separado pe-
ro r.o a nte la sociedad. Venía pocas ve 
ees á París. Estaba siempre en el mar 
en donde ha conquistado sus grados 
sin tratar de reconciliarse conmigo.. 
Sin embargo, los remordimientos le 
perseguían Sin decirme nada te 
bascó, peí o fué en vano. Hace pocos 
días la casualidad to puso en nuestro 













•jr lUEpecóónde Gobierno.. 62 50 
Dirección (lo ia« obras.. 988 71 
Tren de limpia Cristina.. WH* [9 
Id 14, Comercio 2U45 X3 
Muelles del Estado 7;!:! 52 
Hoyas y Valizas 18Ü 87 
Obras nuevas y repara-
ciones 43 . . 
Socrctana Contaduría... 81o 45 
Saldo: Kesto del depósito en 
Londres $ Wt 33 
Auticipon iljustilicar 4<í5 02 
Existencia en Tesorería.. 1W77 87 
Id. eu el Banco Español. 66530 43 
7793 10 
85160 65 
Total igual $ 93253 75 
llabann, 20 de diciembre de 1893.— El Secretario-
Contador, Juan Antonio CastiUo.—Vto. Bno.—El 
Presidente. Barrio. 
:r.-^.-.r:í- 'Í;:-V-...-
H a fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuó en la mañana del lu-
nes, el Sr. D, Cándido del l l ío , socio 
de la respetable casa de 
Galbán, E ío y Ca, una de las más im-
portantes de la Habana. 
E l difunto, por sus bellas cualidades, 
disfrutaba de alto y merecido concepto 
en el comercio y la sociedad de esta 
Isla, y su pérdida ha sido generalmen-
te sentida, como se demostró en el lu-
cido cortejo que acompañó su cadáver 
al Cementerio, dando así testimonio de 
cariño á la memoria del difunto y do 
aprecio á su afligida familia y congo-
cios. 
Descanse en paz. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunícá el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 9 de enero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza.. 
Centrífugas, polarización 96 á 2 13 [10 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 12[4i. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
PTOMUH. AMIENTO. 
El Excmo. Sr. Presldents do la Audiencia, 
de opto territorio ha nombrado por decreto 
dol dia do ayer, Juez Municipal enplcnte do 
San Nicoláo al Sr. D. Pedro García Góraoü, 
COilIUNICACION 
El Juez do 1" instancia ó instrucción del 
Distrito de la Catedral ha comunicado en 
ol dia do ayer á la Presidencia de esta 
Audiencia, haber nombrado Secretario 
del Juzgado Municipal do dicho distrito 
don José Ramón Ramos y Merlo en virtud 
de la renuncia quo do dicho cargo hizo don 
Podro Forcado y Mora. 
SUNTKNCIA 
En la causa seguida Á. ̂ astancia do don 
Hipólito Aenllo contra D. Mariano Llorons y 
don Manuel Caro y López, por defraudación 
la Sección 1* do lo Criminal ha dictado 
sentencia absolviendo á los procesados, por 
no constituir delito los hechos probados, or-
denándose además la devolución do los ob-
jetos ocupados. 
REVOCATORIA 
En la apelación establecida por D. Carlos 
Ayala contra el auto do procesamiento dic-
tado por el Juzgado de Instrucción del Dis-
trito de Guadalupe, en causa que on unión 
do otros so le sigue por ol delito do juogo 
prohibido, la Sección Segunda do lo Crimi-
nal ha dictado auto revocando el apelado y 
declarando que uo hay móritoa suficientes 
para decrotar ol procesamiento roferido. 
La delonsa dol npolanto estaba oncomon-
dada al Ldo. Lancis. 
HEÑAI.AIUIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Gívil. 
Incidente promovido por D, Gregorio So-
lís on ol juicio seguido por el Conde de Bai-
noa contra la sucesión de D. JOPÓ Castro. 
Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Ldos. Zayas 
y Lámar. Procuradores: Sres. Tejera y Ló-
pez. Juzgado do la Catedral. 
Secretario, Ldo, Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORAIiES. 
Sección l á 
Contra D, Rafael Lleíandl y otro, por fal-
so testimonio. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr, Ortiz. Defensores: Ldoa. Cerra y Montes, 
Procuradores: Sres. Villar y Valdóa Losada. 
Juzgado de Belón. 
Contra D. Joaquín González Machín, por 
robo. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. López 
Aldazábíd. Defensor: Ldo. Trelles. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra Andrés Rey, por atentado. Ponen-
te. Sr. Maydagán. Fiscal: Sr. Mota. Defen-
sor: Dtor. González Sarraín. Procurador: 
Sr. Sterling, Juzgado de la Catedral, 
Contra D. Arturo Villalba, por estafa. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Felez, Do-
feneor: Dtor, González Sarrain. Procurador: 
Sr. Cotoño, Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Casino Español io la Hatiaiia. 
(LISTA N928.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada quo com-
baten á los moros. 
C o m e r c i o do í Oúerpo (U Policía Gu-
| hernaltva de la Provin-
cia re Sin. Clara. 
E l Sr. Jefo D. Santiago 
Orejudo Estebanot. 
Celadores de 27.clase: 





.. Salvador Óuedes.... 
Karaóu Zardin 




.. Pablo Jiménez Pozo. 
Vigilantes: 
D. liamón Amargos . . . . 
Kinigdio González 
. . Francisco Fernández 
Ledón 
. . Ricardo M. Osuna . . 
Ramón Ramírez Aro-
llano 
. . Franc',' Silverio Ma-
chado 
.. José Núñez 
.. Lorenzo Marcos 
.. Camilo González.... 
.. Kd-iardo Cuesta 
.. Cipriano Arredondo. 
., Víctor Serrano 
.. Josó Díaz Calo 
,. Manuel Vázquez Li-
cha 
.. Abelardo Labrador.. 
,. José Alemán 
., Eduardo Sastre 
.. Lino Raqueta 
,. Juan Casaeuss 
,. Anacleto Montero... 
,. losé Tiverio 
. Francisco Iracheta.. 
. Antonio Fuentes.... 
. Juan González Ru-
bial o 
. Anlonio Tervenias.. 
. Juan García Riverc. 
. Juan García Fresno. 
,. Victoriano I5alandron 
. Lamberto García.... 
. Ramón Folgueira 
. Juan R. fialado 
3 75 
3 









Sumas anteriores. 43755 66 
Gobierno Provincial 
de Sta. Clara. 
Sr. Gobernador D. Ve-
remuudo Uuiz Gala-
rreta 
.Sr, BeoletaTio D. Vicen-
te Martru Cuesta... 
Olicinl HVD.IÍamón Cal-
vo Jiménez 
Oficial 4? U. Juan Mar-
tos Aguilera 
Olicií'l 5'? D, Vicente 
Gabaldá 
Ebcribionte D.Kafael J i -
ménez Pozo 
Iilem 1). Tomás Torre-
jas € 
Iiiom D. liamón Mora-
Mem í). Eligió Pérez.. 
Idení D José Antonio 
P.iis-J 
Portero D, Néstor Jimé-
nez ti 
Sirviente 1). Francisco 
Diez S-jler 























.losé de Jesús Pero-
va. . . Juan Puerto 
.. Juan Ayena 
.. Manuel Lépez 
. . Juan Fusca 
Isidro Alvarez 
.. Pedro González 
. . Josó Fernández 
.. Valentín Valdés 
. . Pablo Hernández 
. . Pedro Arrojo Moro. 
. . José González 
. . Manuel González Hi-
dalgo 
.. Dimas Sierra 
. . José Martínez 
. . Ramón Rodríguez... 
. . Carlos Federico Bra-
vo 
. . José Gómez 
. . Manuel Ervi 
. . Francisco López No-
voa 
.. Naloi Alvarez 
.. Kaldomcro Tuñón.., 
. . Manuel Hrañas 
.. Kamón Mnntoto 
.. Joaquín lianamo 
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El Casino Español de 
Manzanillo 
La Sociedad de Ponoti-
cenoia do naturales 
de Cataluñá 
Sumas 
445 20 13 34 
333 «0 27 75 
1300 ,. 4462-1 86 7214 02 
(Se continuará) 
E F E C T O S : 
La Sra. D? Mercedes Nicolau, maestra nunicipal 
del pueblo del Cotorro, 1 ciy» de hilas y l docena 
de vendajes. 
A M A N A M L l HABANA 
BBOAUDAOIÓW. 
Pesos. Ots. 
Día 9 de enero 25.538 71 
Parniquiii de Término 
de Sla. Clarv. 
















Sr. Alcalde D. Heruar-
do Carvajal y Sán-
chez 
Sr. Secrelario D. Ililo-
foiiao Hcrnándaz y 
ILirnández 
Eseriliienle Di Antonio 
Lauda 
Alguacil D, Juan Calle-
ifiddiot Municipal don 
.1 IIÜK ninr. Navarro. 
Celador D. Cclesiino Ma 
rfio 
Guardia D, Manuel O-
bays 
Moni 1). Cláudio Diaz.. 
Maestro de 1" línseñ ÍII-
z-i 1). Kicurdo Ca-
sanueva 
Maestra idem doña Ra-
faela Miranda 
Maestro do iilum I).Pru-
dencio Campo 










Junta Provincial de 
Instrucción Pública de 
Santa Clara. — Secre-
taria. 







—>íu soy digna do vos, ni de ostentar 
el nombre de hija que me dais Vos 
no conocéis mi desgracia. 
L a condesa la puso una mano en la 
boca. 
—Cállate—exclamó—sea cual fuere 
tu pasado, te amo. Yo tenía que hacer-
te esta confesión porque estoy segura 
de que en tus días de desesperación 
habrás renegado de mí muchas veces. 
Habíame de Perrine. 
—jE;-*a santa! 
—j^La quieres mucho? 
—Me ha tratado siempre como si fue-
ra su hija ha muerto y no la he 
cerrado los ojoí1; es una nueva pena pa-
ra mi Dejadme marchar 
esta mañana estaba aún á su lado. 
—¿Por qué te separastes de ella? 
—Me vais á despreciar porque 
mi amante se casaba con Blanca Co-
lombey. 
—j,Tu amante? 
—TJn joven sin nombre y sin famiiia 
como yo Le conocí hace tiempo 
en (Jln-rburgo Entonces era hon-
rado, estaba de dependiente en casa de 
un comisionista. L e encontré en París 
hace dos meses estábamos sin pan 
Mimadre Perrine Yaudet, loca y 
enlVima; su hija, unaniña, sufría cruel 
mente siu quejarse, nuestra miseria.. 
Juana se pasó las manos por los 
ojos. 
La vergüenza de su confesión ahoga 
ba su voz. 
Sn mad.té la atrajo ron violencia ha-
cia t Fra, , 
i —TienesrazónM«p Habla.. .« Díme 
lo todo—ordenó estrechándola contra 
su pecho. 
—Quise salvarlas Estaba deses-
perada; quería suicidarme Vivía-
mos en u n a buhardilla Nuestros 
últimos recursos se habían agotado.. 
—¿Su 1 varias? ¿Cómo? —repli-
có Elena mirando fijamente á su hi-
ja. 
—¿Tenía medios para escoger? 
Todo el mundo me rechazaba Las 
injurias que yo he sufrido no las podéis 
imaginar. 
—¡Desgraciada de mí! ¡Acaba! 
—¡No tengo valorl ¡Me aborrece-
ríais! 
—No lo temas. 
—Entró en un baile público Ne-
cesitaba dinero ¿Me comprendéis? 
—¡Pobre querida mía! 
—Un hombre me socorrió por bon-
dad unos cuantos luises Mi 
guel R'.iint-Olair. 
—¡El! 
—Me habría salvado L a casua-
lidad no lo quiso así! Vivía en un ba 
rrio muy extraviado TJnosladro-
J, es me atacaron para robarme el oro 
que debía á la caridad. Esos hombres 
son peores que tigres Estaba per 
dida Ese joven me seguía 
y me libertó A l día siguiente fui 
á darle las gracias Nuestros re-
c a t a dos se reavivaron ¿Qué más 
queréis que os diga? 
Comprendo ¿To amaba? 
CROÍTICA G M I E á L . 
Nuestro colega Laurac-Bat, semana-
rio fuerista que dirige el inspirado poe-
ta D. Faustino Diez G-aviño, ha entra-
do con el número do enero en el nove-
no año de su exis'tencia. 
Leemos en nuestro colega cinegético 
E l Gazador: 
" E n nuestro número anterior dijimos-
que el Sr. Conde de Jibacoa había traí-
do una porción de perdices reales para 
su procreación en esta isla, idea que de-
veras aplaudirnos, pues un país como 
este, en el que todo el afio se conservan 
verdes sus campos y abundan tanto-
las HomiIJas, no podemos comprender 
el por qué han do desaparecerlas crías 
ile m nclias especies de aves, como han 
desaparecido los pollos do las perdices 
nacidos hace tres años en San Antonia 
del Kio Blanco, cuyos padres fueron 
importados por nuestro Director, des-
de Canarias. 
Hemos sabido también que el señor 
D. duan Pedro y Baró, unido con el 
Sr. Conde de Jibacoa se han propuesto 
traer no solamente perdices, sino fai-
sanes y otras suculentas aves de fácil 
aclimatación en los fértiles campos de 
Cuba." 
Leemos en un periódico extranjero 
que S. A . el Príncipe Luis Fernando de 
Baviera (que es doctor en Medicina, 
como no ignoran nuestros lectores) ha 
publicado recientemente, en los Archi-
vos alemanes do Medicina clínica, un 
notable trabajo sobre la etiología y pa-
tología de la pleuresía. 
E l Príncipe, con gran competencia, 
estudia 23 casos de peritonitis desde el 
punto de vista clínico, bacteriológico y 
terapéutico. 
E l ilustre escritor pprtugués Olivei-
ra Martín, ha publicado un libro acer-
ca del Santo Condestable de Portugal, 
Nuuo Alvos Pereira. 
As Novidades da á conocer á sus lec-
tores el capítulo cu que se cuenta la 
fundación de la iglesia del Carmen de 
Lisboa. 
L a obra es do estilo primoroso, co-
piosísimo de datos y de una imparcia-
litlad qne debe servir de modelo á los 
que describan cualquier período histó-
rico de la Edad Media. 
El*proceso de la beatificación de Ñu-
ño Alves toca á su ün. 
Su Santidad ha promulgado con toda 
solemnidad, en la aula del Trono, los 
decretos que confirman la autenticidad 
de los milagros examinados por la Con-
gi egacióu de Pitos eu la causa de bea-
tificación de los venerables Juan de 
Avila, confesor que fué do Santa Tere-
sa y natural de Toledo, y G-rassi, sacer-
dote de la Congregación del Oratorio. 
Muchos cardenales, el embajador de 
Kspaña, diputaciones de los institutos 
religiosos españoles y miembros del 
Oratorio asistieron al acto. E l Papa ex-
presó la esperanza do poder hacer otras 
dos beatificaciones antes de que expire 
el año de su Jubileo. 
impedirlo, no por celos, sino por salvar 
á esa joven 
-¡Salvarla! 
-Se casaba con un hombre indigno 
de olla. 
—¿Qué dices? 




—Peor todavía ¡Un asesino! 
—¡Tu amante!—repitió la condesa. 
—¿Lo sabía yo por ventura? L a mis-
ma casualidad que nos ha reunido me 
hizo conocer su historia, lamentable co-
mo la mía, de hijo abandonado. Se vió 
reducido á robar para vivir, como á po-
co caigo yo en el fango ó me tiro al Se-
na, por la miseria queme agobiaba 
Sus crímenes son detestables, ¿pero de-
bo ser yo quién le condene? 
Juana inclinó la cabeza sobre el pe-
cho. 
L a condesa la sentía temblar entre 
sus brazos, estremecerse como si estu-
viese transida por un frío mortal. 
Juana, después de una laga pausa, 
levantó los ojos sobre su madre. 
Leyó en ellos una ternura infinita, al 
mismo tiempo que una especie de te-
rror y miedo. 
Aquellas revelaciones la dejaron es-
tupefacta. 
— Y a veis—exclamó Juana con tris-
teza,—esta historia es espantosa 
Juana, hija mía. no te he dicho que 
Ah! no lo s e . . . I Me lo decía I no temas.. . Mi cariño te consolará... 
¡i* ¡non íwsupe su matrimonio e o n l a l L o olvidarás todo . . , . , » Nosotros tQ 
nieta de Miguel Saint-Olair! • » , , Quise 1 ayudaremos. 
1 
4 
J A DINAMITA. 
Suena un terrible estampido 
que los espacios atruena 
y quo loa ecos repiten 
por montes, valles y selvas. 
Como á impulsos do titanos 
escondidos en la tierra, 
saltan pedazoa do un montQ 
dejando anchurosa brecha. 
Y suenan festivas músicas 
y alegres voces resuenan 
que con loa terribles ecos 
del estampido so mezclan, 
porque dos pueblos honrados 
coa entusiasmo celebran 
la apertura de una vía 
que los une y los acerca, 
que dará vida al comercio, 
que dará á la industria fuerzas, 
y que será del Estado 
grande y poderosa arteria 
por donde correrá en brevo 
sávia abundante y bou ética 
que llevará á todas partes 
vida-, trabajo y riqueza. 
Aquel terrible estampido 
que á todos gusta y alegra, 
que se oye con alborozo 
y con placer se festeja, 
arranca á los ojos llanto, 
pero es de alegría inmensa, 
«xtremece al quo lo escucha 
pero es de grata impaciencia 
y hace doblar las rodillas 
hasta tocar on la tierra, 
y hace levantar los ojos 
hacia la azulada esfera, 
para dar gracias al cielo, 
que tales bienes dispensa 
bendiciendo loa prodigios 
admirables de la ciencia. 
Quo aquel estampido es solo 
la voz grata y halagüeña, 
del Progreso, que á los hombres 
en sus trabajos alienta. 
Suena un terrible estampido 
qne loa espacios atruena 
y que los ecos repiten 
por pueblos, villas y aldeas. 
Como volcán que su lava 
«xpa rce con furia horrenda 
de una bomba los pedazos 
destrucción y muerte siembran. 
Y suenan tristes gemidos, 
y se oyen mortales quejas 
que con los horribles ecos 
del estampido se mezclan, 
porque fanáticos, viles, 
que hacen del crimen bandera, 
OUJÍ instiutos sanguinarios 
así, feroces, demuestran, 
y con torpe alevosía 
al asesinar á ciegas, 
porque os el matar su anhelo 
sin reparar á quien sea, 
á la vez quo tristes víctimas 
inocentes ó indefensas, 
hacen que la industria espire, 
hacen quo el comercio muera, 
hacen que el pueblo angustiado 
horrible pánico sienta, 
pues llevan á todas partes 
luto, deshonra y miseria. 
Aquel terrible estampido 
que á todos hiere y aterra, 
quo so escucha con espauto 
y el alma honrada subleva, 
hace brotar en los ojos 
llanto quo loa ojos quema; 
haco quo se llene ol pecho 
de indignación y vergüenza; 
y hace que al cielo so mire 
puesta la rodilla en tierra, 
más para pedir castigo 
que para implorar clemencia. 
Que aquel estampido horrible 
es la voz ronca y perversa 
del crimen, quo entre las sombras 
cobarde y traidor acecha. 
Yo no odióla dinamita, 
ni maldigo el nombro de ella, 
como no maldigo ni odio 
la Libertad ni la Ciencia. 
¡Benditos sean mil veces, 
pues, cuando en el bien se emplean, 
é todos sus gratos dones 
y sus beneficios llegan! 
¡Bendito el fuego que alumbra 
quo vivifica y calienta! 
¡Maldito quien vil y artero 
prendo la Hamaque incendia! 
FELirK PKIÍEZ Y GONZÁLEZ. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL.— E l mag-
nífico panorama situado en el edificio 
de Tacón, junto al cuartel de los Bom-
beros, exhibirá toda la ao/nann, hasta 
el domingo 14, veinticuatro vistas de 
Barcelona y veintiséis do Sevilla.— 
Cada lunes, cambio de serie. E n otro 
salón se enseñau las fotografías ins-
tantáneas de movimiento, que repre-
sentan un perro, soldados alemanes en 
marcha, gimnastas en el circo, caballo 
al galopo, y el zapatero tomando rapó. 
Ese espectáculo está abierto todos los 
días, de 2 á 4 de la tarde, y de G á 11 
de la noche. Entrada general, una pe-
seta. 
Hasta el presente la bien organinada 
Exposición Universal nos ha hecho pa-
sear por Suiza, Paría, Londres y Amé-
rica, mostrándonos las bellezas natu-
rales y los monumentos ai-quitectóni-
cos de esos países. 
IÍEVISTA DEL FORO.—Acusamos re-
cibo del número primero del mes co-
rriente que ha llegado á nuestra mesa-
He aquí el sumario: Cláudio G . Men-
doza: Del traslado á los modernos li-
bros del Eegistro, do gravámenes ano-
tados en los antiguos. Circular del Fis-
cal del Tribunal Supremo sobre las in-
formaciones sumariales suplementarias 
en el juicio oral. Antonio L . Yalverde: 
Usufructo vidual. Derechos del cónyu-
ge viudo á la sucesión del premuerto. 
Continuación. Antonio S. dd Busta-
mante: Noticias bibliográficas. Direc-
torio de la Administración de justicia. 
Anuncios profesionales. 
La Eevista con el indicado número 
reparto gratis á sus suscriptores, un 
"Almannque Judicial." 
E N HONOR DEL PATRONO.— LOS ve-
cinos del populoso barrio de San Láza-
ro se disponen á celebrar grandes fies-
tas religiosas y profanas al referido 
santo, cuyas fiestas fué preciso suspen-
der hace dos semanas, á causa del mal 
tiempo que descompuso el piso de las 
calles. No olviden los lectores quo el 
sábado 13, se efectuarán la salve y des-
pués los fuegos artificiales frente á la 
iglesia; y el domingo se verificará la 
procesión, siguiendo el itinerario dis-
puesto por la Comisión. Se ruega á los 
vecinos del tránsito que adornen sus 
casas, como en años anteriores. 
VESTIDO NUEVO.—La joyería L a A-
cacia, que no necesitaba reformas, ac-
tualmente se está aliñando un poco, 
porque los hermanos Cores se desviven 
porque su casa siempre luzca limpia 
como una patena y con todas las co-
queterías del buen gusto. E n los cua-
tro lados de la columna central, hanse 
colocado lunas de Venecia, que des-
cansan en un basamento de mármol. Y 
los escaparates y vidrieras se barnizan, 
cambiándose el peluche á los mostra-
dores y banquetas. Cuanto á las pare-
des se estucan de nuevo y se les da un 
matiz suave y de moda, que forme con 
junto, que armonice cou los demás co-
lores de aquella ¿ígruta de huríes." 
Dentro de un par de semanas lucirá su 
traje nuevo esa pollita de 15 años, bau-
tizada con el nombre de L a Acacia. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — E n las 
última elecciones verificadas por esa 
Sociedad, fueron elegidos para formar 
la nueva directiva los señores que á 
continuación se expresan: 
Presidente: Dr. Ignacio Eojas. Vice: 
Dr. J . Emilio Barrera. Secretario de 
sesiones: Dr. Eladio Eodríguez. Vice: 
Dr. Adolfo A. de Poo. Secretario de 
correspondencia: Dr. Federico Poey. 
Tesorero. Dr. Federico Peyrellade. Bi-
bliotecario: Dr. Gurmesindo Atalay. 
PIETRO UGHETTO.—A beneficio de 
este notable arüsta, barítono absoluto 
déla Compañía de*Sieni, se cantará 
esta noche en el Gran Teatro, la ópera 
en 4 actos, del maestro Verdi, titulada 
Sernani. A l beneficiado le acompañan 
en el desempeño de dicha obra, la se-
Sorita Lantes, y los Srea. Grani, Tam-
burlini, Ferraresi y Pelítgrini. 
E n el intermedio del 2o al Ser. acto, 
el vioUnista D. Fermín Valdós, tocará 
laEapsodia Húngara de Haüser. Y 
después habrá una sorpresa. ¿Qué será, 
qué no será? 
Como el Sr. Ughetto ha puesto de 
fflsalto su mérito indiscutible, por lo 
que se ha conquistado grandes simpa-
tías, no dudamos que esta noche Tacón 
atraiga numerosa concurrencia en sus 
cinco pisos. Honor á quien honor me-
rece. 
E U E G O . — E n una perfumada esquela 
nos suplican varias bailarinas que pi-
damos á la "Sociedad de Asaltos", que 
la fiesta correspondiente á enero se ce-
lebre en los magníficos salones del 
"Central Club". Nosotros intercedemos 
con ambas bondadosas Directivas á fin 
de que sean complacidas las bellas que 
tantas simpatías sienten por el edificio 
del Prado. "Como se pide;' y laus Deo. 
Ecos.—Como en años anteriores, la 
magnífica "Imprenta Militar", de los 
señores A. Alvarez y C% acaba de ob-
sequiar á sus amigos y favorecedores 
cou un útilísimo almanaque de escrito-
rio, bellamente impreso y en el que a-
parecen con tinta encarnada los domin-
gos y días de fiesta. Gracias por el ejem-
plar que se nos ha enviado. 
— L a Ilustración Artística, correspon-
diente al 18 de diciembre, trae una her-
mosa portada y en el texto preciosos 
artículos y dibujos sobre la Noche Bue-
na en Madrid, en Andalucía, en Ara-
gón, en Lima y en alta mar. Los que 
deseen suscribirse á esa revista barce-
lonesa, acudan á la casa editorial del 
Sr. Artiaga, Neptuno níimero 8. Dicho 
periódico regaló el año último á sus 
abonados Ayer, Roy y Mañana, de An-
tonio Flores y las Poesías completas de 
D. Eicardo Palma. 
ACLARACIÓN.—En la edición de la 
tarde del lunes se dió cuenta, en la seó-
ción Sucespa, de una reyerta entre don 
Eafael García Herrera y D . Emeterio 
Medina, y añadíamos que también sa-
lió herido D. Manuel Antol ín García. 
Y ahora se nos pide manilestemos que 
este señor no es el dueño de la farma-
cia "Nuestra Señora do las Mercedes, 
Cuba IOS", que también so llama Ldo. 
D. Manuel Antol ín García. A l César lo 
que es del César. 
LA LOTERÍA DE NAVIDAD,—En L a 
Epoca de Madrid se han publicado las 
siguientes curiosas noticias: 
Zaragoza 23 (3,40 tarde).—El premio 
mayor, correspondiente al número 
31.892 ha tocado en la carnicería do 
Santiago Comíu, situada en la calle do 
Sinegio. 
Dicho industrial tomó el billete agrá 
ciado, el cual había distribuido entre 
200 personas, en ;su mayoría parroquia 
ñas de su establecimiento. 
Los favorecidos por la suerte, por-
que son criadas de servir en su totali 
dad, llevan cantidades varias en el re-
ferido billete. 
E s incalculable la alegría que reina 
en ésta con motivo de ten faost í suc.s). 
Mañana daré detalles.—Martin. 
Zaragoza 24 (8,10 mañana).—Como 
telegrafíe ayer, el primer premio ha to-
cado en suerte al señor Comín, dueño 
de la carnicería establecida en la calle 
del Cuatro de Agosto (antes de Cinegio.) 
Entre aquél y su familia se reparti-
rán 50.000 duros. 
Además de las muchas sirvientes 
á quienes corresponderá gran parte 
del premio, tienen participación en el 
billete varios guardias municipales y 
un corneta de la Guardia Civil. 
L a carnicería se vió invadida de 
gente al saberse la noticia en esta ca-
pital. 
Los agraciados dabau grandes voces 
de alegría, y algunos anunciaban su 
resolución de abandonar las modestas 
ocupaciones que hoy tienen por creerlas 
iacompatiblésoon su nueva posición. 
E l billete fué vendido en la lotería 
del señor Blanco de la calle del Coso. 
—M. 
E l segundo.—Ha correspondido á la 
Coruña y se repartirá entre obreros, 
carabineros, cigarreras y porteros. 
También tiene participación en el bi-
llete un Teniente, un sargento y un ca-
bo del regimiento de la Eeina, varios 
taberneros y sus parroquianos, un mo-
zo de la (Cervecería inglesa y los depen-
dientes de un establecimiento do ultra-
marinos. 
E l 13.900 fué expendido en la lotería 
d é l a calle de San Andrés . 
Otros premios.—A Padrón (Coruña) 
ha correspondido el sexto premio. Te-
nían parte en el billete los empleados 
de la estación. 
Los dependientes de la tienda de dul-
ce y objetos de arte de la viuda de 
Luege; en Cádiz, jugaban un billeto el 
cual ha resultado con premio de 40.000 
pesetas. 
L u z Y SOMBRA.—El número prime-
ro^ correspondiente al G del actual, del 
bonito semanario que dirige nuestro 
amigo I) , Federico Villoch y cuyo títu-
lo va á la cabeza do estas líneas, ade-
más de la hermosa portada de O. Held, 
trae 10 dibujos por el estudioso M. del 
Barrio, unos alusivos á la Navidad, 
otros copiando tipos de Melilla, retra-
tos, alegorías y caricaturas ingeniosas. 
Cuanto á la parte literaria, hetnos leí-
do con gusto la crónica de salones por 
el Director, la letrilla de Ubago, el gra-
cioso artículo de E . Dolín, un fácil ro-
mance de Ciaño, la revista musical de 
E l Mfisico Viejo, y los endecasílabos 
de Farrés. 
Luz y Sombra se propone introducir 
grandes mejoras en los números quo 
publique en el transcurso de 1891, Y 
ha traslado su administración á San Lá-
zaro L'O.!. Recomendamos al público 
ese semanario, barómetro de nuestra 
cultura. 
E N ALBISU.— Extracto del progra-
ma de esta noche, que nos remite la 
Compañía de Zarzuela: 
Primera función. A las 8. L a Czarina, 
perlas señoras Alemany, Méndez, Mi-
randa, y los señores Morales, Bachiller 
y Víflarreal. 
Seprunda función. A las 9. E l Dúo de 
la Africana, por las señoras Enriqueta, 
Matilde y Etelvina y señores Luís, A l -
berto, Alejandro, Eicardo y Antonio. 
Tercera función. A las 10. Ghateau 
Margaux, por las señoras Vidaurreta y 
Eodríguez (E.) y los señores Sierra y 
hermanos Aren. 
Sigue á Czarina la pista—y al Dúo 
de la Africana,—la zarzuela " E l Orga 
nista"—que se estrena esta semana— 
y Eobillot trajo en lista. 
UN PROCESO ORIGINAL.— Dentro de 
poco los tribunales de París entenderán 
en un curioso proceso. 
Una casa particular de la avenida de 
Neuilly fué invadida por seis ú ocho 
ratas, que destruían cuanto hallaban á 
su alcance. 
E l inquilino logró coger vivo á uno 
de los animales, y recordando una cos-
tumbre holandesa, le ató al cuello un 
cascabelito que sonaba bastante. 
Luego puso en libertad al prisionero. 
L a rata corrió, como es natural, en 
busca de sus congéneres; pero éstas, 
asustadas por el ruido del cascabel, 
desertaron de la casa é internáronse en 
la del vecino. 
A las pocas noches éste oyó un ruido 
argentino que parecía salir de la pared 
de su cuarto, mas no le dió importan-
cia; pero al ver que los ruidos se repe-
tían la segunda y la tercera noche, se 
apoderó de él un miedo cerval, creyen-
do que andaban almas en pena, y toda 
la familia, aterrada, pensó en cambiar 
de domicilio. Cuando todo estaba dis-
puesto, supo el vecino por una criada 
que aquellos ruidos provenían de la ra-
ta del cascabel que andaba por las ca-
sas sembrando el pánico entre los in-
quilinos, las ratas y los ratones. 
E l asustado vecino celebró mucho la 
ocurrencia, pero no por eso ha desistido 
de querellarse ante los trihünales de 
justicia. 
CANTARES.— 
Pedazo de tierra, 
rque el cielo te guarde! 
Dentro de tu seno tranquila reposa 
mi bendita madre. 
A la noche, sombras; 
á los campos, agua, 
y á las malas lenguas cortarla de cuajo, 
que pierdan el habla. 
Dijo á la lengua el suspiro: 
Echate á buscar palabras 
que digan lo que yo digo. 
¡Vaya unos ojos gitanos, 
que están bonitos abiertos 
y están bonitos cerrados! 
Vente á la iglesia, chiquilla, 
que el cariño verdadero 
es justo que se bendiga. 
Tienen tus ojos, morena, 
el faro de la alegría 
y el abismo de la pena. 
L e pido á Dios solamente 
que me dirija por sitios 
en donde yo no la encuentre. 
E . Paradas. 
ESCOPETAZO.—Después del estreno 
de un drama, dice una señora al autor 
de aquél: 
—¡No sabo u^ted lo que he sufrido 
durante el primer acto! 
—¿De veras, señora? lo contesta el 
autor, lleno de gozo. 
—¡Figúrese usted que se me había 
perdido un broche de brillantes! 
l i m k i DomiÉales de la Mana 
Donalivoa con quo contribuyen generosamente las 
perooiias que se expresan, para el reparto de pre-






Suma anterior $ 59 95 $ 5 30 
Cáll'a dé Mercaderes. 
Sefiores. 
D. Joaquín Freixas 5 80 
.. N. Richard 1 
Miguel Pascual 1 
Badía 
D. Marcial Llerandi 
.. Alvaro Caballero 
.. Juan Fernández 
.. Adolfo Ntííiez , 
Berndcs y C? 5 30 
D. Paulino Mayoz 2 
.. Luciano líuiz 2 
Salmonto y Dopazo 50 
Zarrubutuy Azurinenet:.i¡... 1 
D; José Iglesia 50 
León y Domínguez 40 
D. Leruarno Barrie 20 
González y Pulido 2 
D. Manuel Otarola 20 
.. V. Fernández 40 
Benito Alvarez y C? 1 
AVül Hermano 1 
U;.! M9 (¡ol Pilar Palacios y L . de la 
Torre 1 :•: 
Berlan y Pola 2 
Bronn, Martínez y C? 2 
Un protector 1 
D. Luis Olazarra 1 
Un cahallero 40 
Sr. Rodríguez 1 
D. Fidel Castañeda 40 
.. Jojé Ramón A riza 1 
"La Habanera" 40 
Banco del Co'> ercio 4 
Pérez de Gonzábz 1 
Supervine Jín'.' • 5 30 
C. B 1 
Costulft, Cíaray y 1 
D Pedro Polanco 20 
.. Manuel S. Argadin 1 
.. José Ferníndez 50 
Fniistino Homero 3 
Francisco L . Menéndez 40 
Aapuru y C? 1 
Un oaballrro 1 
C. Tone» y O? 2 
Uu caballero 20 
Un cabailleto 50 
Mercaderes 22 1 50 
Calles de Eyido y Bernaza. 
Épido 1S 3 
D? Manuela Martín 05 
.. Adelaida Gispert 20 
D. José Blanco 50 
La Slina de Oro 20 
D. Federico Palma 20 
D'.1 Ursula Garlan 40 
Total $106 85 $25 45 
Sres. Otamondi, Hn?y'C?, una enja de alcachofas. 
( Continuará.) 
SEÑORAS. ¡Solo se falsifican los produc tos buenos! uno en que más prodi-
lección tienen los falsificadores es la CRE-
MA STMÓX, verdadero secreto de "Hermo-
sura," dando á la piel de la cara y de las 
manos "Fuerza," "Suavidad," "Blancura" 
y "Afelpado." Es ol único Cold-Cream que 
preserva realmente el "Rostro" contra los 
efectos do las temperaturas extremas: Frió 
Rigoroso ó Ardor del Sol y también contra 
las picaduras de mosquitos. 
Deben las señoras completar la toilette 
diana con los "Polvos de arroz" y el JABÓN 
SlMÓX. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J . SIMON, 13 rué Grange Batelié-
re París. 
De venta en todas las buenas x farmacias, 
perfumerías, bazares y secleríasx;del mundo 
entero. 
[NFEPJEDAOES^ESTO^AGQtVinQiiiip, 
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EEVISTA DEL ALUMBRADO 
Y L O S M O T O E E S D E G A S . 
DEDICADO AIJ PUB! ICO DE ESTA CAPlTAIi 
por 33- M O N T ^ L L S . 
MECÁNICO TKCNÍCO. M A E S T R O D E OBRAS 
Y A G R I M E N S O R . 
Taller de Maquinaria, Obrnpía esq. Á Cuba. 
T E L E F O N O 868.—RABANA. 
S U M A R I O : 
Primera parte.—Historia del gas del 
alumbrado.—Quién estableció los mo 
toros de gas en la Habana y cuánto 
producen á la Exclusiva Compañía.— 
Quó contestó la Exclusiva al propaga-
dor de los motores.—Interior de un 
contador de gas.—Su comprobación.— 
Análisis cuali y cuantitativo del gas del 
alumbrado.—Unidad do intensidad, 
lámpara, bnjia y fotómetro.—En qué 
punto produce más gas el combustible 
—rrocio del gas en Santa Clara. 
SeguBda parte.—ELECTRIC LTGIIT.— 
Qué se entiende, en electricidad, por 
alta tensión.—La alta tensión produce 
accidentes é incendios.—Es peligrosa 
aún con conductores subterráneos.— 
Accidentes causados por la alta ten-
sión.—Precio del alumbrado y de cada 
instalación.—Presupuesto de la maqui-
naría para G,0ü() lámparas incandescen-
tes y 300 de arco (baja tensión), instala-
ciones, costo del alumbrado, compara 
cióu, interés del capital.—Un semestre 
küumcuico.—Alumbrado eléctrico de 
Matanzas y de Guauabacoa. 
Historia del gas del alumbrado. 
Parece oportuno al tratar de este 
fluido, ocuparnos algo de su primitiva 
fabricación, remontándonos á la época 
de su descubrimiento, siquiera en honor 
á uno de los inventores que han repor-
tado á la humanidad cuantiosos benefi-
cios, rasgando la obscuridad, protecto-
ra de las maldades en una época de 
civilización más deplorable. 
E s sabido que muchos descubrimien-
tos importantes han recibido derivacio-
nes peligrosas como sucede en electri-
cidad, aunque ya rara vez y cuando 
sólo se tiene en cuenta la explotación 
del negocio, siendo esto lo que algunos 
confunden cou adelanto, por lo cual 
prescindiremos aquí de la aplicación 
del gas hidrógeno á la navegación 
aérea, en que el hombre en vez de ade-
lantar más la algo posible marítima su-
perficial, pretende imperar en un ele-
mento para el cual su constitución no 
es apropiada y que sólo es del dominio 
de las aves. Se imagina flotando en la 
atmósfera bajo la condensación do una 
delgada seda, único metal .aplicable, á 
merced del movimiento de un endeble 
mecanismo con el que espera contra-
rrestar la velocidad del aire que varía 
en huracán, entre 40 y 50 metros por 
segundo, ó de una bobina Euhunkorlf, 
que se burla de nosotros en pleno ta-
ller, viniendo á demostrar el adelanto-
aberración, descendiendo con una velo-
cidad proporcional á los cuadrados de 
los tiempos para estrellarse en la tierra, 
de la cual no debo pasar y mucho me-
nos tratáadoso de enormes globos que 
tienen su paradero donde mejor les pa-
rece, en uu para-rayos, por ejemplo, y 
cuando creemos que se va á Aetener, 
como es tanta su superficie, por poco 
viento que haya se arrastra más ó me-
nos para, regalo del intrépido viajero, 
destruyendo árboles, chozas y cuánto 
se opone á su paso. Así , volviendo al 
objeto en cuestión, solo lo considerare-
mos iluminando nuestras moradas y 
callea. 
L a primera idea do este alumbrado 
se debe al ingeniero francés Felipe de 
Lebón, quien en 1785 anunció que des-
tilando la ulla se x>odía obtener un gas 
combustible propio para dar unalier-, 
mosa luz, debiendo calentar y alumbrar 
con economía sus primeros aparatos 
llamados termo-lámparas. Este gas, con-
tenido en abundancia en la ulla, se 
compone casi totalmente del que cono-
cemos en Química con el nombre de bi-
carburo de hidrógeno, ó por su fórmula 
O1 H4 , es decir, 24 partes de carbo-
no, 4 de hidrógeno y ninguna de aire. 
Los experimentos del ilustre ingenie-
ro, no excitaron en Prancia, el interés 
que merecían; el olor desagradable del 
gas no epurado y su llama humosa y 
poco clara, hicieron abandonar la idea 
de Lebon, que seguro del éxito de su 
empresa, se proponía nada menos qüe 
alumbrar como si fuese de día, según 
su expresión, el camino de París á 
Brachay, pequeña aldea del Haute-
Marne, su país natal, pero no le fué 
posible hacer comprender á sus con-
temporáneos, las verdades deducidas 
de sus experimentos y estudios. Hb 
sucedió lo mismo en el extranjero, pues 
repitieron el experimento Murdoch en 
Inglaterra, y AVinsor en Alemania, los 
cuales se asociaron al poco tiempo, to-
mando en Londres en 1804 un privile-
gio de invención para el alumbrado de 
los edificios y calles públicas. 
Aseguran qué Lebon quiso unir á la 
fabricación del gas, el aprovechamiento 
de la brea y del ácido piroliguoso, con 
lo que excitó la envidia de los dedica-
dos á este género de industria, y que 
éstos le hicieron fracasar en su empre-
sa. Entre tanto, en 1804, es decir, la 
misma fecha del privilegio de Londres, 
el Jefe de la luz, Felipe do Lebon, mo-
ría aseeinado en los Campos Elíseos 
durante las fiestas de la consagración 
de Napoleón I , ignorándose la causa. 
( Continuará.) 
396 P 1-10 
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i Como flipstiío y recoMlitipte 
C 50 P 18-4 E 
CBOKiCA EELIíHOSA. 
DIA 10 DE ENERO. 
El Circular está en Santa Catalina. 
San Gonzalo de Amarante, confesor; San Nicanor, 
diácono y mártir, y san Juan el Bueno, obispo. 
T:i^il(le, pueblo pequeño de Portugal, en obispado 
de liraga, fué cuna del ilustre discípulo de Santo 
Domingo de Guzmán; San Gontalo de Amarante.— 
Desde niño empezó á dar muestras de su futura san-
tidad, pues todo su estudio y ejercicio consistía en 
emplearse en el servicio de Dios. Resp andeció en 
muchas virtudes, principalmente on la castidad y 
misericordia con los pobre?. Fué á liorna en perí-
griimci'ín, visitó los sepulcros de los Santos Apósto-
les, y después pa^ó á Jemsalcm á adorar los lugares 
santificados con la presencia del Salvador. Era muy 
devoto de la Virgen Maria, á quien pidió lo mostrase 
el más seguro camino de ín vocación; y la Santísima 
Virgen se dignó contestarle, por medio de una mila-
grosa visión, «¡uo tomara el hábito de Santo Do-
mingo. 
Asi lo hizo en efecto, con grandcjdbilo de su alma 
y después de hecha su profesión alcanzó la licencia 
de sus superiores para volver á una ermita que tenía 
cerca de un luga'- llamado Amaranto, donde vivió 
solitario por muchos años, obrando muchos portentos 
en favor de los que allí le visitaban. Por Un, después 
de una vida santísima y de grande ejemplo, lleno de 
virtudes y méritos, descansó felizmente en el Señor 
á los diez de enero del año 1260. 
FIESTAS E L JUEVES. 
MIBM Solenmos.—Í5n la Catedral 1» de Terola á 
lis o c h o , y en las d e m á s iglesias las do oost-am-
brs. 
Corte de María.—.Día 10.—Corresponde Tieitar á 
Ntra. Sra. de Loreto en la Catedral. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
El jueves 11 de los corrientes, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará una so'emne misa en la Capilla de 
Ntra. Sra. de Lourdes, como se viene haciendo to-
dos los meses. 433 2d-10 la-10 
V. 0. T. de S. Francisco. 
E l jueves 11 de enero, como 2? de mes, á las ocho 
de la mañana, «o celebrará la misa cantada á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con pláti-
ca y comunión por el Edo. P. Muntadas. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles, supli 
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M T I M I S D E G i L I C I A , 
Las des Juntas Generales ordinarias que prescribe 
el artículo 21 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los doxiingos 21 y 28 
del mes actual, á las 12 dfd día, en los salones de la 
".AMARA DE COMERCIO, Monte ti, 3 
E l la primom «o dirá lectura á la Memoria anual, 
se el^irá I* nueva Jucta Oirectiva para IWllyla 
Comisión que Iri de giosarlAa cu uta de la Directiva' 
. nlicütc; y en la segunda tomarán posesión desús 
cárroa los seño.io? electos y dará cuenta de su infor 
m') la citada Comisión de Glosa. 
Lo que so huco púlilico por este medio en cumplí 
raitiiito de lo dispuesto en el artículo 26 del expre 
tadp Kcglameuto. 
Ilabaur.. Enero 8 de 1894.—M^miel Salgado. 
C 77 12-9 
Z S X J G K R / E I M I I O -
SORTEO N. 1461. 
11403 medio en $100,000 
8091 entero en 5,000 
Vendidos por Sánchez y Hermanos, Montón'172. 
En esta casa se reciben por todo su valor nominal 
los billete» de Banco en pago de billetes de Lotería. 
Monte 172, Sánchez y Hnos. 
447 2d-10 4a-10 
Hago saber al comercio y al público, que 
he vendido á ios Sres. D.Ramón Granday á 
D, Laureano Suárez el establecimiento mix-
to I A YAGUA, que poseía en este pueblo, 
quedando á cargo do los nuevos dueños los 
créditos activos y pasivos. 
Paso Real, 7 de enero de 1894.—Joaiiuin 
Pinera Cifuentes. C 76 3-9 
C O M O V I ^ J j ^ E L 
VOZ DEL PUEBLO, VOZ DEL CIELO. 
E L R E N O V A D O R 
DE "LA REINA." 
Milagrosa curación, 
Sr. Farmacéutico de "La Reina." 
Muy Sr, mío y de nuestra mayor estimación: Sin 
tener la honra de conocerle personalmente, los que 
suscriben, D, José déla Luz Ramírez y D. Celestino 
Hernández, vecinos de L E A L T A D 18<, agradecidos 
como estamos del maravilloso Renovador que usted 
prepara, creemos cumplir con un justo deber hacer 
constar este testimonio de gratitud y ponerlo em sus 
manos para que le dé publicidad y haga cuanto le 
convenga para el bien de los asmáticos. 
Hace muchos años veníamos padeciendo de la te-
rrible enfermedad asma: habíamos recurrido ú cuan-
tos medios posibles ja aconsejados psr la ciencia, ya 
anunciados en los periódicos y también toda clase de 
remedios caseros, sin quo pudiéramos lograr más que 
pequeños alivios. 
Afligidos, tristes y desesperados, toda vez que el 
terrible mal cada día ios ataques eran más fuertes nos 
hacía temer del próximo taltal desenlace producido 
por la asfixia. En uno de los ataques más fuertes, la 
Providencia Divina puso en nuestras manos un pomo 
del SALVAVIDAS Renovador de L A R E I N A to-
mamos la primera cucharada y a la media bora nos 
parecía habernos aliviado; tomamos la segunda y 
afirmamos el alivio, y á la tercera se nos quitó de un 
todo el ataque y á eontínuación hemos seguido usán-
dolo según indica su prospecto, y como gracias á Dios 
no solo no hemos tenido mis asma sino que nos con-
flideramos curados, repetimos á usted las más atentas 
racias y nos afirmamos de usted atentos y seguros 
I. Q. S, W.—José de la Jsttz Jtamirez.—Celestino 
ffmiúndte, C 87 alt 9-8 E 
P R E P A R A D O P O P E L 
R. 
Contiene 25 por 100 do su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
.liatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estej 
objeto; de un sabor exquisito y de unaj 
pureza intachables, constituye un exce-j 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-| 
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa quo necesi-J 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar BUS eflpecia-¡ 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 9 1-E 
DE 
1 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanat t normal. Sangre en laittnemtat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
indispensable «a la convalecencia de 
las flelires jmládicas y ftebre tifoidea} 
D E V E N T A : 
I D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
O B I S P O 5 3 . — 3 5 A B A F A . 
C12 1-E 
CURA INFALIBLE. 
JARABE DE POLEO BLANCO 
P R E P A R A D O P O R 
J U L I O Gr. F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicos, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen con el 
JARARE DE POLEO DLANCO 
de Frias. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
no rival. 
Pruébese el JARABE de POLEO B L A N -
CO de FRIAS, que si no dároeultado sede-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica LA F E , Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobó 
y Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
son. C 73 alt 13-7 E 
J? H O W M S X O 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
sus amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de JesíU Maria entre Curazao y Pi-
cota. 403 16-10 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radi jal. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltpe 
López Gurruchoga, Morro 4: D. José Vilanovu, Mo-
rro 8; Sí es, dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
ld8í D. Miguel Muriedas, S Rafael, accesoria B; 
D? Ceferiun Barquín, Carlos I I I , cafá; D? Magdale-
na Martínez. Vedado, calle D nV 1; D. Ruperto Itu-
rriagoitia, Guanabacoa; D.Adolfo Tell»gori y don 
Bamista Eí hpguren en Cárdenas; Lorenzo L'anes y 
D. Mariano Vidal, en Matanza?; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á4: Virtudes 1, bajo. Habana. 
358 4-9 
D O C T O R R. C H O M A T 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, lilceras y 
enfermedades veréreas. Consultas de 11 á 2. Telé 
fono 85t. Compostela J12 esquina á Luz. 
25& -¿d En?-6 
0SWALD0 A, CARR. 
ABOGADO 
De 8 á 11 de la mañana en su domicilio Aguila 121 
Habana 15t28 tlt 13-8 
Anrelio L . Albuerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E LA PROPIEDAD. 
San Antonio do los Baños. 
295 26-7 enero. 
CATALINA HERNANDEZ 
Partera Facultativa. 
Aguacate número 25, entre Empedrado y Tejadillo 
393 4-9 
Miguel Al varado, Ahogado. 
Ha trasladado su domicilio A la calle de la Amis-
tad u. 98 Estudio San Iiruacio 14. Teléfono 1,580. 
280 15-6 E 
6n£dalape G. do Fastorino. 
COMADRONA F J C D r . T A T I V A . 
Consulta? do 12 á 1. Calle de Baratillo n. 4, altos. 
Correo: hartado 49. 186 4-5 
DOLORES W.LASSEVÍLLE. 
Coraadrom facultativa.—Tiene el gusto do ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus seivicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 26-E4 
ID ¡ R A IDOIPIEIZ;. 
O C U I i I S T A . 
Obrapía lúmero 51, 
C 40 
De doce á dos. 
-3 E 
CARKEN D E L R I E G O DE RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Sun Ignacio 126. 
10Í 15-3B 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS . 
Consultas todos los días, incluso los featlvc», de 
doce < custro.—Calle del Prado número 87. 
C 45 56-3 E 
Eamón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'IMHy 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles do doca 
á tros do U tardo: -14 N 
DR. M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Eaptíciahpta en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consistas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 2022 28-15 D 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilitioae y 
aflicciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 15 
T E L E F O N O N. 1,815. 
1 E 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres, D. Antonio Diaz Albertini 
y D. Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
So vacuna de 12 á 2 do la tarde y se expende va-
cuna ú todas Loras. C 2030 26-16D 
DR MEDIA V I L L A , 
CIllUJMO-DENTISTA DE LA KEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Dr-mas y Habana. 10129 26-24 
RAFAEL CRAGÜACEDA Y NAVA URO. 
DOCTO» tSN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la üni-
torsidad de la Habana. Consultas do 8 á4. Prado nú-
mero 79 A, 0 80 86-3 B 
Dr. José María de Jauregaizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 808. 
C14 1-E 
D R . a X T S T A V O L O P E Z , 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe ariio 
todos los días, y da consultas «obre enfermedades 
mentales y nerriosas, todos loBj'uevet, de 11 á 2. Nep-
tnno n. 64. C 17 1 E 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,580. Consultas de 12á 1. 
C 16 26-1 E 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
Dr. RoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2,-
J esús María n. 91.—Teléfono número 737. 
16339 26 30D 
U t u t o (le YacDiiacÉ A n l 
D E L DR. F E R R E i ! . 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer, Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. So venden pústulas y pulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMERO 51. 
C 2050 20-D 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Agujar n. 108̂  78-2 E 
Consultas diarias de once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
16531 15-29 D 
ENSEMNZi 
U n a acreditada profesora 
se ofrece para dar clases de instrucción, labores, di-
bujo, pintura y objetos de fantasía, en colegios y ca-
sas particulares, Sedería La Borla, Muralla 41. Se 
hace cargo de bordádeís. . 40S 6-10 
I UIS GONZALEZ Y A L V A R E Z , PROFESOR Jde música, da clases de solfeo en su casa, Crespo 
42, y á domicilio. Tiene sistema especial, con éxito 
satisfactorio, para la aplicación del método de Esla-
va, según puedo acreditarlo con sus discípulos. Tam-
bién da clases de piano separadamente. Precios mé-
dicos y gratis á los niños que demuestren buena or-
ganización y aplicación. 
4)9 4-10 
Inglés, Español y Alemán 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el ostranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 440 26-10 E 
Establecer colegio en un ingenio. 
Una Sra. Profesora de instrucción primaria, su-
perior y elemental, idioma inglés, música, bordados 
y tejidos, desearía educar las niñas de un hacendado 
en cuya linca le permitieran establecer colegio, siem-
pre que aquella ó la jurisdicción se prestaran. Puede 
dar las mejores referencias respecto do su aptitud y 
moralidad. Informan Teniente Rey 15, cuarto n. C>'¡. 
También educaría en la ciudad las niñas do una fa-
milia respetable. 425 5-10 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros —Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora cilla Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionos y poco gusto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda- Literaria. ' 413 4-10 
P R O B O N O P U B L I C O 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott. Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
E l público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la tínica reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque s e enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de l a 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y l a 
marca de fábrica de un triángulo con P. E . P. en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
S C O T T & B O W ^ E , Q Ü I M I O Q S . N E W Y O R K -
J A K A B E P E C T O R A X - C A L M A N T E 
D E BREA, CODEINA Y T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirre para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili.iad nerviosa y disminuir la especio-
raC1 En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. , 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y enlodas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. „„_,- , 
C5S alt 12-o E 
Tie ffllnte lata & Yaip Cupaiy, M á 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Havana, Frederic R . Sawyer, Animas 57, altos 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos 6 coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. _ „„ 
C 248 a1* 2D-2M 
UNA SEÑORITA PARISIENSE, R E C I K N llegada, desea dar clases de francós y español á 
domicilio. Precios módicos. Informarán calle de 
Santa Clara 41, esquina á Cuba. 
395 4-9 
NUESTRA SEÑORA D E LOURDES. 
COLEGIO D E NIÑA S.—ACOSTA 20. 
Reanudará sus tareas el 8 do enero. 
La Directora ofrece de nuevo á los padres de fa-
milia este Centro de instrucción, donde pueden con-
fiar sus niñas en la seguridad de que adquirirán los 
conocimientos necesario» mediante una corta rotri 
bución. 
Las clases de Dibujo se darán como premio. 
302 ía-6 5d-7 
O F I C A L E S . 
UNA SEÑORA QUE POSEE P E R F E C T A mente el francés desea dar clases en casa part' 
cular ó en colegios; informarán Trocadero 57 B. 
299 4-6 
INSTITUTRIZ. 
Una señora alemana desea encontrar una familia 
donde pueda colocarse, para enseñar además de su 
idioma, el inglés, francés y castellano, música, labo-
rez y todos los demás ramos de una buena educa-
ción. Ofrece las mejores referencias. Dirigirse por 
correo, apartado 286. 311 alt 4-7 
Solfeo y piano. 
Clases á domicilio por un acreditado profesor. Pa 
ra tratar de las mismas déjese aviso en El Fonógrafo, 
O'Reilly 55 ó en la sedería La Sociedad, Neptuno 
núm. 79. 256 5-6 
PROFESOR MERCANTIL R E C I E N L L E G A da do Madrid y práctico en la enseñanza, desea 
dar lecciones particulares en familias y colegios. Ga-
rantiza su éxito en Teneduría de libros por parada 
doble. Cálculos mercantiles. Caligrafía, Francés, 
Gramática y Aritmética. Obispo 76 "La Villa de Pa 
rís." 249 4-6 
UNA PROFESORA INGLESA ( D K LON dreŝ  con titulo da clases á domicilio y en su ca-
sa á precios módicos; ensetla música, instrucción, 
idiomas y dibujo; por su sistema adelantan mucho 
los discípulos, que hablan el inglés en pocos meses 
sin estudiar mucho. Dejar las señas en la librería de 
Wilson, Obispo 43, ó Prado 100. 
289 4-6 
UNA SEÑORITA QUE PUEDE PRESENTAR buenas recomendaciones, so ofrecí para dar cla-
ses de primera enseñanza y labores á domicilio ó pa-
ra acompañar á una señora ó señorita; también pue-
de hacerse cargo de la educación y cuidado de algu-
nos niños en su casa, no tiene inconveniente en ir al 
campo: darán razón Virtudes 97, bajos, de 12 á 4 v 
de6á9 . 217 4-5 
GOLEdlO DE S E I O m S 
fundado y dirigido por la Srita. D? Filomena Ibarra. 
Calle de Amargura núm. €3. 
Este acreditado plantel reanudará sus clases el dia 
8 del corriente. Admite pupilas, medio pensionistas 
y extomas, 243 4-5 
EL COLEGIO HISPANO INGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 189t. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCHESTEB 
H A B A N A 93 . 
16115 20 3ID 
1 1 1 ? 
Y PERFUMISTA CUBANO, método fácil y claro 
de hacer variados licores finos y otras bebidas supe-
riores, jabón, esencias, cosméticos para la belleza do 
la cara pelo, manos, etc. con producto:- baratos y a-
bundantes cubanos, todo en frío y sin alambique. A-
demás un TESORO de conocimientos útilísimos á 
las familias y artesanos para hacer fortuna explotán-
dolos com poco capital. Dos tomos por tolo l peso 
plata. Neptuno 124, librería. 469 4-10 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
L o c e r í a L A M A R I P O S A . 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales . 











C 41 -3 E 
Carlota Echevarría de Florez 
Modista y sin rival cortadora tan conocida en esta 
ciudad y siempre deseosa de quo su tijeri. se halle al 
alcance de todas las fortunas, corta y entaHá por 50 
centavos plata y pasa á domicilio sin alterar precios 
y so hace cargo de todo cuanto se le ocupe concer-
niente á su arte eon mucho gusto, rigurosa perfec-
ción y equidad. Villegas número 111. 
442 8-10 
l T R O T C H A . \ 
\ HABANA. \ 
Marca del L A D R I L L O I M P E R I A L quo se fa-
brica en la "Miranda". Chorrera. 
Dimensiones: 6x12 y 3. 
ñxll y 2i. 
,, 4x8 y 2i. 
Precios los más equitativos del mercado. Ordenes 
cumplimentadas puntualmente y se reciben: Vedado, 
calle 2 n. 2; Habana, Inquisidor 25. Teléfono 1,384, 
391 8d-9 8a-9 
i O L l f i i , 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene quien abone por ella. San Isi-
dro 65. También una criada de mano que sabe cum-
plir con su obligación desea colocarse: calle de Co-
rrales n. 73, altos. 443 4-10 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-, do de mano acostumbrado á este servicio y con 
buenos informes de personas respetables, en casa 
particular ó establecimiento. Bernaza 18, entre O-
brapía y Lamparilla, zapatería La Flor, darán infor-
mes. 467 4-10 
EN E L VEDADO,—Se toma en alquiler una ca-sa de dos á dos y media onzas, ó algo más, para 
un matrimonio sin niños y estables. Dirigirse con las 
señas á Cuba número 55 con las iniciales A T R. 
464 4-10 
GRAN TREN D E CANTINAS.—AGUACATE número 55, emre Teniente-Rey y Muralla.—Se 
sirven cantinas á domicilio á $8-50 oro por persona, 
cou muy buena y abundante comida. 
373 4-9 
MODISTA MADRILEÑA.— Corta y entalla Vende moldes, adorna sombreros, pica vuelos, 
vende ropa becba, se hacen trajes de seda á 3 $ 
y olán á 2. Se venden unas vidrieras. Se desea una 
operaría de corset. Da lecciones de corte por el últi 
mo figurín de 1 á 2 tarde. Amistad 118 entre Barce 
lona y Dragones. 268 4-6 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE £ A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema BARO, la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 ^ . 
C 71 alt 12- 7 E 
A las señoras y señoritas 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello. Obrapía 58, 
altos, también tifie de rabio en 2 horas con el agua 
Vénus. 155 7-4 
LIBEOS BUENOS I B A M T O S 
De v-'nta en la Librería Nacional 
y Extranjera, Salud 2íi, 
HABANA. 
Julio Vc.rne, Colección de sus obras, son 112 tomos 
ó cuademos bien empastados 22$. Voltairs, Colec-
ción de novelas 3 tomos 1-50 centavos. Becquer, O-
bras en prosa y verso 2 tomos $1-50 centavos. Vol-
ney. Las Ruinas de Palmira 1 tomo $1. Figuier y 
Zimmerman, E l Mundo antes de la creación del 
hombre, problemas y maravillas de la Naturaleza 2 
tomos mayor con láminas $6. La Santa Biblia con 
notas, por Scio, 6 ts. con láms, finas $6. Código Pe-
nal de Cuba y Puerto Rico 1 tomo $1. Tratado de 
Partos, por Auvard 1 tomo mayor cou láminas $t-25 
centavos. Medicina legal jurisprudencia médica y 
toxicolo;íía, por Legrand du Saulle (obra premiada) 
4 tomos $10. Diccionario de legislación, derecho y 
juneprudencia, por Escriche, última edición 4 tomos 
mayor $17. Diceionario de la lengua castellana 1 to-
mo grueso $2. Historia de la Revolución francesa, 
por Thiers, 6 tornas $6. O 78 4 10 
LIBROS NUEVOS. Sl$ VENDEN LA HISTO-ria de España por D. Modesto Lafiicnte, 22 to-
mos; La Universal, de César Cantú nueve grandes 
tomos y 4 idem del Diccionario enciclopédico hispa-
no-americano, ediciones de lujo, toda en 10 centenes 
Egido 7. 193 4-5 
L I B H E H I A 
X i A P O E S I A 
DE JOSE MERINO.—OBISPO 135 —HABANA 
Sub-Agencia de " L a Ilnstrac'tfn Española y 
Americana" y la "Moda Elegante" ilus-
trada. 
Clarens: Ley Hipotecaria reformada para Cuba, 
Puerro Rico y Filipinas anotada y concordada 1 to-
mo $ 1 plata. 
Legislación sobre Cementerios con la memoria, 
reglamento y tarifa del de Colón con un prologo del 
Ldo. Angel Clarens precio 50 cts. 
LEYVA: La Guerra chiquita de 1879 un folle-
to -. 20 cts. 
CUBRIA: Horas de Ocio colecciónde poesías un 
tomo 50 cts. 
Otero (R.) Cantos sociales un tomo 20 cts. 
SEGOVIA ROCAVERT1: En la Brecha, poe-
sías con prólogo de Espronceday Epüogo|de Echega-
ray un tomo 20 cts. 
ARMAS Y SAENZ: Código de Comercio comen-
tado especialmente para Cuba y Puerto Rico un to-
••'•••$ 2 
LINO B. COCA: Aritmética mercantil (contiene 
todos los cálculss relativos á cambios ,números de-
nominados aplicables al comercio y cuantas operacio-
nes puedan ocurrir) un tomo 50 cts, 
C 2123 8-31 
1S Y OFICIOS. 
A LOS DUEÑOS DE CASAS.—Un maestro muy práctico é inteligente se ofrece para toda clase de 
reparaciones y aseo de las misma?, con toda econo-
mía. Previo acuerdo admitirá los pagos á plazos, 
AVISO IMPORTANTE. 
Sastrería y camisería 
LA FLOR BE CUBA. 
46, DRAGONES, 46, 
ENTRE GALIANO Y RAYO. 
Doscunito este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como tainhlén al püblU-o, 
ruega desde ahora no dejen de visitar do nuevo este 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido cu casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presento 
«stación. Como también hallarán en el mismo infini-
dad de camisetas, medias, medias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo de 
camisería, contando cou la seguridad de que quedará 
satiífecba nut-stra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería LA F L O R B E CUBA, 
4«J. Bramones, 4(5, entre dialiano y Rayo, 
Telefono 1,487. 
C 1914 alt 15-29 N 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante • airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
120 1 5 - 4 E ^ 
TOM FABEICA ESPSOIAL 
B E BRAGUEROS 
36, O ' K E I L L Y M , 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
C21 alt -1 E 
. A . V T B O -
En la calzada do la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2U95 30-27 D 
LA SEÑORA VIUDA D E R E Y E S , SAN i s i -dro 64, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero, Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 15553 27-12D 
C A B E L L O S T 7 B Í O 
EN DOS HORAS 
Por el empleo del agua B UBIO D E VENUS. 
V A L E $2 P O M O . 
MR. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla'," Aguiar númera 100, esquina á Obrapía. 
16109 15-23" 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
fiilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad de 
los propietarios; así que no se olviden que tiene sn 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rejas de ma-
dera para escritorio, carretillas, neveras, todo de 
relance pe se da baratô  16290 26-20 
*.*.,.*.x - - - - á ^ - . . - J C & - , 
S E N E C E S I T A 
un fogonero para una máquina de vapor. Informa-
rán en Santa Clara n. 22. 430 4-10 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E C o -cinero y una criada de mano de mediana edad 
peninsular: tienen quien responda por sn conducta, 
informarán calle de la Esperanza n. 111, bodega. 
476 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA peninsular acostumbrada á este servicio y muy 
cariñosa con los niños, en casa de respeto: tiene 
quien responda por ella: calzada de Vives n. 159, in-
formarán. 475 4-10 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una parda á media leche ó leche 
entera, en casa decente: tiene personas que respon-
dan por su buena conducta. Bolascoaín 8, bajos. 
473 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera ó criada de mano peninsular, aseada y de 
buena% costumbres, bien sea para establecimiento ó 
casa particular: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Plaza del Polvorín, Rotonda 
cuarto n. 34, dan razón. 460 4-10 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA C o -locarse en casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas que respondan por su conducta. Infor-
marán Csmpostela esquina á Tejadillo, bodega. 
432 í-10 





A U M E N T A # 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
Tres REMEDIOS * 
FIDEDIGNOS. 
LA EMULSION De PETROLEO CE ANGIER 
Es preparada con el aceite antiséptico y c u r a -
tivo, el F J B T Í Í O I . E O , combinado con l o s b i p o -
/ofiitos de cal y 
sosa, produciendo 
un remedio que es 
agradable al t o -
marlo,pronto para 
dar alivio y seguro 
en la cura de afec-
ciones d e la g a r -
K x n t a y los p u l -
i n o n e s , e l estó-
mago y los intes-
tinos. Para l a 
T i t t s , Bronquitis 
y para criar carne 
no tiene igual. 
Los niños débiles 
lo necesitan. 
a 
Aseguraos tic que ésta Cni2 eslí gfe 
en cada Botella. ^ 
LAS TABLILLAS DE PETROLEO DE ANGlEfi 
Curan Toses, Ron 
quera, Mal de 
G a r g a n t a , etc. 
Son agradables a l 
tomarne y n u n c a 
desarreglan el es-
t ó m a g o . A y u d a n 
l a d i g e s t i ó n y 
curan las toses 
m e j o r que n i n g ú n 
Otro remedio. Asesruraos de que fota Cruz «stB 
en cada C ajila. 
EL JABON DE PETROLEO DE ANQIER 
Es proparado c o n 
accitos puros ve -
g « t a l e a c o m b i n a -
aos con las m a r a -
vil losas p r o p i e d a -
des a n t i s é p t i c a s y 
cura t ivas d e l Pe-
troteo. J a b ó n 
que n o t i ene i g u a l 
Íiara el t ocador , os n i ñ o s y o í 
bai lo , y c o n t r a las 
afecciones do l a 
p i e l y las i n í l a m a -
maciones pecu l io , 
res á las mujeres . 
Aviso.—i No se con fundan estas preparaciones! < 
Kecordaoa do quo l a Emulsión c u r a las 
enfermedades de l a g a r g a n t a , los pu lmones , e l ^ 
e s t ó m a g o y los in tes t inos . • 
Las T a b l i l l a s c u r a n teses, é inf lamaciones 
de l a ga rgan ta y a y u d a n l a d i g e s t i ó n . 
E l Jabón es a n t i s é p t i c o y c u r a t i v o , p a r a e l 
tocador , l a p i e l , y los n i ñ o s . 
I Recordad l a crut y n o t o m a d o t r o remedioI ' 
ANQIER CHEMICAL CO.. BoitOD, E.Ü;A. 
Asefniraos de qu césta Cruz estS © 
encada Paquete. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de manejadora, si no es pa-
ralo que dice que no se presenten: es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por su conducta. In-
formarán Lamparilla 100. 441 4-10 
DE S E A c 
UN BUEN COCINEKO PENINSULAR QUE ha estado en hueras casas en esta ciudad, desea 
encontrar nna colocación sea para aquí 6 para el 
campo. Café Los Bienaventurados, plazuela de Mon-
serrate, informarán á todas horas. 41C 4-10 
COLOCAKSE UNA E X C E L E N T E 
_ riandera de mes y medio de parida de veinte y 
dos años de edad: es sana y rohusta y tiene hnena y 
abundante leche; está aclimatada en el país: tiene 
porsonas que remondan por su conducta: informarán 
Ancha del Norte 271 á todas horas. 
340 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular para criada de mano 6 acom-
pañar nna señora ó estar al tanto de una casa: en-
tiende algo do costura á máquina y á mano. Villegas 
núm. 66. 411 4-10 
Aprendidas de modista. 
Se solicitan en Villegas número 133. Se pican vue-
los. 415 4-10 
SOLICITA COLOCACION UNA SICÑORA in glesa para el cuidado do uno 6 dos niños y para el 
cuidado do la ropa. Tiene las mejores leferencias. 
Impendían Aguiar 41 
470 4-10 
S E S O L I C I T A 
uua huena cocinnríi, joven y aseada para corla farui 
lia. Habatui 6;", .I.'ÍITS, miro O'lieilly y San >liiaii de 
rv-.v. 420 ' ' 4-10 
TPwESKA COLOCARSE UN BÜKFTCJTIADO 
JL/de mano: sabe bien «u obligación y tiene buenas 
rec'>m"ndacioiics donde ha servido; también puede 
cocinar para corta familia. Teniente-Rey n. 60. sas 
treria, dan razón. 421 4-10 
DES KA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular, bi'n sea para dependiente do una bodcg 
6 criado do mano: es trabajudor 6 inteligente y tiene 
personas qiie abonen por su buena conducta: rospon 
den por di en Amistad número 91. 
41!) 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE ninsular activa ó inteligente para el üervicio de 
criada de mano ó manejadora: sabe cumplir con i-u 
obligación y tiene personas que la garanticen: dará 
razón calle del Rd'ugio núm. 2 bodega. 
4!8 4-10 
HOMBRE SOLTKRO DESEA COLOCACION habla ftpaBul, francés, inglés y alemán Dará 
razón Cnha número 62. 409 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, bien sea en establecimiento ó casa 
particular, sabi cumplir con m < bligación y liei 
personas que abonen su buen oompnrtainiento; im 
pondrán calle de Manrique, esqnina á Peñalvcr car 
bonerfa. 4.r)0 4-10 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cecina, que tenga quien respond 
por 61 Galiano 186. 408 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una si ñora de buena moralidad bien en un laller 
modista ó para acumpañar á una teñorn ó señorita 
«abe coser á máquina y á mano. Florida 14. 
454 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criada de mano ó manejadora 
sabe cumplir ci n su obli¿ición: informarán Aguil 
número 58 401 4-10 
Se desea alquilar, ün matrimonio sin liljos desea encontrar uims altos que se compongan cío lo Bie 
nos tres habitaciones, agua é inodoro y gas, lia d se 
en intramuros v de 4 á (i centenes Dirigirse á Mu 
ralla 79, do 12 "á 2. 474 4-10 
MATRIMONIO PENINSULAR SIN 11 
i jos deiea colocarse ella de cooincra d criada i 
mano y el do criado de mano ó portero, bien sea pa 
ra aquí ó para el campo, tienen pi raoou que los ga 
ranticen: calle del Morro número 20 dan razón. 
471 4-10 
MEDIANA EDAD Y qu NA SEÑORA DB 
uede presentar buenas referencias do su con 
ducta desea una colocación para acompañar una se 
flora ó señorita y desempeñar los quehaceres domés 
ticos: en San Miguel 57, de 11 á 2 informarán. 
448 4-10 
E NECESITA UN D E P E N D I E N T E I N T E L I -
^gente en víveres ai pormenor y que tenga buenas 
referencias. Darán ruzón Oficios 16, altos, D. San-
tiago Chenevas. 344 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en una casa de corta fami-
lia. Inquisidor núm. 3, cuarto núm. 8 informarán. 
856 4-9 
S E S O L I C I T A 
para El María Teresa un piloto práctico do toda la 
Isla. Informará su patrón en ol muelle de Paula. 
854 3 -9 
S E S O L I C I T A 
una criada do color que pretonto buenas referencias 
en Indnsrria 39. 353 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, sea activo 
y traiga referencias de las cuas que úliimamcnto 
hubiese servi lo. Luz número 6 darán razón. 
426 4-10 
L U I S A (JHENAIliLE 
Aguacate mime, o 56 altos, solicita bucnaK oficialBS 
427 4-U» 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprendiz do farmacia; informaián Pi 
cofa número 7 429 4-10 
S E S O L I C I T A 
una morona de mediana edad para criada de mano, 
h k do servir á la mesa y hacer mandados, sin estas 
condiciones que no se presente: sueldo .$12 oro. O-
Reilly 6. 435 4-10 
SE DESEAN ENCONTRAR LOS BAJOS DE una casa que tenga zaguán, sala, comedor y dos o 
tres cuartos. Dirigirse á L Oottardi, pintor y tapi 
cero. O'Reilly 98. Telefono 893. Habana. 
433 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares bien sea para criadas do mano ó 
manejadoras, tienen persocaa que Jas garanticen 
impondrán calle de Egido número 95. 
436 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna gallega recien llegada, de criada de mano ó ma-
nejadora. San José 154 informarán. 
439 4-10 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD V DE bue-na conducta desea i olocarso para manejar un 
niño y ayudar á coser, acompañando á alguna fami-
lia á la Península. Tiene personas que respondan 
por su formalidad. Sol 29, altos, darán razón. 
406 4-10 
C R I A D A D E M A N O . 
So desea una de buenos antecedentos y formal pa-
ra Marianao. Informará•> Teniente Rey 4. 
404 4-10 
M A Q U I N I S T A S E O F E E C K 
para dirigir algún ingenio ó también trabajar en ta-
ller, práctico en diferentes clase de trabajó. Audré.i 
Karczmarowüki: calle do San Pedro n. 6, La Perla. 
457 4-10 
SE mediana edad ó bien sea peninsular para servir á 
un matrimonio y lavar las baticas de tres niñaK: buen 
trato y paga segura. Industria 45. 
421 4-10 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON José Expósito, natural de San Esteban de Atan, 
que estaba de camarero en una fonda: en la Admi-
uistraoión de í'orreos el Conserje agradecerá á la 
persona que informe. 383 4-9 
DES criadas ó manejadoras, dos muchachas, una sabe 
coser á mano y á máquina: lieuon quien responda por 
»u conducta. Cuba 18, altos, darán razón. 
368 4 9 
A los Maestros de Obras 
D. Ruperto del Sacramento y D. Rafael Santos, se 
lea ruega pasen á la calle de Amargura n. 76, para 
enterarles de nn asunto do interés. 361 4- 9 
UNA CRIADA DE MA vO D E MEDIANA E -dad y que no se hace cargo de costuras desea co-
locarse. Te«iente-Rey, entre Beruaza y Monsernte. 
puesto lie frutas darán razón. 337 4-9 
DOS SEÑORES EXTRANJEROS, FORMA-les trab jadores y honrados que conocen perfec-
tamente el cultivo de la caña por haberlo pr-eticado, 
desean encontrar en las Villas ó Vuelta-Abajo qui. n 
les facilite terrenos bien situados, propios para colo-
nia'; darán informes personales ó por escrito Empe-
drado 42—J. M. L . 294 4-6 alt. 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sep% su obligación, en Man 
rique 102 328 • 4-9 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENJUf-cular activo é inteligente para el servicio de cria-
do de mano, habiéndolo desempeñado á satisfacción 
de las casas donde ha estado colocado: tiene buenas 
referencias: calzada de San Lázaro 18 darán razón. 
399 ,4-9 
A COMERCIANTES Y PARTICULARES. Feliz año naevo desea la Agencia de J . Martínez 
y Hno. á las numerosas familias y comerciantes que 
le han favorecido con sus pedidos. Complacidos con 
su protección, ofrecemos nuestro personal de sir-
vientes de todas clases y dependientes con igua' es-
mero y puntualidad que antes. Aguacate 58, T. 590. 
388 4-9 
COCINERO Y REPOSTERO PENINSU-
lar de mediana cdaddes«a colocarse en cualquie-
ra clase ae establecimiento ó casa particular, lo mis-
mo para esta que para el campo y tiene personas que 
respondan por él, tiene pocas aspiraciones: informa-
rán Teniente-Rey 19 bodega, el encargado. 
362 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia y ayudar á 
cuidar niños ha de saber su obligación. Revillagige-
do 75. altos. 374 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señe ra inglesa de mediana edad para manejado 
ra ó acorapafiar á nna señora 6 seflorita. Cruz del 
Padre número 16 darán razón. 
371 4-9 
HAY T R E S ISLEÑAS PARA CRIAR A L E che entera, bastante robustas, calle de Omoa 
numero 15 darán razca á todas horas. 
365 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna criada blauca que sepa leer, para el servicio ex-
clusivo de una señora. Empedrado 15. 
364 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven decente de camarero en un hotel ó de cria-
do de mano en una casa decente, tiene referencias, 
Impondrán Snárez 126. 333 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin hijos. O'Reilly 
número 93. 376 4-9 
D ESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsular de mediana edad en casa particular ó 
establecimiento y si es poca familia para ayudar á los 
quehaceres y mandados, lo mismo para la Habana 
como para el campo; tiene quien responda por su 
conducta. Monserrate n. 3, informarán á todas horas. 
386 4-9 
UNA SEÑ< RA PENINSULAR DESEA CO locarse de criandera á leche entera, con buena 
y abundante lecho, de 3 mof os de parida, también 
se coloca para la Habana como para el campo. 
Tiene personas que la garanticen y respondan por su 
conducta. Corrales n. 1 á todas horas darán razón. 
825 4 9 
S E S O L I C I T A 
una roanejadoia extranjera y nna criada de mano 
que sepa COPCI ; re piden referenciap; Oficios 19, al 
tos. 850 4 9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático prra muy corta familia que sepa 
«n obligación y tenga quien lo abone; O'Rcilly 54, 
camiceria, 3!0 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
dos liermanas, blancas, do mediana edad las dos, una 
es buena cocinera y la otra lavandera y planchadora 
teniendo nubas buenas recomendaciones, son muy 
aseadas en euoticio y de mcralidud; plaza del Cristo 
puesto de frutas; Teniente- Hoy H'<. 347 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para manejadora ó criada de 
10. 
4-9 
mano; informarán Sol n. 
357 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninmlar, sea para establecí 
miatito ó casa particular, sea para esta ciudad ó par 
el campo; infjnnarin á todas horas Prado y Colón 
bodega. 352 4 9 
TTNA JOVEN' R E C I E N LLEGADA DE LA 
U Penín'iilft. desea colocariíe de criaila de manos 
ni.incjadera: Uét'O quien responda por ella; informa 
rán en Agiiiar 62, accesoria. 
351 4-9 
DESEA COLOCARSE UN INDIVIDUO DI mediana « dad, oon baenaa rel'ereneiaf, que sirvi 
611 la Marina, bien sea para sereno en establecimien 
(o pru ticular ó portero o para lo que quieran utilizar 
sua serviei-. s. Prado n. 103 darán razón, c fé de L 
Plata, puesto de libros 306 4-7 
XTlocarso de numejadora ó de criada do mano, «a 
be cumplir con su obligación y tiene quien responda 
de su conducta: informarán Ancha del Norte 261. 
301 4-7 
S E S O L I C I T A 
un nuicbacho para el servicio do una corta familia 
b u'.rr inandadiis, qi.e tenga quien lo gnrnn'ico com 
bueno y formal O iliano 124, esquina á Drugooes 
akos 303 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 17 años, peninsular, recien llegada, para el servici 
do iiionsa, es muy cariñosa con los niños y sabe co 
ser algo: tiene personas que la garanticen; imnon 
drán callo dol Sol número 8, fonda Los Tres Iler 
manas. 305 4-7 
2 5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo: 
se compran casas en todos puntos sin más interven-
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla 64. 
275 4-6 
OJO. DESEA á COLOCARSE UN HOMBRE de mediana edad, bien sea de cochero, portero ó 
criado de mano; tione quien responda de su conduc-
ta: informarán Puerta Cerrada número 47. 
270 4-6 
D! ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular en casa particular para coser do modis-
tura, la que entiende á la perfección, como también 
ropa blanca. Darán razón en Inquisidor n. 12, bajos. 
No tiene Incouveniente de quedarse en la casa o de 
seis á siete. 189 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de cocinero nn asiático bueno, que responden por su 







N LA CALZADA DE LA REINA NUMERO 
89, so necesita una manejadora blanca, p-ira cui E 
dar una niña de un año, que esté acostumbrada á 
manejar niños pequeños y que traiga buenas referen-
cias, se le dará Imon sueldo. 
320 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejer una niña do dos años y la 
limpieza de cuatro cuartos. Sueldo 12 pesos plata y 
ropa limpia. Concordia 88. 319 • 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de roodiana edad para el servicio do mano ó mane-
jadora du niños, es honrada y trabajadora, teniendo 
quién responda por ella; impondrán calzada de la 
Reina 155. 321 4-7 
D! ESEA COLOCARSE EN CASA DECENTE una criandera isdeñu do cinco meses de parida, sana y robiislii, con buena y abundante leche, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones: darán razón Nicolás esquina á Lagunas 18. 
323 4 7 
D; ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE IS-las Canarias con buena y abundantu lecho para 
criar á locho entera; es muy cariñosa con los niños y 
tiene quí )ii responda por olla; calle del Valle núme-
ro 3 solar, pregnnlal por Dí Isabel Hernández Al-
belo. 317 4-7 
DOS JOVENES UNO DE 22 AÑOS Y OTRO d« 19, desean colocarse en casa de comercio ó 
carretón para repartir pyr la cnlle, bodega ú otro tra-
bajo de comercio, saben de cuentas, son humildes y 
trabajadorcB: también otro joven de 17 años de ayu-
dante de cocina, criado de mano ú otro trabajo de 
comercio tienen quien responda por ellos. Bornaza 
número 37̂ , carbonería darán razón. 
816 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninenlar con buena y abundante lo-
che para criar á lecho entera teniendo quien respon-
da por ella: informarán Dragones n, 72 D. Ignacio 
Castañedo. 312 4-7 
Participa al público y íí su clientela que acaba de 
recibir de Asturias los arlfciilos que esperaba, y por 
lu tanto á dii-posición do las personas que me encar-
garon los avisut-e ."U llegada Síi-?ale< es'.e anuncio de 
aviso y ruego á la jurc/iya que tíone anuncios de esta 
casa los cambien por éste. 
8ÍDM POM AST1MAM 
Vasos á 7 centavos. Botella á 25 (tráigase envase). 
Hay suticionte cantidad. 
Bonito en escabeche, latas de 2 Ibs. á $1 una. 
Bonito en id. id., id. 6 Ibs. á $2.50 una. 
''alamares en tinta especiales 1 Ib., 40 cts. nna. 
Sardinas en escabeche, latas de 2 ib*,, 80cts. una. 
Folmón en escabeche, lata }. kilo, 85 cts. una. 
Morcillas ña Corona superiores, 1 lata $1.50. 
Queso Cuhr des, latas de 3 á 6 Ibs., á 85 cts. libra. 
Castañas cnuUs á 10 cía. libra. 
Las hay asadas todas las noches á 20 cts. libra. 
Jamones asturianos, precio arreglado. 
Higo» y fresas dé Candamo, á 40 cts. lata. 
Truchas en escabeche del Nalon, á 50 cts. lata. 
TABERNA ASTURIANA. 
Obrapía 9 5 , entre líernaza y Villegas 
C 72 4-7 
/>:.i 
'Ule ocarre una general lavandera de ropa de señora y eotieude un poco de caballero, no duermo en el a-
com do: iuforma.án Damas número 42. Habaua. 
308 . 4 7 
D O Y - O B R E PRIMERA HIPOTECA 12 O 13,C00 pe.sos sobre una buena casa, dentro de la Habana al 8 ó 9 anual; vendo una bodega en $1000 
v otra en $«500, que hace de cajón 80 diarios esqui-
na sola y un magiiílico taller de modista en 1000 pe-
so», calle muy céntrica; un café en 1000$ y otro an 
4000$. Agencia El Negocio, Aguiar 63, Telefono 486 
R. Gallego, á todas horab. 
313 4-7 
UNA CRIADA BLANCA SOLICITA COLO-carse en casa de buena familia, bien para la lim-
pieza ó para manejar un niño. Calzada do Jesús del 
Monte núm. 78. 
261 4-6 
B O T I C A 
Un farmacéutico solicita una regencia. Ancha del 
Norte 265, farmacia, informarán. 
252 4-6 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A DESEA colocarse de costurera en casa de una amable 
familia. Zania f>7 bodega darán razón, 
263 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano para limpieza de habitaciones, 
acostumbrada á oste servicio, ó bien para manejar un 
niño chiquito, pero ha de ser para una de las dos co-
sas solamente. No lava pisos ni eese ni sirve á la me-
sa. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Tiene quien 
la garantice. Oficios 76 informarán. 
269 4-6 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular recien llegada desea colo-
carse á leche entera, de 22 años de edad, es sana y 
robusta y cariñosa con los niños: tiene per-Moas ríe 
criterio que la recomienden y vive San Nicolás 103, 
entre Reina y Sa'ud. 342 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, y una cocinera. Figuras 
núm. 39. 380 4-9 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA A 
Oleche entera, la que tiene buena y abundante le-
che, de dos meses de parida, recien llegada da la 
Península: ea cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por su conducta. Impondrán Sol n. 8, 
a todas horas. 372 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn profesor interno para nn colegio. 7? n. 103, Ve-
dado. 367 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MOREN1TA bue-na lavandera y planchadora en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación y es exacta en su tra-
bajo; le han de dar buen sueldo y tiene quien la ga-
rantice: informarán callejón de Bayona n, 22 
326 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR D E s E A CO-locar e de criada de mano en casa de morali-
dad con un matrimonio solo ó sea encasado co'ta 
familia: tiene personas que respondan. San Misruel 74 
impondrán. 327 4-9 
U iN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: calle del Campanario n. 128 darán ra-
Kftl. 353 4-9 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
caalquiera cantidad por grande 6 pequeña quesea, 
se dá con hipoteca. Concordia n. 87. 276 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue na y abundante leche desea colocarse de crian-
dera á leche entera; tiene personas que respondan 
por ella: darán razón calle de la Merced n? 111, 
bode/a La Marina. 253 4-6 
S B S O L I C I T A 
arrendar un potrero de puercos y ganado vacuno; 
informarán Barcelona esquina á Galiano, aibeitería 
250 4-6 
FA C I C T O A LOS SEÑORES HACENDADOS todosTos trabajadores que necesiten, entregándo-
selos en el batey sin hacer anticipo; tengo buenos 
criados con referencias y crianderas blancas y de co-
lor, operarios de todas clases y dependientes para el 
comercio y una institutriz que da clases á domicilio. 
Agencia E l Negocio, Aguiar 63, teléfono 486, á to-
das horas. R. Gallego. 292 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 15 años para servir & la mano 
se le dará un corto sueldo ó se le enseña á coser de 
modista y se le viste y calza. Obispo n. 1 altos. 
283 4-6 
IMPORTANTE. PARA ESCRITORIO U E CA-sa de comercio ó cualquiera otra oficina, se ofrece 
un joven que posee algunos conocimientos comercia 
Ies, ni propio tiempo francés y castellano, siéndole 
igual para esta ciudad que para el campo: informes 
Aguiar 63. Telefono 486. 272 4-6 
, J E SOLICITA UNA SEÑORA QUE SE HAGA 
lOeargo de una gallegnita de 10 á 11 años, ésta sabe 
hacer los quehaceres de una casa; informan á todas 
horas eo Egido 8. bajos. 278 4-6 
CRIANDERA ASTURIANA.—Desea colocarse 
.>una excelente criandera asturiana, joven de 21 
años, fuerte y robusta y aclimatada en el país. Tiene 
3 meses de parida y es primeriza: las condiciones de 
su leí. he las revelan ol desarrollo de su niña. Seco-
oca á leche entera. Informará su esposo á todas ho-
en Egido 65, camisería. 298 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEjlTlN-eular de dependiente de café ó camarero para 
hotel ó bien para criado de mano, entiende de re-
postería y no tiene incoevenieute en ir al campo: in-
formarán en O'Reilly 12, La Unión. 286 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I S L E -ña de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante, y es mny cariñosa con los eiños; t¡e-
ne persona» que respondan de su conducta. Impon-
drán calle de Refugio número 30. 
206 5-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche ei.teri; es cariñosa con loa niños y tie-
¡e personas que respondan por pila; impondrán fon-
la de los Ifcioatarlos, Muralla esquina á Monserra-
te. 192 4-5 
V^E SOLICITA UNA MUJER, QUE SEA F O R -
>0 mal, para cocinarle á una corta familia, Mercade-
| res 31, segundo piso, 197 4-5 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada (¡e mano y manejadora que ten-
ga buen carácter v traiga buenas referencias. Cal 
zada de Galiano Si. 246 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
en nna Farmacia un joven recien llegedo, muy inte 
ligente en el ramo: en esta imprenta darán razón. 
195 4-5 
S E N E C E S I T A 
nna criada que tenga buenas referenoias. Informan 
Linea 81, Vedado. ?82 4-6 
S E V E N D E 
un telefono de poco uso en dos centenes y en la mis-
ma se solicita una aprendiza de modista. Sol P4. 
203 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE crian-dera á leche entera la que tiene buena y abun 
dante y personas que respondan por ella: tiene seis 
meses de parida y es cariñosa con los niños. Neptuno 
esquina á Marqués González, accesoria n. 1 infor 
marán. 214 4-5 
D ESEAN COLOCARSE TRES CRIANDERAS baña: darán razón Belascoaín n. 615. 
213 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de criada de mano ó manejadora; tiene bue 
noi informes de las casas donde ha servido y respou 
dan por su conducta: informarán Zanja 14i. 
196 4-5 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON trar colocación de criado de mano ó portero, está 
acostumbrado á tervir, lo que desea es encontrar casa 
que no entren y salgan todos los días: tiene pergeña 
que respondan por el: darán razón Sol 112, café. 
205 4-5 
A L E C H E ENTERA —DESEA COLOCARS1-una señora joven y robusta y tiane quien garan-
tice su honradez. Darán razón Aramburo 51 entre 
Zanja y San José. 238 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada páralos quehaceres de la casa de una 
corta fdKiilia. Calle del Baratillo n. 1, altos. 
244 4-5 
UN ha trabajado en buenas casas do la Habana, de 
sea encontrar colocación, no tiene inconveniente tra-
bajar en la Habana ó fuera, tiene personas respeta-
bles que lo acrediten: informarán Plazuela de Mon-
serrate, café esquina á O'Reilly. 
207 4-5 
SE DESEA UNA .SEÑORA D E BUENA EDU cacióu para acompañar una señorita, que traiga 
buenas reconiendacioues; do doce á una. Atochan 
8, Cerro, habitaciones n. 1. 
211 4-5 
LAS SEÑORAS QUE NECESITEN ALGUN sirviente avisen á Reina 28 ó por teléfono núme-
ro 1577, donde sin retribución alguna se le remitirá 
en el acto. También hay profesores, institutrices, 
carpinteros, albañtles, pintores, etc. Todo el que es 
té sin colocación la hallará en esta casa. Especiali-
dad en colocación do señoras. 245 4-5 
S E A L Q U I L A 
una buena habitación á un señor solo. Concordia 28 
junto á Monserrate. 332 6-9 
En Ancha del Norte 127, entre Galiano y San Ni-colás se alquilan dos habitaciones altas con todas 
las comodidades, hay agua, gas, etc. propias para so-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, es casa de familia 
de moralidad y no hay inquilinos. 
334 4-9 
Para un matrimonio sin niños cuatro habitaciones altas é independientes con todo el servicio que 
requiere en buen punto. Compostela 96 cerca de Mu-
ralla, informes en la misma de las 10 en adelante: hay 
un cuarto para un hombre solo. 
377 4-9 
Carlos I I I número 6, entre Belascoain y Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos eñ la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n. 6. 
329 4-9 
S E A L Q U I L A N 
á sonoras solas dos habitaciones jautas, una grande 
y la otra chica, en la casa San Nicolás n. 85 A. 
379 4- 9 
E N C I N C O C E N T E N E S 
oe a1 quila la casa de alto y bajo en la calzada del 
Cerro n 870; la llave al lado y darán razón en la ca-
lle de Santo Tomás n. 5, esquina á Tulipán. 
397 4-9 
S E A L Q U I L A 
i na gran sala con 2 balcones á la calle, un zaguán pa-
ra poner carpetas y un cuarto para hambres solos. 
Mercaderes 16. 343 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69 A. cercado parques y teatros 
con tres cuartos bajos y dos altos, hermoso baño y 
ducha: la llave en la bodega y BU dueña Salud 26. 
3 6 4-9 
TRABAJADORES PARA E L CAMPO. — C o -locamos 500 cortadores y alzadores de caña. Da-
mos buen jornal; sin cédula y sin ser prácticos que 
no se preaenten. ¡Atcnciónl Desde hoy repartimos 
anuecios sueltos y lecomendaraos no confundan ol 
local. J . Martínez y Uno., Aguacate 58, entre Obis 
po y O'Rtiily. Teléfono 590. 242 4-5 
S E S O L I C I T A 
una persona que sea inteligente en la fabricación do 
ladrillos, para hacerse cargo como encargado de u-
nos tejares; so prefiere que tenga familia. Ha de te-
ner buenas recomendaciones. Calzada do Jesús del 
Monte 44. 216 4-5 
O B I S P O 67 , I N T E R I O R . 
Tengo cocineros, cocineras, camareros, criados de 
mano, criadas que cosen á la máquina, porteros, a-
yndantes de cocina; y los dueños de casas pidan los 
sirvientes que necesiten. 239 4-5 
Mí ANEJ-4 DORA.— SE SOLICITA UNA B U E -na, poniiisulur, para un solo niño, y que no ten-ga luoonvenienlo en ayudar á hacer la limpiezidc 
UIIH casa pequeña. JSttcn sueldo. Dará rason Mer-
cado do Tacón número 42, principal (por Dragones;) 
233 4-5 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA parad servicio de un matrimonio, que traiga buenas re-
ferencus y sepa cumplir con su obligación Se desea 
que no sea muy joven. neldo 12 pesos plata. Cristo 
nV 13. 229' 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buenas referen-
cias. Estrella 16. 
22!". 4-5 
SE DESEA COLiOCAR un joven co inero penin-sular que ha navegado en vapores correos y ha 
trabajado en las mejores casas do esta capital, lo mis-
mo jiara casas de comercio que para fondas. Tiene 
personas que lo garanticen Informarán Manrique 125 
235 4-5 
Al que tenga desocupada ó se le vaja á desocuparon 
estos dias una casa de 2 ó 3 onzas puede avisar por 
correo con las iniciales D. C. R. apartado 402, que 
la toma un matrimonio sin niños y muy cuidadosos. 
232 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que cumpla con su 
obligación y traiga buenas referencias. Galiano 63 
144 4-5 
SE DESEA COMPRAR CENSOS, SIN PAGAR corretajes. Informarán en Crespo 42 de 10J á 12 
de la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
450 4-10 
B e c o m p r a n l i b r o s 
y métodos de música. Neptuno 124, librería 
468 4-10 
S E DESEA COMPRAR UNA CASA CHICA barrio de Guadalupe, de azotea y que no tonga 
gravamen, en Neptuno 136 dejar nota: no se quiere 
corredor. 209 4-5 
EL SABADO 6 D E ENERO SE HA EXTRA viado un chai de burato negro en nn coche de 
plaza por la calle de Luz, Ursulinas, Dragones, Ga-
liano y San Lázaro; al que lo entregue en la calle de 
Coranostcla n. 137, baños de Belén, será gratificado: 
os recuerdo de familia. 363 4-9 
PERDIDA. 
Una perrita color canelo de raza ratonera, se' ha 
desaparecido de la casa n. 2 de la callo de Industria. 
A la persona que la entrega ó de razón donde esté 
se le gratificará. 391. i-'J 
A L P L E M 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de inampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanos; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, esquina á Genios, con cuar-
tos altos y bajos, muy fresca, con agua de Vento. 
Darán razón San Nicolás 50, do 8 á 11 de la mañana 
y de 6 á 8 de la noche. 434 4-10 
N E P T U N O 80 . 
Se alquila esta hermosa casa esquina á Manrique, 
propia para establecimiento, en precio módico; en la 
misma informarán. 417 4-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle del Pocito núm. 21, 
de inampostería y azotea, entre las de Marqués Gon-
zález y Oquendo. inmediata al Paseo de Tacón y 
calzadas de la Reina y Belasceain, es propia para 
poca familia. Informarán en Pocito 23 ó Mercade-
res 22. 400 4-10 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas 
istencia ó sin ella. Habana IOS1 
402 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Samaritana n. 13 compuesta de sala, come-
dor y cuatro hahitaoiones. propia para familia ó pa-
ra estableciinlento do carpintería, marmoleií ^ ú otro 
análogo, con fiador principal pagador. Precio $31-80-
La llave en ol n. 15 de Samairtana, Su dueño Nep-
tuno n. 106. 458 4-10 
En 9 centenes se alquilan los frescos y hermosos altos de la casa calle de Peña Pobre 20, entre 
llaba-ua y Aguiar, á dos cuadras de la Audiencia, 
propios para matrimonio cuidadoso, tiene tres habi-
taciones grandes, gran sala, comedor espacioso, co-
cina, gas, agua y demás comodidades, pueden verse 
á todas horas. Informes Concordia núm. 37. 
345 4-9 
En casa decente se alquilan dos hermosas habita-ciones altas corridas ó dos bajas, solas ó con to-
da asistencia. Hay baño de ducha y recibidor. Pre-
cios módicos. Consulado 122, entre Anima» y Tro-
cad ero 331 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla número 
59: en el nuesto de frutas está la llave é impondrán. 
330 4-9 
En Gaanabacoa una hermosa casa con sala, come-dor, tres hermosos cuartos, patio con jardín, pozo 
de agua dulce y traspatio, próxima al paradero: en 
tres centenes: informarán Maloja 145, Habana. 
369 4-9 
Obisíio 113, altos. 
S > alquilan dos habitaciones á caballeros solos ó 
matrimonios sin hijos 
D E G A N G A . 
S E V E N D E 
la casa Manrique número 115, al lado de la igle-
sia de la Salud: zaguán y dos ventanas, 60 varas de 
fondo: sin corredores. En el 113 dan razón. 
452 4-10 
S E V E N D E 
el cafecito Manrique n. 192 esqnina á Sitios; en el 
mismo informarán. 438 4-10 
SE VENDE ÜN FAETON 
y un carro de cuatro ruedas propio para una venta 
ambulante. Jesús del Monte 528. 
401 4-10 
GANGA. EN E L V E D A D O C A L L E QUINTA núme:o 21, esquina ú G, se vende un precioso 
faetón francés, marca Viscayart, con un bonito caba-
llo de seis y media cuartas con su limonera, so da 
barato. 271 4-6 
LOS QUE DE.>EEN ESTABLECERSE.—SE vende un café y cantina sin competencia, con 
contrato por seis años y muy barato de alquiler, por 
su dueño tener que hacerse cargo do otro giro: ettá 
bien surtido y so dá en $600 oro, sin corredor, infor-
marán Gervasio n. 70, bodega, esquina á Concordia. 
407 4-10 
LA CASA RAYO PEGADA A REINA 5000; eü Trocadero 4500; calle de los Sitios manipostería, 
azotea, 6[4 y demás 4500; Estnvez una 3500; en Sná-
rez 3500; en Corrales una 3000; nn solar yermo buen 
punto con arrimos, cuarto y demás en 1500 y otras 
varias por todos puntos de 1000 hasta 2500. Angeles 
número 54. 472 4-10 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE ó arrienda por años una estancia do labor en Las 
Puentes, con buena casa de madera y teja con bas-
tantes frutales, agua corriente y en producción; pues 
cada tres meses se hace un corte do yerba por valor 
de doscientos pesos; también eo vende 6 arrienda una 
carbonería. Compostela 29. 415 4-10 
S E V E N D E 
una casa en la calle del Sol entre Egido y Villegas, 
tiene 43 varas de f-ndo por 7 do frente, propia para 
reedificar. Impondrán Acoeta 95. 
423 6-10 
3S4 4-9 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto frente á Carlos I I I , magníficas vistas 
y propio para corta fimiiia, informes: café E L BOU-
LKVARD, frente al paradero do Coooba. 
360 4-9 
Iiln Consulado 94 se alquilan habitaciones y se ven-lide un jn-go de tocador, crittaloría, loza y otros 
objetos de una familia que marcha á la Península. 
315 47 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concord a ml.nero SI, con cua-
t o cuartos, sala, zaguán y demás comodidades, en 
los altos impondrán. 309 4-7 
E M P E D R A D O 4 3 . 
Casa de poca familia y de toda moralidad: se cede 
una espaciosa Liibitacióu á personas decentes: precio 
módico, fia» llavíu. 310 4-7 
Cíe alquilan dos habitaciones nuevas de mamposte-
^ r í a , inwpendientee'Tcon entrada á todas horas; 
propias para caballeros solos ó matrimonios sin ni 
ños, con su cocina y rgua, en la calle 16 e;-tre 15 y 17 
en el Carm.do Pueden verse é impondrán en la mis-
ma todos los dias de la 1 ú las 5 de ta tarde. 
262 6-6 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonios sin niños 6 personas de moralidad es-
paciosss habitaciones bajas en la hermosa casa Agua-
cate 108 entre Riela y Teniente Rey. Se da llavin. 
265 4 « 
S E A L Q U I L A 
l i casita Ancha del Norte 81 propia para un puesto 
tíe fruta ó establecimiento análogo. Impondrán ea el 
núm. 8i de la miema callf. 
230 4-6 
OJO. 
Jesús Peregrino y Soledad, acabado de fabricar, 
se alquila un hermoso local para cualquier clase de 
establecimiento ó depósito; en la bodega dil fronte 
infor.uan. 297 6-6 
S B A L Q U I L A 
una habitación pata una señora de edad, pu liendo 
comer en la misma; Empedrado 33 inmediato á la 
p'aza de San Juan de Dios 257 4-6 
Empedrado número 75. Magnificas j aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombrea 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
284 15-6 
17\a casa de toda confianza y muy decente por vivir Ijen ella personas de buena moralidad se alquila 
una habitaeióo alia, no se admiten niños ni animales, 
el punto es inmejorable y do lo más céntrico y có-
m do por los carritos que todos le pasan por enfren-
te. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
295 4-6 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy hermoso. San Lázaro número 37. 
279 4 6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separados, conipuo-ttos de tres es-
paciosas habifaeiones eon vista á la csl'e, agua, gts, 
etc. Gervatio 140, entro Reina y Estrella. 
287 6-6 
Punto céntrico. Se alquilan dos hermosas habita-ciones altas é indopendieutes, con muebles ó sin 
ellos, á matrimonios sin hijos ó personus que deseen 
vivir con toda comodidad: también te alquilan sepa-
radas eon toda asistencia, gas y llav.n. Industria n. 
132, entre San Rafael y San Jos^ 273 4-6 
e alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa 
^5por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosaico, sala y comedor de mármol. 
Inodoro, cuarto do baño, cocina á la francesa yagua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
237 4 5 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
So alquilan hermosas habitaciones con vista ála 
calle, con asistencia ó sin ella; hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. V3o 4-5 
93 , P R A D O , 9 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propi >8 para caballero solo ó ma-
trimonio sin niños; hay además un hermoso local pa-
ra estabíecimiento. 2H4 4-5 
Se alquil» la fresca y cómoda caía con veinte y cinco Imbitacioues altas y bajas, tiene agua y de-
más comodidades, en Inquisidor 35, la llave al lado. 
Iinpondrán Cerro 550. 220 4-5 
Gaanabacoa. Se alquila la casa Virta ücrmosi número 17, reune inmejorables condiciones y mu-
chas comodi.lades, tiene cochera, patio y traspatio 
con flores y muchos árbel. s frutales, muy buen pozo 
con bomba; la llave en Real JO y tratasán en la Ha-
bana, Amargura esquina á Oficios. Expreso Ambos 
Mundos. 221 4-5 
BODEGAS, BIEN SURTIDAS. SALUDO A los favorecedores en los siguientes negocios que son 
de utilidad segura: una boiiega en $4000, diario 34$ 
de ellos 8 de cantina en la calle de Compostela; uua 
bodega de 20$ de diario en 2500$ en Neptuno: varios 
cafés céntricos de 1500 á 9000$; cr-.sas y lineas bara-
tísimas. J . Martínez y Uno. Aguacate 58. T. 590. 
387 4 9 
C O N S U L A D O 85 , 
entro Animas y Trocadero, punto céntrico, se alquila 
nna hermosa habitación cou luz y anistoncia si la 
desean: casa particular. 
198 5-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Candelaria n. 21, en Guanabacoa. Punto céi-
trico. La llave en el n. 92. Impondrán San Nicolás 
n. 9!, Hab.ma. 200 4-5 
A N G E L E S N. 23 
entre Maloja y Sitios ee alquila un hermoso salón al-
to á hombres solos ó matrimonios sin hijos: infornu-
rán en Estrella 144 esquina á Gervasio. 
212 8-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y amplias habitaciones á familias sin niños, 
con asistencia ó eiuella, en casa de orden y morali-
dad. Paula 2 esquina á Olic;o8. 
210 8-5 
CJE ALQUILA la casa San Isidro 36. compuesta 
Jo*^ «ala, comedor, 3 cuartos bajos y 4 cuartos li-
tes, con agua de Vento y demás comodidades. La lla-
ve enfrente. Informarán San Lázaro 225. 
226 4-5 
E N E L V E D A D O . 
So da cu alquiler por ocho centones al mes la bo-
nita casa-quinta situada en la calle 20 frente al acue-
ducto, compuesta do gran sala, <H»paoioao« 5 cuartos, 
bacu comedor, cocina, jardines, agua, puede var-
sc en la misma y su dueño Villegas 99, C. Betin-
court, mnehlería. 219 4-5 
Se alquilan los cómodos altos de la casa calle de Compostela núm. 213, acabados de pintar, ton 
hermosas vistas á U Babia: la llave en el estible-
cimiento del frente. Informarán San Nicolás 96. 
121 8-4 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina n 22 con unos espaciosos salones pro-
pios para depósito de tabaco en rama y tren de des-
palillar' cuenta también con sus tendales; impon-
drán Reina 91 de 10 á 12 de 1. mañana y de 4 á 6de 
la tarde. 160 18-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones hermosamente amie-
bladas y con todas las comodidades apetecibles, en 
Neptuno n. 16, a tos, frente al Parque. Se da llavín. 
37 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones á dos cuadras de' Parque, 
con asistencia ó sin ella. Concordia 7. Baño en casa. 
55 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas en casa de personas 
decentes á señoras solas ó matrimonios sin niños: se 
dan y piden referencias. Reina esquina á Lealtid, 
carniceria, informarán. 16421 8-31 
S E A L Q U I L A 
la linda casa calle de Campanario n. 1, con sala, ta-
leta. 3 cuartos bajos y 1 alto, todo de mosáico y agna 
de Vento; la llave en el núm. 2.y su dueño ^callede 
San Ignacio 56 10386 8-31 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Belascoain número 20 
para establecimiento: 
misma. 16'I04 
informarán en los altos déla 
8 31 
S E A L Q U I L A 
la vidriera que está situada S. Miguel y Belascoain 




Una grande y hermosa sala propia para un cspUn-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: so dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
i F i t i i e í i i s í e s t a i f i i e É 
EN $3,000 UNA CASA MUY BIEN SITUADA en el barrio deJColón, con sala, saleta y dos cuar-tos, toda de azotea, acera nueva. Informarán direc-
tamente Maloja 145, de 10 á 12, hora fija 
431 4-10 
PEÑALVER. — EN $3,500 UNA HERMOSA casa con todas las comodidades apetecibles, de zaguán, 2 ventanas, comedor y 5 cuartos, azotea, pa-
tio muy grande y enlosado. De 10 á 12, hora fija, 
formarán direotaraento Maloja 145. 428 4-10 
Scon más do doscientos frutales ae todas clases, 
de mampostería, fábrica moderna, suelos linos, te-
rreno propio y un magnífico nozo: también vanas 
propiedades en el mismo pueblo á 500, un solar con 
tres cuarto? en 200. Aguacate 12, « 4 4-W 
CAFE 
Uno de los más antUnos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
do 1 á 4 de la tarde Manuel N. Otero. 
330 15-9 
SE VENDE UNA HERMOSA Y PRODUCTi-vo finca á medio kilómetro de Santa María del 
Rosario: tiene buena casa de vivienda, toda clase de 
árboles frutales, inmejorables tierras de siembra, un 
pozo inagotable, atravesundo además la fln-̂ a un rio 
caudaloso; Informarán k todas horas en Gu.nabacoa, 
callo de 1* Aparición número II, 
335 4-9 
SE VEND" UNA BUENA VAQUERIA, la que se dá muy en proporción por tener su dm ño que 
atender á otra industria; dii-lia vaquera! además de 
componerse de un escogido ganado, tiene su especial 
carro y demás útiles, como también una escogidi 
mmchantería que produce un buen diario. Escobar 
120, informarán, 390 4 9 
S E V E N D E 
una casa, San Nicolás, á Ires cuadras de Monte, sa 
la, saleta, 2 cuartos grandes y un gran salón al fon 
do. manipostería y tejas, sin'gravamen, $1,800. Tres 
oasas chicas cerca de Monte, manipostería y tejas, 
$1.700. Otra de altos y bajos, ála moderna, 0 ruar 
tos, sin gravamen, $3,000 Otra en l'eñalver, mam 
poRtería y tejas, $t,,t0. Otra Angeles cerca de Mon 
te $2,6(M). Informarán Corra'es 249. de 8 á 12. 
381 4-9 
I71IJENSE HASTA LO Ul TIMO — Se vende ; una funda en el ínfimo precio de $150, porque su 
dueño so halla enfermo Otra do más valor pc-r la mi -
tad do su precio, ambas en buenos puntos. Ii forma-
rán calzada del Monto esquina á Soraerueíos, gafé. 
En la misma se venden bodegas y cafés y billar, uno 
de mucho porvenir. 370 1-9 
C A E E 1 J E S B i E A T O S . 
1 Duquesa do lujo, plantilla novedad. 
1 Victoria y un milord grande. 
5 Milords casi nuevos. 
1 Duquesa de muy poco uso. 
1 Ca'riolet fuerte, elegante y con fucilo. Se ven-
den ó se cambian. SALUD 17! 
217 5-5 
c 
N Consulado 132.—Propio para médicos y parti-
ulares se vende un milord en magnítlco estado, 
de forma muy elegante, además nn par de botas, un 
capoto de pescante. 1 caja pienso, todo caei nuevo, 
en la misma dos tabiques de maderas muy elegantes, 
1 escaparate de caoba y 1 magnífica lámpara inglesa 
de 6 luces; puede verse de 7 á 5. 
180 5-4 
M UY BARATOS.—DOS FLAMANTES CA-rntajes franceses con sus troncos y limoneras do 
última novedad Un pieeioso arreo para tanda color 
de avellana, y dos hermosos caballos maestros do 
tiro. Teniente-Rey número 23. 
16321 15-29 
E 
D E L 
DOCTOR MORALES. 
Infali'ile jiara los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes 3r previene ia fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y dol higado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro. caja pe-
queña 6 grande: Farmacia do Sarrá, Teniente Rey 
41, Habana, y en las principales de la Isla. 
C 38 alt 5-3 E 
S A S T R E R I A Y" C A M I S E R I A . 
Se vende una con acción al local: 
Reina 27. S60 
informarán en 
8 9 
SE VENDE UN CAFE -CANTINA: SE DA muy en proporción por tener que ausentarse su 
dueño de la Isla: informan Estrella 111, de 6 á 12 
mañana y de las 3 de la tarde en adelante. 
339 4-9 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor, se vende una buena 
bodega por no noderla atender su dueño; hace muy 
buen diario, sola en esquina, situada en buena barria-
da; para informes: O' Reilly n. 50. 
3<8 4-9 
SE VENDEN 36 CASAS DE 3, 2 Y 1 VENTA-nas; 4 reglas casst; 18 casas de esqu na con esta-
blecimiento; 20 casitas de todos precios; 3 casas do 
vecindad; 2 casas-quintai'; 8 fincas de campo; varios 
establecimientos de bodegac; fondas; hoteles; pana -
deiia; dn'cería; tren de lavado; cafés con billarea) 
cafetines; budoguitas. San Jo^é n. 48, bajos, esqui-
na á Campanario. 304 4-7 
VEDADO. — SE VENDE LA PRECIOSA ga-lería de 4 cuartos con portal corrido, i iu-ina y 
magnífico pozo, peifectamenle póttstraida en linea 
para extender la fabricción ea hermoso t-oUr K)bre 
la loma. Aires purísimos y á la brisa Calle 2 entro 
13 y I V informará al lado el Sr. J u n c o i a ó Paula 76 
sudin-no. 251 8-0 
E VENDE EN 12IMI PESOS UN SOLAR en la 
cali • do Factoría núm. 57, compuesto de 30 varas 
de fondo por 7 de frente; gana 12 pesos lo poco que 
tiene fabricado. Está libre de todo gravamen; es un 
buen negocio. Informarán Muralla esqnina á Cristo 
cafó. 26(i_ 4-6 
SE VENDÉrPROXIMO A LA C A L Z A D A D E L Monto una casa con dos habitaciones y todo ser-
vicio en $8"'O oro, pro MICO 2 centenes de a'quiler 
mensual, rin ititorvención alguna: trata'án con su 
dueño Corrales 119. 291 4 6 
SK VENDE E L SOLAR CALZADA DE JKSUS del Monte 328, cou 18 varas de frente por 40 do 
fondo, con 10 habitaciones quo pro lucen más del 2 
por ciento: infornifná su dueño en la misma calzadn 
número 2S6, de cinco do 18 t.-mle en KitulVni». 
288 4-6 
e o s 
Están conformes en qne la 
SE VENDE I N TERRENO YERMO QUE SE bal1» comí rmdido entre las calles de Neptuno, 
Concordia, Oquendo y .Marqués Goezález, con cerca 
de 5,̂ 00 varas planas. Es á propós to para taller de 
mideraa, tren de carre'ones. cuartería, fábrica de 
tabacos, ele. Impondrán Merced n. 12. 
2f5 8-6 
E T S Ñ D l EN DOS MIL PESOS EÑ PACTO, 
portal. 4 cuarto., bajos, 2 altos y grm cocina, de a-
zotca y nueva. En $3,000 una casa de alto y bajo, 
calle de los Desamparados. Concordia 87. 
2*7 _ 4-6 
FONDA Y POSADA". — SÍü VENDE EN E L punto más céntrico de la Habana, deja una srgu-
ra ntilidad y por asunto irremediable «le familia se 
desea realizar con urgencia. Su valor uo pasa ce tres 
mil pes-.i», valiendo e! doble. Informarán Merced 41 
de 7 á 11 de la mañana. 224 4-5 
Seo :on sala, saleta, 5 cuartos, mamposteria, agua,cn-
sobida de nuevo, todo en buen catado nuevo, gana 5 
centenea, en $2,300 oro. Otra en Guanabacoa en 
$ 1.500, Demás pormenores informarán Merced 41 
de 7 á II maíiana. Todas libres de gravamen. 
223 4-5 
EN ni $2,100 SE VENDE O CAMBIA POR na casita, un corte de cafetal con 3O4 jaballe-
rtas. monto virgen, en San Diego de Nuñez terreno 
quebrado, pero todo laborable, sin gravamen. In-
formes: Paula 16. 2(it 8 5 
BOTICA. 
Por no poderla asistir su dueño, so vende una en 
punto céntrico y bien surtida. Informet: Lealtad 
núm. 165 188 6-5 
SE VENDEN CASAS Y BODEGAS, LAPES, hoteles, posadas, panaderías de todos precios por 
donde las pidan, doy y tomo en garantía hipotecaria 
de 'as mismas dinero en todas cantidades: razón Ga-
liano n. 9¿, sastrería, de 11 á 2: dirigirse á J . M. G. 
sin corredor. 168 8-4 
1 . 
Guanabacoa, una casa en buen estado: informarán 
División 12, ol encargado. 132 f 
VENDO. 
En Guanabacoa 8 casas, tres de esquina, una con 
establecimiento, todas alquiladas, buen estado, pesos 
5,500: informes División 12, el encargado. 
131 6-4 
es un prec oso inedicamenlo muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
Millares de enfermos so han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO 
Brea ? ie ta l ¡ Dr. IwM 
hecho expreaümeulc para los países cálidos. 
EL LICOR 1)E BREA 
d o G - o n a á l e s s 
Cuns la irri¡>o (vulífo (loi>fvne (\ Irancazo) 
y les cai-arros de la nariz, 
y (lela{¡rarganta, 
y <le los h r o i u i u i o s , 
y de los pnbnnnes. 
EL LICOR DE BREA 
cura el as», a 6 ahojeo, 
y las bronquitis, 
y las toses rebeldes, 
y las tos f«Tli a, 
y las irritaciones de pecho, 
y la dispepsia. 
EL LICOR m BREA 
d e G r o n ^ á l o i s 
abre el apétito, 
y hace engordar, 
y purí 'ca ia sangre, 
y cura ios herpes. 
EL LICOR DE BREA 
d e G - o n s s á l e z 
uicdiüca los catarros de Ja vejiga, 
y las irritaciones <!« lu' urotrn, 
v faclUta la emisión de la orina. 
EL LICOR DE BREA 
d e G é o n s á l e z 
preserva de 1« tisis, 
preserva de la lls's, 
preserva de la Itsis. 
Numerosos certificados de médicos distinguidos 
obran en poder del autor que prueban la eficacia del 
Licor Je Brea Vejetal leí Dr. Gomfe 
Puede touiarso cuando hay desgane, 
y palidez del rostro, 
y falta de vigor. 
EL LICOR DE BREA VEGETAL 
del Dr. González se prtpara en la Habana en la bo-
tica do 
SAN JOSE, calle (le Agniar u. 106, 
y allí se vende y en todas las boticas y droguerías do 
la llábana y en las capitales do provincia y en los 
pueblos todos de la Isla. 
(^Cuidado con liis imitaciones. 
Pidaso el verdadero 
LICOR DE BREA DE GONZALEZ 
que se confecciona en la 
CALLH DE AGUÍ AU N. 106. 
H A B A N A . 
V E N D O E N 2 ,000$ 
Guanabacoa, nna casa esquina, puede vivir su due-
ño, y apercibir de 25 á 80 pesos al mes de accesorias 
que están independientes, informes División 12, el 
encargado. 130 6 I 
SE Angeles n. 6G nna cuadra de la calzada del Mon-
te, de construcción moderna, produce 58 oro. Se da 
en proporción; su dueño vive los bajos: so puede ver 
á todas horas; sin intervención de tercero. 
157 8-4 
. Se desea cambiar 
una casa eerca do la Habana, otra en uno de sus ba 
rrlos y un terreno propio para una quinta, por una 
casa en esta ciudad, valor de $4000 próximamente 
Manrique 3, 16382 10-30 
DE MÍMALES. 
SE VENDE MUY EN PKOPOBCION OCHO potros cerreros, un mulito moro, cinco yeguas ma-
dres, nuevas y de buena alzada y dos potrancas de 
iguales condiciones. Dirigirse en el Cano, Uenito 
Fernández. C 79 8-10 
S E V E N D E N 
canarios cantadores, canarias para cria, igual se ven-
de una chiva de leche sana, Sol 88 dan razón á todas 
horas. 422 4-10 
S E V E N D E 
Una yegua dorada de más de siete cuartas de al-
zada, maestra de coche y propia para madre; se pue 
de ver á todas horas en Morro 46. 
410 4-10 
Terranovay palomas 
Se vendo una hermosa perra de Terrouova legíti-
ma, de 10 meses y también magníficos pares do palo 
mas buchonas. Industria 132, entre San Rafael y San 
José. 465 4-10 
SE VENDE UN POTRO MORO AZUL, SEIS cuartas ocho dedos de alzada buen enminador, 
cuarenta meses de edad, con su montura nueva In 
formarán en la cantina inmediata á La Integridad 
Nacional, su dueño José Menendez. 
341 6-9 
BUENA OCASION. SE VENDE MUY EN pro-porción una excelente muía con su carretón y 
tiene casa do trabajo. Ancha dol Norte 396, esquina 
á San Francisco informarán. 32i 4-7 
E N A G U I A R 75 
se venden porros jóvenes muy hermosos do raza 
Ulm. Dirigirse al portero. 248 4-6 
B E G A I O M 
EN REINA NUMERO 128, SE VENDE UN tíibury do cuatro ruedas que nuuca ha rodado; un 
caballo criollo de tiro de 7 cuartas; una limonera de 
medio uso y uua jardinera para un caballo de cinco y 
media cuartas. 462 8-10 
C 2096 13-27 
lOiLBS. 
S B V E N D E 
un juego do sala do caoba y un piano m edia cola con 
muy buenas voces, todo en buen estado. Guanaba-
coa. Amargura 05. 389 4-9 
PIANO D E P L E Y E L D E POCO USO Y EN perfecto estado, muy superior por sus voces; cos-
tó 2t < nzas y se vende por no necesitarlo en 40 cen-
tones, último precio. So puedo ver y probarlo on 
Prado 115. 318 4-7 
EN CATORCE ONZAS SE VENDE ÜN MAG-nílico pianino de Ployel, oblicuo número 6, casi 
nnevo; un elegante juego de sala moderno; una cama 
chinesca y cuatro cuadros finos; todo se dará en pro-
porción por necesitar la venta. Damas 45. 
290 4_6 
SE VEÑDEN los siguientes muebles do palisan-dro; Un juego do sala Luis XV, compuesto de 12 
sillas, 6 sillones, un sofá, uira mesa centro y una con-
"ola con su espejo; además: una mesa do noche, bi-
abo, peinador y gran escaparate do dos lunas para 
señora. Impondrán Damss 4. 227 4-5 
SE A EN DE un gran espejo medio óvalo en $ U0, una camita de niño 10, una ídem 8, camas de per-
sona á 7, una máquina Singer doble pezpnnte 7, una 
ídem americana 0, una ídem Chicago brazo alto 8, 
un bonito coche para niños, llamante 8, 6 sillas y 2 
sillones Luis XV 10, una cama de niño de lanza 20, 
una idem 16. S. Nicolás 225. 
228 4-5 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
A M I S T A D 90, EHQÜINA k SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cnerdas dorada» contra la humo-
dad y también pianos líennosos do Gavcau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios, lia v un gran surtido de pianos usados, garautl-
wios, a! alcance de todas las fortunas. So compran, 
amblan, alquilan y componen de toda» cíanos. Tele-
fono 1457. 15476 27-9 D 
L A E S T J R E L L A D E O R O . 
Üran juego de iaH de palisandro $106; un cscapa-
ra'e muy bueno oon una sola luna $"0; otro superior 
e dos lunas $106, y otros más do $25 á $150; car-
petas de 5 á $2J; slf'as á $1; sillones á $3; peiusdo-
res do 30 á $80; lavabos de 10, 20. 30 y $50; camas 
e 8 á $80; liras y lámparas de 2 á $30; espejos á $5; 
lojes á 5, 10, 20, ?0 y $50; sortijas do brillantes de 
> á $300; leontinas, candados, pulseras, alfileres, 
rendedores, gargintillas y anillos de oro de 2á 
$100. Compostela46. 49 8-3 
M de poco uso, desde i á 4 eabr.llos de fuerza; hay 
aceite lubrlcador especial para estos motores. Apa-
itos de presión para ol gas y grampas para correa 
>ble y bencilla. Taller do maquinaria. Obrapía y 
uba."Habana. 210 4-5 
Molinos do Viouto. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. Do venta 
or Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
a clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 19 alt 1-E 
vende en Jovollanos un magnífico alambique 
que ra dueño no puedo atender. Tiene soberbios do-
ósitos pata ochocientos bocoyes de miol y doscientas 
pipas de nguardiente. Sus bocoyes y pipas son suli-
'entes, por su número, para un gran despacho. E l 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
oco cosió en \osplatos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta so hace barata, al contado ó á plazos, 
einpre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
oua que nea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vollanos. C 75 -7 E 
u a r MOTOH 
do Haxtcr do 4 caballos y una bomba muy potente 
usados, pero on buen estado, so venden muy baratos 
Obispo n. 22. 172 8-4 
S E V E N D E 
una maquiuilla de descarga propia para buques, 
uelles y almacenes. Es de poco uso y muy barita. 
Merced 12. 68 8-3 
S E V E N D E M A D E R A . 
La andamiada, cercas, aparejos, garruchas, moto-
res, sogas, carretillas, hierro, losas mosáico. Fábrica 
conocida por "Ruinas do Zulueta," frento al Parque. 
38 8-3 
SB VENDE UN E L E G A N T E B U F E T E DE nogal, casi nuevo, un sillón giratorio y otras cosas 
más: so pueden ver desde las doce on adelanto. Calle 
de la Habana n. 145 • 459 4-10 
AGUIAR NUM. 17 ALTOS SE VENDEN DOS escaparates de caoba, lavabo, tocador, mesa de 
centro y de noche, sillas, un sofá de mimbre; todo de 
muy poco uso, juntos ó separados. 
451 4-10 
MU E B L E S BARATOS: UIs JUEGO DE SALA Luis XV 31-80; un escaparate de hombre 21-20 
uno idem 31-80; una docena sillas Viena 17; 2 pares 
balances 17; un par fijos 5-30; sofá 8-50; una lámpa-
ra tres luces cristal 26-50; juegos Luis X I V y Al-
fonso X I I I ; escaparates caoba, fresno y nogal; ur 
escaparate de uua luna; un sofá, 4 sillas, 2 sillones 
un tocador y una carpetica de señora todo de pali 
sandro macizo, so vende barato como procedente di 
particulares; juegos do Reina Ana y de Vicna, pei 
uadores, lavabos do depósito, relojes, mesas correde 
ras, jarreros, aparadores, lavabos corrientes, sillas 
de mesa, coche y fijas, sillitas para niño y balanci-
nes, camas de hierro más baretas que en ferretería 
hay de lanza y carroza: ventas en oro. Compostel 
124, entre Jesús María y Merced. 
382 4-9 
C A J A D E 
Se vende una magnífica 
Maderas, Estanillo, Monto 863. 
378 
H I E R R O . 
caja do hierro, grande 
3d-9 Sa-9 
E VENDE UN MOSTRADOR CON SU V E R 
ja, todo de madera y con los utensilios necesarios 
para un cambio de moneda; se dá barato y pued 
verse en la calzada de Buenos Aires número 7. 
375 4-9 
S E D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R 
y si quieren con derecho á la propiedad, so venden 
muy baratos al contado y también á plazos pagado-
ros en 40 sábados; se compran y so guardan al quo 
los desee uno ó más meses para qne los vuelva á com 
prar por el mismo importo. Villegas 99 E l Compái 
mueblería de C Betancourt. 
218 4-5 
A H i C i O i 
I O J O ! 
So venden dos bicicletas usadas para niños do seis 
diez años. Informarán Campanario 115. 
455 4-10 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S do 
V I C H Y 
S o n l o » IVSantjnies do l E s t a d o f r a n c é s 
Administración : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , P A R I S 
CELESTIH8, Mal do Piedra, Enfomedadei de la Vejiga-
GRANO E-GRILL E,EDfermedaíM del Hígado j dd Aparato Wllar 
HOPITAL, Enfcrmedados del Estómago, 
h AUTERIVE, Alecciones del Estómago j del Aparato orinario. 
L*Í tolis cuyo» toma y embotellamiento están vlglltdoi P*r um Representar.te del Estado. 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; Lobé y TorralbaB. —• 
E a Matanzas: Mathlas Hermanos; Arti» y Zanetti 
7 en l u pnnoipalei Farmacias y Drojaeriai. 
Él is ' ico. sin correas debajo do los mnsloi, para vai ico-
eeles, hldroceles, etc. — liiijase el sello del mT«ntor, Impreso sobre cada íusncnsorlo. 
L E G O N I O E C ^ S Í Í N s S \ 
Bendagista | D£i>03E 
13, roe ilifüM-üirtíl CUSI 
D E 
A n e m i a , Cloromis 
Dcb i l i i i a t l y JEjctemtaeión 
CURACIdN IlApiDA Y CIERTA POR EL 
¿IPeptonatone Hierro Robía 
u b l C O F E R R U G I N O S O 
Reconocido como asimilable 
y proferido por los 
mejores módicos del mundo. 
Desconllarse de las falsiiiraciunes ¿ imitaciones. 
VENTA Al- P O R M A V O R I 
13, Rué Grunier St-Lazare, PARIS.. 
Uepdiito co todas las principales Faraiaciat. 
¡ l i r a * ® 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
| Productof i v e r d a d e r o s f á c i l m e n t e t o l e r a d o s ! 
por e l e s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s . 
Ifljsnee tai Firmal dil 
| D r G i B E R T ; i o B O U T I Q N Y , r t r i i e 4 9 t i M . 
Prescritos por los primeros médicos. 
OSaCONFIBSK D E L A S IMITACIONBa 
AOIl«Kn»«, MuSOHt-l.AFFITT». P»»I« 
E S . JES 1=2 X O £ 3 
L s . R O Y 
Muy conncíJoi en Franria, AmArica, F.spana y 
sus colonias y en el Hrar.il. eo cuyos palse» están 
mutoris»dos por el consejo de higiene. 
Proparaoifm efloaz que se emplea para 
ol uso del purgativo. 
P u r g a t i v o L e R o y 
Después de doslfícados según la edad del 
Individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella e i ta recublcrta de una nota 
InBtructlvu para este objoto. 
P l o r a s L e R o y 
Estrado conentrado Si los Remedios Nqnldos. 
Cda frasco csti recuMírto ds Un prospeeto lostructiro. 
E l Irasco do 100, 5' . - E l de 35, l ' B O 
Desconfiarse do las falsificaciones. 
R E H U S A R / 
todo producto que no lleve la dirección 
di la Farmacia COTTIN, Yerno da L E ROY 
51, R'Je de Selne, París. 
DEPÓSITO F.N TODAS LAS FARMACIAS. 
G R I E T A S e n e ! A N O 
Enfermedades del ttNO y del R E C T O , 
alivio inmedialo y curación con la 
perfeccionada por el Dr D U P ü Y 
(.Exlslr en cada caja el sello do garanUa de la UNIÓN DE LOS FAERiCANTES) 
.rnnnaoia A C U P U Y . S S S , Rúa Stiiat-Martm, jPA.RlS , y en todas las F a r m a c i a » 
Denosltnríos en la n a h a n n : J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A L B A S : D " J O H N S O N . 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S QUID E M P L E A N Z« 
S G L O G I O N P A U T A U B E R G E 
al C L O I U H U I t O - F O S F A T O de <:AI> C n E O S O T A H O 
la consideran como el remedio mas ueguro y ellcaz contra las 
T/SÍS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pautaubergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
En casa de L. PAUTAUBERGE, 22, ruó Julos César, Paris, y las principales lioticas. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N ! 
3;?, Ruó dea Francu-Bourgeoia — P A R ^ S 
M e n c i ó n . SConorablo, Eacíposicion. XTnJL-versale I S S © 
B3ÉVET£ S. G. D. G. 
Lo hochur» do eJt* 
Oblea, la haoa mnobo 
mu fácil para obsorbar 
In da uua apariencia maa 
reducida que la do todaA 
las qno se conocen, y 
•n capacidad es uln em-
bargo mucho nuyi grande. 
OadaObloa podkudese oormr s TOlnntad por medio do una parte «hats o tedosda, los J tsmalloi 
La milqulna de corru 
estas O b l e a s eo reco-
mienda por an simpli-
cidad, su r&pidoz de cer-
rar varias obleas a la res, 
y por su precio )jiódIoo« 
Depoiltarloen LA H A B A N A : 
JOSÉ SARRA 
do las oblan dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
C O U D R A Y 
JPARIS - 13, R U S D E N C U H E N , 13 - P A R I S 
S i e n d o e l obje to d e m u c h a s I m i t a c i o n e s 
y ¿ a l s i f i C B . C i o n e S , r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
que ex i jan en todos l o s JABONES, POLVOS de ARROZ 
y d e m á s ARTÍCULOS d e TOCADOR, 
el n o m b r e C C O U D R A Y y l a M A R C A de F A B R I C A . 
sa 
/ Preparado \ 
V E N F R Í O / 
J . B r o i 
E l SOOO, combinado oon lo» jugos de la» p lanU» a n U e s c o r b ü U c a , 
presta á lo« niíkoa eutormoa los m á s grandes ucrvlclos par» c o m U U r l u 
* % mdttüKlav áel eueUo - Baquitimtno — Infarto» e*ef-
fiUasom ~ JRnfermeaade» de la piel - Coatraa 4 e leche, eta. 
Ueomplaza c o n ventaja l o B ( í c « í f # i d i 
ft^sniOUWtt^i Mffaao de bacalao; no es solo un-
nnldlfteaate sino también un d « -
pata.tS.TO, 
KABIS, 22 « 19, « r e Dftonoi w VAB"*. 
O O I S T 
Una Pastilla 
O S P E S O S 
Todo el mundo puede preparar 
C I N C U E N T A L I T R O S 
de una B E B I D A , de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
R0PS-B0RRY 
i 
E l m o d o d e e m p l e o a c o m p a ñ a 
á c a d a PASTIIIXIA 
JL PREPARACION FÁCIL 
T É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
IJepósito general encasadeG.SAVABtTesFármacéutioo en Rouen (Francia) 
So vende en l a H a b a n a en casa de J O s ñ S A B R A 
V EN TODAS UAS BUENAS CASAS 
C O H S E R V A C I O N Y BEUL.EZ& BE U D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por SUB 
CalidaaeH A n t i s é p t i c a s ; cmblamiuece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles do la boca en el más períecto estado de salud. 
Los denés productos o'e la S O C I É T Í l H Y G l i l f f H i U B . S S . c a l l e d e R i v o U . 
en P a r i s , t.i/fis como el Jabón Kaloclarmal para el tocador, los Polvos 




DEPrt.«iTos on JD« JRabtiPta 
son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
s v x t A s x r a o 
PARA EL PASÜEL0. 
REGENERADOR 
D E UOS 
C A B E L L O S . 
JOSÉ SARRA y en todas las principiles C»MS. 
0 R I D A 
A C E I T E 
/ " F L O R I D A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De u PERFDIE DEUCI0S9, pn U u p u r i IUTÍUTUCÚHI 
H Q Ü B I G A H L P a r f o n i i U t n P A R I S 
Impf del "Diario de la Marina," Eicla 89. 
